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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEttBAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A I . D I A R I O D E I Í A I H A U I N A . 
H A B A N A 
T E L T F i G r E A M A S D E A Y E R . 
Londres, 15 de agosto. 
E l nuevo buque Thraei iai , a l ser 
conducido á remolque de G l a s g o w á 
L i v e r p o o l , se fué á pique, perecien-
do abocadas 2 2 personas. 
T E L E G R A M A S D E I I O T . 
Madrid, 10 de agosto. 
E l jefe del par t ido l ibe ra l , Sr. Sa-
gasta, ha dicho en u n discurso que 
es m u y arr iesgado e l ar r iendo de las 
A d u a n a s de la i s l a de Cuba, pues a-
d e m á s del agio que puede or iginar , 
los t é r m i n o s de la convocatoria i m -
pl ican e l reconocimiento de la impo-
tencia del Gobierno para admin is -
trar l a renta. 
Si e l par t ido l i b e r a l a l volver a l po-
der encontrara establecido dicho a-
rrendamiento, cuando esto ocun ie -
se, en v i s t a de sus resultados ve r i a 
s i era conveniente, á su t e r m i n a c i ó n , 
prorrogarlo ó darlo por t e rminado . 
Nueva York, 10 de agosto. 
A y e r l l egó á esta c iudad, proce-
dente del puerto de su nombre , e l 
vapor e s p a ñ o l Habana; y hoy e l va-
por americano City of A l e x a n d r í a 
procedente del m i s m o puerto. 
Nueva York, 1G de agosto. 
L a po l i c í a ha logrado recuperar la 
par t ida de tabaco do Sumatra, que 
en. telegrama del s á b a d o pasado, se 
dijo h a b í a sido robada del mue l le de 
Hoboken . 
Nueva York, .16 de agosto. 
E n el Senado y en la C á m a r a de 
Diputados de Chi le ha sido aprobada 
por unan imidad la entrega de 7 5 
m i l pesos a l gobierno de los Estados 
Unidos , destinados á l a indemniza-
c ión de las f ami l i a s de los t r i p u l a n -
tes del crucero nor teamer icano 1'>(<I-
ti m o r e , que fueron v í c t i m a s del a-
t rope l lo del populacho en las calles 
de V a l p a r a í s o . 
Witeva York, 1G de agosto. 
T e l e g r a f í a n de Ohio, que á conse-
cuencia de u n choque que s u f r i ó u n 
t r e n que c o n d u c í a gran n ú m e r o de 
obreros, sois de estos perecieron, y 
otros 15 resul taron ho r r ib l emen te 
heridos. 
Nueva York, 16 de agosto. 
A n u n c i a n de Buffalo que se ha 
dispuesto la m o v i l i z a c i ó n de la m i l i -
cia con e l f i n de contener á los huel -
guistas del fe r rocar r i l de dicha ciu-
dad. 
Londres, 16 de agosto. 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s do esta capi-
tal , en el nuevo Gabinete formado 
por M r . Gladstone f i g u r a r á n : 
M r . Gladstone, P r i m e r L o r d del 
Teoorc. 
M r . Roseberry, Relaciones Exte-
riores. 
M r . Harcour t , Hacienda . 
M r . Mor l ey , Secretario de I r l anda . 
Berlín, 16 de agosto. 
Por v i r t u d de la v i s i t a de inspec-
c ión del General f r a n c é s M i r i b o l por 
la r eg ión nordeste de Francia , e l go 
bierno de A l e m a n i a so propone es 
tablecer una severa v ig i l anc ia en la 
frontera. 
Londres, 16 de agosto. 
E l gobierno chino protesta e n é r 
gicamente contra la ocvipac ión del 
P a m i r por las tropas rusas, cuyo 
hecho cal if ica de c o n t r a v e n c i ó n a l 
t ratado vigente. 
Landres, 16 de agosto. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibi-
das de Rusia, p r ó x i m a m e n t e el 5 0 
por ICO de los casos de c ó l e r a que 
ocurren en eso imper io , son fatales; 
la epidemia decrece en San Peters-
burgo, y en N i j n i ISTovgorod. 
Londres, l(i de agosto. 
Dicen de T e h e r á n que la epidemia 
del c ó l e r a aumenta a l l í do una ma-
nera alarmante; y que es horrorosa 
la mor ta l idad que aquel la e s t á cau-
san do en Tabr iz . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 16 de agosto. 
E n los c í r c u l o s min i s te r ia les se 
niega la impor tanc ia do las declara-
ciones hechas por e l Sr. Sagasta res-
pecto del arr iendo do las Aduanas 
de Cuba, pues se dice que aquel 
acepta e l arrendamiento, puesto que 
anuncia su p r o p ó s i t o de prorrogar e l 
contrato cuando e s t é en e l poder. 
E l Sr. Romero Robledo ha anun-
ciado que r e g r e s a r á á M a d r i d en es-
t a semana. Se supone que su vue l t a 
á esta cap i ta l e s t á re lacionada con 
las cuestiones de Cuba. 
Londres, 16 de agosto. 
M r . Gladstone t a m b i é n desempe-
ñ a r á e l cargo do L o r d Guarda del 
Sello Pr ivado. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E CORREDORES. 
Cambios . 
E S P A Ñ A , 
INOLATlílíRA... 
P U A N C I A . . . 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S . . 
D E S C U E N T O M E R C A N -
T I L 
8 á G p . g D . , oro 
e s p a ñ o l , s e g ú n p l a -
za , f. y cant idad. 
201 ií 21 p . g P., oro 
e s p a ñ o l , á 60 d[v. 
á 7 p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , a 3 div. 
6 á 6 J p . g P., oro 
e s p a ñ o l , 60 d ^ . 
9 i á l O p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , á S djv. 
8 á 10 p . g P., anual . 
- S iu operaciones. 
A Z O C A R E S PURGADOS. 
Blanco , trenes de Derosde y 
R i l l i c a u x , bajo íí r e g u l a r . . . 
Idem, idem, idera, idem, bue-
no á superior. 
I d e m , idem, idem. id . , l l óre t e . 
Cogucho, inferior á regular, 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . 1 1 . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior A regular, 
m í m o r o 12 á 14, idem 
Idem bueno, u'.' 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n'.' 17 á 18, i d . 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . I 
CKNTRtFÜGAS D E G U A R A P O . 
P o l a m u c i d n 94 á 90.—Sacos: D o 0 7 5 0 á 0'781 de $ 
en oro por 11 ^ k i l ó g r a m o s . 
Bocoyes: N o hay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
P o l a r i z a c i ó n 87 íi 8 9 . — D e O'SSl á 0'5G3 de $ en oro 
por l l i k i l ó g r a m o s . 
AZOCAR MASCABADO, 
C o m ú n ¡l regular r e l i n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 á 8 9 . — D e 
O'üSÍ á 0',r)63 de $ en oro por l l i k i l ó g r a m o s . 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . F e l i p e Bohigas . 
D E F I Í U T O S . — D . M a n u e l V á z q u e z de las l l e r a s . 
E s c o p i a . — H a b a n a . 16 de agosto de 1 8 9 2 . — E l S í n -
di 'o Presidente interino. J o s é 3 £ * de M o n i a l v á n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 1G de agosto de 1892. 
O R O ) Abrid al 25SÍ por 100 y 
DBL \ cierra de 258* Jl 25!) 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ) 1)01' l ü 0 • 
F O N D O S P U B L I C O S . 
R e n t a 3 por 100 i n t e r é s y 
uno do a m o r t i z a c i ó n 
I d e m , id. y 2 id' 
I d e m do aiiualidadcR 
Bi l le tes hipotecarios del 
Tesoro do l a I s l a do 
C u b a P a r ú 1 p g P . 
Idem del Tesoro de P u c r -
Obligaciones hipotecarias 
d e l E x c m o . A y u n t a -
miento. 
4 á 5 p g P . 
12 á 13 p g D . oro c x - d ? 
38 á 39 p g D 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a ; - -
I d e m del Comerc io y F e -
rrocarri les Unidos de la 
H a b a n a y A l m a c e n e s 
de R e g l a . . . . 
Banco A g r í c o l a 
C r é d i t o Terr i tor ia l H i p o -
tecario de la I s l a do 
C u b a 
E m p r e s a de F o m e n t o y 
N a v e g a c i ó n del S u r — 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de Hacendados 
OOmpaflfa de A l m a c e n e s 
do D e p ó s i t o "de l a H a -
bana 
C o m p a ñ í a de Alumbrado 
de G a s R U p a t i o - ^ i p ^ r 
r i c a n a C o u s o l i d ü d á 
Compallía C u b a n a do A -
lumlirado de G a s 
Nueva C o m p a ñ í a de G a s 
de la H a b a n a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
de Matanzas ;i .Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r a de C á r d e n a s á 
J á c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Cicnfuegos á 
V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Sagua l a 
G r a n d e 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hierro de Csibarlin ú 
S a n c t i - S p í r i t u s 
Compafifa del F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
Urbano 
P e r r o c a n íl del Cobre • 
Pértai arril de C u b a 
Idem de G u a n t á n a m o • 
I d e m do S a n Cayetano á 
V i ñ a l c s i 
R e f i n e r í a de C á r d e n a s . . . . 47 á 48 p g D 
S o i i c d a d A n ó n i m a R e d 
T e l e f ó n i c a de la H a b a -
n a 1 ¿ 2 p g P 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del F e r r o -
carri l de Cieiifue.íjos y 
V i l l a c l a r a , 1? e m i s i ó n 
al 8 por 300 
Idem í d e m de 2'.' idem a l 
7 por 100 
Bonos bipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de G u s C o n -
solidada 
Tipo de 
8 p g P . oro 
8 á 9 p g P . oro' 
! 
P a r á 1 p g P . oro 
9 á 10 p g D . oro 
9 á l O p g D . 
8 3 á 8 4 p g D . 
10 á U p g D . 
TELEdllAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, uf/osto l í i , d í a s 
l)\ de la tarde. 
Onzas espaüola^, á $15.70. 
Centenes, á$4.82. 
Desononto papel eomercliil, 00 div., de Si ft 
5i por ciento. 
Cambios sobre Londres, COdjv. (banqueros), 
& $1.87. 
Idem sobre París, 00 d|v. (banqueros), rt5 
francos 18í. 
ídem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
6. Oóg. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 1 
por cíenlo, & 110 J, e.wuptfn. 
Ccutrífuiras n. 10, pol. 06, de tf .'JilO & 3 i . 
Re-ular íl buen rollno, do 2 l l i l O á 2 13il6. 
Azúcar de miel, de 2 5|10 ií 2 | . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, ft 10. 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 1,850 sacos de azúcar. 
Idem: (')25 bocoyes de idem. 
Manteca OYilcox), en tercerolas, ií $8.,']0. 
Harina palcnt Miunesota, $5.00. 
Londres, agosto 15. 
Aziícar de remolacisa, & i:Ji2i. 
Azúcar ce» IriTu^a, pol. !K>, ál4:|0. 
Idom recular retino, á V¿\. 
Consolidados, & 1)7, ex-iuterés. 
Descaen (o, «anco de Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 68i, ex-in-
len5s. 
J ' t tr ís , agosto l o . 
Beata, •; i-or 100, a 00 firancofl «2i cls., ex-
ínleri's, 
(Queda prohibida la reproduccmi de los 
tehjramas que anteceden, con arreglo al an. 
y i d e i a U y de Fromdad i n t e M m l J 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O 
1)1! L 
CUSO E S P A Ñ O L . 
Abri<5 de 268 .1 268J por 
100 y cierra de 25SA 
& 250 por 100. 
P L A T A r A b r i ó , f do Ofij' á 97. 
NACIONAI , ( Cerró . ) do 90! á 9G4. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
E x c m o . Ayuntamiento 
Bil letes Hipotecarias de la I s l a de 
Cuba 
Conipradoros. Vends. 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l do la I s l a de C u b a 
Banco A g r í c o l a 
Banco del Comerc io , F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a b a n a y A l -
macenes de R e g l a 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s v J ú c a r o 
C o m p a ñ í a Unida de los F e r r o c a -
rri les de C a i b a r i é n 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de Matanzas &. S a b a n i l l a . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e r r o 
do Sagua la G r a n d e 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
do Cicnfuegos á V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a de) F e r r o c a r r i l Urbano 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l delOeste 
C o m p a ñ í a C u b a n a do Alumbrado 
do G a s 
Bonos Hipotecarios de la C o m p a 
ñía de G a s Consol idada 
C o m p a ñ í a de G a s H i s p a n o - A m e -
r icana Consol idada 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de S a n t a 
C a t a l i n a .1 
R e f i n e r í a de A z ú c a r do C á r d e n a s , 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
E m p r e s a de Fomento y Navega 
c i ó n del S u r 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
p ó s i t o de la H a b a n a 
Q b l l g a e i o n e s Hipotecarias de 
Cicnfuegos y Vi l lac lar 
C o m p a ñ í a e l é c t r i c a de Matanzas: 
(Bonos) 
Red T e l e f ó n i c a do la H a b a n a 
C r é d i t o Terr i tor ia l Hipotecario, 
(2'.' E m i s i ó n ) 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a & Holgu in: 
Acciones 
Obligaciones 
F e r r o c a r r i l do S a n Cayetano á 
' V ina les .—Acc iones 
Obligaciones 





8 7 i á 






. 14} á 
42 á 
54 á 
N o m i n a l . 
38 ii 





























N o m i n a l . 
120 á s in 
N o m i n a l . 
91 á 105 
N o m i n a l . 
91 á 105 
Habana , 10 do agosto de 1892. 
M OFICIO, 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
N U M E R O 4 0 . 
DEPOSITO HIDROCÍRAFICO. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, d e b e r á n c o -
rregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Irlanda (costa SW). 
221. V A I . I Z A S E N L A O R I L L A S. D E L P U E R T O 
DI; VALENTÍA. (A. a. If., mívicro 33/187. P a r í s 
1891.;,/ Se han instalado dos val izas en l a costa S. del 
puerto de V a l e n t í a ; e n t i l á n d o l a s al S . 38'' E . c o n d u -
ce al canal de la entrada del puerto, a l E . de l a p e r -
cha de Harbour R o c k . 
Estas valizas distan entre s i UOmen d i r e c c i ó n N. 
38 ' W - S . 38 ' E . una de otra. 
|ja raliza ó del 8. euusisle en un t r i á n g u l o c o l o c a -
ié s.i'.ve 1111 muro de Bm ¡!e lavj'.o y de lm5 de a l tura , 
piut ido do negro y Mu neo. como indica la figura. 
L a val!:'.a inferior ó del S . es de forma c ó n i c a , de 
7m do almra y piutudu de blauco, como indica la fi-
gura, 
C a r t a n ú m e r o 62 do l a s e c c i ó n I I . 
Inglaterra (costa E.) 
222. V A L Í / A M I E N T O D E UN B U Q U E P E R D I D O 
I ' R E N T K A T H O R P E N E S S . ( A , a . i V . , n ú m . 32/188. 
Paí - i .v 1 8 9 1 J L o s restos del vnmArnditty, s u m e r -
gido frente á Thorpcness , e s t á n valizados con una 
luz flotante de naufragio y una boya verde. 
L a boya se hal la en 9m de agua á 2 mil las al S . 32? 
W . de ia del banco S í z e w e l l y á 9 cables a l S. 73? E . 
de l a caseta di.l bote salvavidas de Thorpeness . 
C n r t a h á m . 219 de la s e c c i ó n I I , 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
223. R E T I R A D A D E L A S B O Y A S D E GAS Y D E 
S I L B A T O QL.E M ARCABAN LOS R E S T O S D E L VA POR 
" V I Z C A Y A " F R E N T E X. B A R N E O A T . ^ 4 . a . ÍY., m í -
w e r o 35/202. ¡ ' ¡ tr i s 1891.) Se han retirado la boya 
de gas y l a de silbato que v a l í z a b a n los restos del v a -
por Vizcatjí i . sumergido frente á B a r n e g a t ( v é a n s e 
los A v i s o s n i h u s . 200/1.209 y 227/1.360 de 1890), L o s 
restos de este buque y los do la goleta C o r n e l i u c 
H d r g r a v e s í-e han ret irado y no presentan o b s t á c u -
los á la n a v e g a c i ó n . 
Cuaderno de faros n ú m e r o 85 de 18SS, p á g i n a 150, 
y carta n ú m e r o 587 de la s e c c i ó n I X . 
224. V A L I Z A D E H I E R R O D E LAS P I E D R A S B U Í M -
B L E S Y KETTLEIÍOTTOM, X L A E N T R A D A D E L P U E R -
TO D E S A L E M ( M A S S A C I I U S E T T S ) . ( A . a . N . . n ú m . 
35/203. P a r í s 1891.y A la entrada del puerto de 
So lem se ha instalado un asta de hierro, negra, s o -
bre el p lacer Br imbles y otra igual en l a piedra K e t -
tlebottom. 
C a r t a n ú m . 588 de la s e c c i ó n I X , y derrotero de l a 
costa E . de los E s t a d o s Unidos , p á g s . 66 y 73. 
325. V A L I Z A D E H I R R K O E N L A P I E D R A R O A -
R I N G B U L L , A L S E . D E L tSTHO D E S I A R B L E I I E A D . 
— R E T I R A D A D E L A B O Y A . ( M A S S A C I I U S E T T S ) . { A . 
a . N . , n ú m . 35/204. P a r í s 1891.> Se ha i n l t a l a -
do un asta de b i e n o, roja , en l a piedra R o a r i n g B u l l , 
s i tuada a l S. d é l a isla T i n k e r s , fronte a l istmo de 
Marblehead. Se ha retirado l a boya de asta, n ú m . 2, 
que va l izaba esta piedra. 
C a r t a n ú m . 588 de la s e c c i ó n I X , y derrotero de l a 
costa E , de los E s t a d o s Unidos , pag. 70. 
226. TRASLACIÓN D E L A B O T A D E SILIIATO k L A 
E N T R A D A D E N E W B U R Y P O R T (MASSACIIUSETUS)1 
( A . a . J f . , n ú m . 35/205. Per?'ÍS Í 8 9 1 J L a boya n e -
gra de silbato situada á la entrada de Newburypor t 
se ha trasladado ú 1,7 mil las a l S. 89? E . del faro de 
Newburyport . 
E s t a qoya se encuentra ahora en l a e n f i l a c i ó n do 
las de la barra . 
C a r t a n ú m . 588 de l a s e c c i ó n I X , y Derro tero de 
la costa E , de los E s t a d o s Unidos , p á g . 58. 
227. V A L I Z A DS H I E R R O E N I I A U D I N G S L E D G E , 
A L A E N T R A D A D E B O S T O N . — R E T I R A D A D E D E LOS 
R E S T O S D E UN B U Q U E P E R D I D O ( M A S S A C I I U S E T T S ) . 
( A . c A' . , n ú m , 35/21/0. P a r i s 1891). E n el e x t r e -
mo E . del arrecife H a r d i n g s se ha instalado un asta 
de hierro frente á l a punta A l l e r t o n , á l a entrada del 
puerto de B o s t ó n . 
C a r t a n ú m . 558 y plano n ú m . 329 A de l a s e c c i ó n 
I X . y Derrotero de l a costa E . de los E s t a d o s U n i -
dos' p á g . 79. 
228. N U E V A B O Y A Á L A E N T R A D A D E P L Y -
MOÜTII .—CAMBIO E E NUMERACIÓN D E BOYAS ( M A -
S S A C I I U S E T T S ) . ( A . a . i V . , n ú m . 35/207. P a r i s 
1891.) E n el lado N . del puerto de P ly inouth , á 3 
cables a l S . 75? E . del faro do G u m e t , se ha fondea-
do una boya de asta roja , n ú m . 2 por fuera de la pie-
dra G u r n e t . 
L a boya de asta de la p iedra B a s s ha tomado el 
n ú m , 4 (en lugar del n ú m . 2) . 
L a boya de asta roja , del lado E . de la entrada de 
la b a h í a D u x b u r y , ha tomado el n ú m . 7 en lugar 
del n ú m . 4) . 
C a r f a n ú m . 558 de l a s e c c i ó n I X , y Derrotero de la 
costa E . de los Es tados Unidos , p á g . 97. 
229. R E T I R A D A D E LOS R E S T O S D E UN B U Q U E 
Y D E UNA BOY'A KN E L P A S O D E N A N E U C K E T ( M A -
SSACIIÜSETTS). ( A . a . i \r . , n ú m . 35/208 P a r í s 
1891.) Se han retirado los restos del buque K i n g 
P h i l i p , que se ha l laban á 5 mil las a l N W . del faro 
de G r e a t Point , is la Natueket , y la boya que los v a -
l izaba ( v é a s e tX av i so n ú m . 170|1.025 de 1889. 
C a r t a n ú m . 558 de la s e c c i ó n I X , 
Madr id , 28 de febrero de 1 8 9 1 . — E l Jefe , P E L A Y O 
A L C A L X G A L I A N O . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE R l A R I N A D E l i 
A P O S T A D E R O D E E A H A R A N A . 
S E C R E T A R Í A . 
A N U N C I O . 
Acordado por la E x c m a . J u n t a E c o n ó m i c a del A -
postadero, en s e s i ó n de ayer, sacar á p ú b l i c a subasta 
p a r a el suministro durante dos a ñ o s , de los v í v e r e s , 
pan fresco, galleta, har ina v sacos de tambor á los b u -
ques y d e m á s atenciones ó e l Apostadero, y á tenor 
del pliego de condiciones que se hal la de manitiesto 
en esta Secretar ia , todos los d í a s h á b i l e s , de once á 
dos do l a tarde; y dispuesto asimismo que dicho acto 
tenga lugar el 16 do Septiembre p r ó x i m o , á l a una de 
l a tarde, se avisa por este medio á las personas á 
quienes pueda interesar, p a r a que presenten sus p r o -
posiciones á la mencionada C o r p o r a c i ó n , que e s t a r á 
constituida a l electo. 
H a b a n a , 13 de agosto de 1892 .—Pedro de A f / u i r r e . 
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O O S L A N D A N O I A G E N E R A E D K M A R I N A D E E 
A P O S T A D E R O Ü E ».A H A B A N A . 
N E G O C I A D O D E INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el E x c m o . S r . Comandante G e n e r a l 
del Apostadero que los e x á m e n e s p a r a Capitanes v 
Pi lotos de l a mar ina mercante tengan lugar, s e g ú n 
e s t á dispuesto, en los tres ú l t i m o s d í a s del presente 
mes; v c r i í i c á n d o s e los de los primeros en l a M a y o r í a 
G e n e r a l del Apostadero, y los de los otros en l a C o -
mandanc ia de M a r i n a de esta provincia , con arreglo á 
lo que p r e c e p t ú a l a R e a l O r d e n de 17 de abri l de 1891: 
p r e s e n t a r á n los Pilotos que quieran examinarse , sus 
instancias document idas á d icha superior autoridad, 
y los alumnos á la expresada C o m a n d a n c i a de l a pro -
v inc ia , antes del d ía 28; y en é s t e c o n c u r r i r á n á esta 
C o m a n d a n c i a G e n e r a l para sufrir e l reconocimiento 
p r ó v i o que dispone el inciso 8? de la preci tada sobe-
rana d i s p o s i c i ó n . 
L o que de orden do S. E . se publ ica para noticia de 
los interesados. 
H a b a n a , 13 de agosto de 1 8 9 2 . — L u í s G . C a r b o -
ne l l . 10-16 
C O M A N O A N C I A G E N E R A E D E L A 1 ' R O V I N C l A 
O E l -A H A H A N A 
V G O I I 1 E I I N O M 1 E I T A B D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a S r a . D í Dolores C o b r é y H a l l , vec ina que fué 
de esta c iudad, Sol n ú m e r o 97, altos, y cuyo domicilio 
so ignora en l a actual idad, se s e r v i r á presentarse en 
el Gobierno Mil i tar de esta P l a z a , j iara entregarle un 
documento que le interesa. 
H a b a n a , 13 de agosto de 1 8 9 2 . — E l Comandante S e -
cretario, M a r i a n o M a r t í . 3-16 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A l ' U O V I N C I A 
D E L A H A H A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
Con esta fecha queda n u l a y sin valor la credoncial 
del bombero que fué del B a t a l l ó n de Guanabacoa , 
Santiago I d a u d í Manzano , por haber causado baja en 
el Instituto é ignorar su actual residencia. 
L o que me complazco en part ic ipar á V . S . , por si 
se sirve hacerlo p ú b l i c o por medio del p e r i ó d i c o de su 
d i r e c c i ó n . 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
H a b a n a , 12 de agosto de 1 8 9 2 . — J o s é S á n c h c s G ó -
mez. 3-14 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l jueves 18 del corriente mes de agosto, á las doce 
en punto de su m a ñ a n a , p r é v i o un couteo general y 
escrupuloso examen, se i n t r o d u c i r á n en su respectivo 
globo, las 42 tbo la s que se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 11,576 que existen en el mismo, 
completan las 12,000 de que consta el sorteo ordinario 
n ú m e r o 1,412. 
E l d ía 19, antes del sorteo, so i n t r o d u c i r á n las 424 
bolas de los premios correspondientes a l mismo, que 
con las 202 aproximaciones forman el total de 026 p r e -
mios. 
E l viernes 19, á las siete en punto de la m a ñ a n a , se 
ver i l i cará el sorteo. 
L o que se hace p ú b l i c o para general conocimiento. 
H a b a n a , 13 de agosto de 1 8 9 2 . — E l Jefe del Nego-
ciado'de T i m b r e y L o t e r í a s , S e b a s t i á n A c o s l a Q u i n -
tana. '* 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
D e s d e el d ía 19 del corriente mes de agosto se d a r á 
principio á l a venta de los 12,000 billetes de que so 
compone el sorteo ordinario n ú m e r o 1,413, que se h a 
de ce lebrar ú las siete de l a m a ñ a n a del d í a 30 del 
mismo, d i s t r i b u y é n d o s e el 75 por 100 de su valor to -
tal, en la forma siguiente: 
12.000 billetes il $50 oro uno $ 600.000 
C u a r t a parto p a r a la H a c i e n d a . . , , 150.000 
Q u e d a n p a r a d i s t r i b u i r . . . $ 450.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
P r e m i o s . P e s o s oro. 
1 de $ 100.000 
1 de „ 25.000 
1 de „ 10.000 
5 de 1.000 „ 5.000 
416 de 500 208.000 
99 aproximaciones do $500 p a r a la c e n -
tena del pr imer premio , , 49.500 
99 aproximaciones do $500 p a r a l a c e n -
tena del segundo premio , , 49.500 
2 aproximaciones de $1,000 p a r a el 
numero anterior y posterior del 
pr imer premio , , 2.000 
2 aproximaciones do $500 p a r a el n ú -
mero anterior y posterior del s e -
gundo premio , , 1.000 
626 $ 450.000 
P r e c i o de los billetes: E l entero $50 oro; el c e n t é -
simo 50 centavos. 
L o que se av isa a l p ú b l i c o p a r a general inteligencia. 
H a b a n a , 13 de agosto de 1 8 9 2 . — E l J e f e del Nego-
ciado de T i m b r e y L o t e r í a s , S e b a s t i á n A e o s t a Q u i n -
t a n a . 
Instituto de 2" Enseñanza do la Habana. 
SECRETARÍA. 
E n cumplimiento de Ir que previene el a r t í c u l o 130 
de Reglamento , se hace saber que desde el d ía 1? de 
septiembre p r ó x i m o e s t a r á abierta en esta S e c r e t a r í a 
l a m a t r í c u l a del curso a e a d é m i e o . d e 1892 á 1893 para 
los estudios de segunda E n s e ñ a n z a y de A p l i c a c i ó n la 
cual se l l e v a r á á efecto cou arreglo á las prescripcio-
l? P a r a el ingreso en l a 2;.1 E n s e ñ a n z a se h a d e , 
probar, mediante examen, l a debida suficencia en las 
materias que abraza l a 1 ? E n s e ñ a n z a e lemental que 
son:. 
D o c t r i n a Cr i s t ina y nociones de H i s t o r i a Sagrada. 
L e c t u r a y escri tura. Pr inc ip io de G r a m á t i c a C a s t e -
l lana con ejercicios de O r t o g r a f í a . Pr inc ip io de A r i t -
m é t i c a con el sistema legal de medidas, pesas y m o -
nedas. B r e v e s nociones de Agr i cu l tura , I n d u s t r i a y 
Comerc io s e g ú n las localidades. 
;•• P a r a el ingreso en los estudios de a p l i c a c i ó n , se r c -
(juicre a d e m á s de las materias anteriores, u n a p r u -
dente a m p l i a c i ó n de las mismas y el conocimiento de 
la siguientes: 
Pr inc ip ios de G e o m e t r í a , de D i b u j o l ineal y A g r i -
mensura. Rudimentos do Hi s tor ia y G e o g r a f í a , espe-
cialmente de E s p a ñ a y nociones de F i s i c a y de H i s t o -
ria N a t u r a l , acomodadas á las necesidades m á s c o -
munes de la vida. 
L o s aspirantes d i r i g i r á n sus, solicitudes a l l i m o . S r . 
D irec tor de este Inst i tuto, a c o m p a ñ a d a s de sus c é d u -
las personales ó las de las personas que los represen-
ten, siendo menores de 14 a ñ o s , abonando en S e c r e -
tar ía (7os y m t í e / o pesos en concepto de derechos a -
c a d é m i c o s , entregando á la vez el t imbre m ó v i l de 
c inco centavos prevenido en ó r d e n e s vigentes. 
E s t o s e x á m e n e s se v e i i í i c a r á n en l a m i s m a é p o c a 
que la matr i cu la y desde esta fecha se r e c i b i r á n en 
S e c r e t a r í a las instancias de los que hayan de e x a m i -
narse. 
2 ? L a m a t r í c u l a s se d i v i d i r á n en ordinarias y e x -
traordinarias, s e g ú n se e f e d t ú e n , respectivamente, en 
septiembre ú octubre. 
3'} L a m a t r í c u l a sea ordinaria ó extraordinar ia se 
hará por medio de c é d u l a s de i n s c r i p c i ó n que se f a c i -
l i t a r á n en esta oficina. E l precio do cada c é d u l a s e r á 
do «71 peso veinte y c ineo centavos en m e t á l i c o , que 
a b o n a r á n los alumnos a l tiempo de suscribirse, a c o m -
p a ñ a n d o otro t imbre m ó v i l como el anteriormente 
citado. 
' 4!.1 L o s alumnos que por cualquier motivo no se 
hubiesen matriculado en el mes de septiembre, p o -
d r á n hacerlo en el de octubre, abonando dobles dere -
chos. 
Q u e d a prohibida de una m a n e r a absoluta la a m p l i a -
c ión de este ú l t i m o plazo. 
5'.' P o r los derechos de m a t r í c u l a se a b o n a r á n 
c« í i / ro^>c . sos en m e t á l i c o a l tiempo de verificarse en 
septiemlire ú octubre las inscripciones respectivas. 
6!.L E n esta S e c r e t a r í a se fac i l i t ará á los alumnos 
una papeleta impresa, en la cua l e s c r i b i r á n los n o m -
bres de las asignaturas objeto de l a m a t r í c u l a , sus -
c r i b i é n d o l a con su nombre propio y los apellidos p a -
ternos y maternos, á l a vez que p r e s e n t a r á n sus c é d u -
las personales ó las de sus representantes si son m e -
nores de 14 a ñ o s . 
7? P a r a matr icularse en el primer a ñ o os i n d i s p e n -
sable que el aspirante h a y a sido aprobado del examen 
de ingreso en l a forma dispuesta por el p lan de E s t u -
dios. 
8? N o p o d r á ser admitido á l a m a t r í c u l a en una 
asignatura determinada, el a lumno que no h a y a p r o -
bado todas las que deben estudiarse previamente , s e -
g ú n l a L e y , y las m a t r í c u l a s que se hic ieren i n c o m -
patibles por su falta en el orden de p r e l a c i ó n se c o n -
s i d e r a r á n nulas . 
9!.1 L o s alumnos que procedentes de otros estable-
cimientos hayan de efectuar m a t r í c u l a s en é s t e , d e -
bí r á n acreditar antes, por medio de los documentos 
prevenidos, tener probadas las asignaturas que deben 
proceder s e g ú n el Reg lamento á las en que soliciten 
matr icularse . 
Todo lo que se hace p ú b l i c o por este medio de o r -
den del I l t m o . S r . D i r e c t o r , para general conoc i -
m i e n t o . — H a b a n a , 16 de agosto de 1892.—Segundo 
S á n c h e z V i l l a r e j o . 3-16 
Orden de la Plaza del día 1G de agost o. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 17. 
Je fe de d ía: E l Comandante del 3er. b a t a l l ó n C a -
zadores Voluntarios , D . Marce l ino A r a n g o . 
V i s i ta do Hospi ta l : Regimiento I n f a n t e r í a de I s a -
bel la C a t ó l i c a . 
C a p i t a n í a G e n e r a l y P a r a d a : 3er. b a t a l l ó n C a z a d o -
res Voluntar ios . 
Hospita l Mil i tar: 3er. b a t a l l ó n Cazadores V o l u n t a -
rios. 
B a l e r í a de la R e i n a ; A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
Cast i l lo del P r í n c i p e : Regimiento i n f a n t e r í a I sabe l 
la C i t ó l i c a . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar: E l 
2? de la P l a z a , D . Mar iano Domingo . 
Imag inar ia en idem: E l 2? de l a misma, D . R a m ó n 
S á n c h e z . 
M é d i c o para los b a ñ o s : E l de l a S. I . de I n f a n t e r í a , 
D . J o s é Tolezano. 
E l Corooti! Sargento Mayor . A n t o n i o L o p e s d i 
¡ J a r o . 
m m m 
D O N TOMÁS B A R A N D I A R X N Y SANTA MARÍA, A l f é -
rez de I n f a n t e r í a de Mar ina y F i s c a l en c o m i s i ó n 
nombrado por la Superioridad. 
H a l l á n d o m e instruyendo sumar ia en a v e r i g u a c i ó n 
del autor del robo cometido en el D e p ó s i t o de este 
A r s e n a l al tercer Contramaestre de la A r m a d a del 
mencionado D e p ó s i t o , Rosendo H e r v a s , y debiendo 
prestar d e c l a r a c i ó n en dicha causa el marinero de s e -
gunda J u l i o de la C a r i d a d Y o k , el cua l se ignora su 
paradero. Y usando de las facultades que me conce -
den las Rea le s Ordenanzas por este mi tercer edicto, 
cito, 1 amo y emplazo al referido J u l i o de la C a r i d a d , 
para que en el t é r m i n o de diez d í a s , á contar desde la 
p u b l i c a c i ó n del prasente edicto, se presente en esta 
F i s c a l í a , pabelloues do I n f a n t e r í a de ^ W i u a , s i ta en 
fitaVaaa, ¡i! dc^gosto de ¡ W á . — E i F R f c a l , t ' t m á s 
B a r a n d i a r á n . 3-16 
S A L D R A N . 
Agt2 17 G l o r i a : de B a t a b a n ó , p a r a las T ú n a s , con 
escalas en Cicnfuegos y T r i n i d a d . 
20 J u l i a : p a r a Santiago do C u b a y escalas. 
. . 21 Argonauta , de B a t a b a n ó p a r a Cienfuegos, 
T r i n i d a d , T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , 
Manzan i l l o y C u b a . 
. . 31 M a n u e l L . V i l l a v e r d e : p a r a Santiago de 
C u b a y escalas . 
A L A V A . — D e l a H a b a n a los m i é r c o l e s á las 6 de l a 
tarde p a r a Sagua y C a i b a r i é n , regresando los lunes. 
T I Í I T O N . — D e l a H a b a n a p a r a B a h í a H o n d a , R í o 
B l a n c o , S a n Cayetano y Malas Aguas , todos los s á -
bados, á l a s 10 de la noche, regresando los m i é r c o l e s . 
P K D R O M U R Í A S . — D e la l l á b a n a para S a g u á y 
C a i b a r i é n todos los s á b a d o s á las 6 de ta tarde, r e -
tornando de C a i b a r i é n y Sagua , l l e g a r á á este puerto 
los jueves. 
C L A R A . — D e la H a b a n a para S a g u a y C a i b a r i é n 
todos los lunes á las 6 de l a tarde, retornando el v i e r -
nes por l a m a ñ a n a . 
A D K L A . — D e la H a b a n a p a r a S a g u a y C a i b a r i é n to -
dos los viernes á las 6 de l a tarde, y l l e g a r á á este 
puerto los m i é r c o l e s . 
P R A V I A K O . — D e la H a b a n a p a r a los A r r o y o s , L a 
F e v G u a d i a n a , los s á b a d o s , regresando los lunes. 
G'JANIGÜANICO.—De la H a b a n a p a r a los A r r o y o s , 
L a F e y G u a d i a n a , los d í a s 10, 20 y 30 á las 5 de l a 
tarde. 
N U K V O C U B A N O . — D e B a t a b a n ó los domingos p r i -
meros de cada mes p a r a N u e v a G e r o n a y S a n t a F e , 
retornando los m i é r c o l e s . 
G K N E R A L L K R S U N D I . — D o B a t a b a n ó p a r a P u n t a 
de (.'artas. B a i l é n y C o r t é s los jueves , regresando los 
l u n c s i or l a m a ñ a u a á B a t a b a n ó . 
PUEKTO B E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 16: 
D e B a r c e l o n a y las P a l m a s , en 22 dias, vap. e s p a ñ o l 
P e l a y o , cap . B a r r e n c c h e a , trip. 29, tans. 1:187, 
con carga , á A l v a r e z , V a l d é s y C p . 
S A L I D A S . 
D í a 16: 
P a r a C o r u ñ a , Santander y escalas vapor f r a n c é s 
W a s h i n g t o n , cap. S e r v a n . 
C á r d e n a s , vap. amer. N i á g a r a , cap, B u r l e y . 
H a m b u r g o y escalas , vapor a l e m á n H o l s a t i a , c a -
p i t á n K r e c h . 
Matanzas , vapor. ing. C a m d e n , cap. B l a u d . 
C o r u ñ a , Santander y Saint N a z a i r e , vapor f r a n -
c é s W a s h i n g t a n , cap. S e r v a n . 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
P e B A R C E L O N A y escalas , en el vapor e s p a ñ o l 
P e l a y o : 
Sres . D . M a r i a n o F o r t e g a — F e r n a n d o L ó p e z — J a -
cinto C e s a . 
S A L I E R O N . 
P a r a C O R U Ñ A y S A N T A N D E R en el vapor f r a n -
c é s W a s h i n g t o n : 
Sres . D . F r a n c i s c o T o r r e s — L e a n d r o M a r t í n e z — 
J o s é V . S u a r e z — R a m ó n E s p e r ó n — A n d r é s Coc iames 
— J o s é A . S e r é n — M a n u e l R . S c r é n — J u l i o M a r t í n , 
s e ñ o r a y 3 h e r m a n a s — R . C a b o r c i c s — P . C a u l a — J u a n 
R . , C o s t i l — M a n u e l P e r e d a — J e s ú s L ó p e z — R a f a e l G . 
B a r a b o n a — A g u s t í n F e r n á n d e z — M a n u e l C a s t r o — 
J o s é M . G o n z á l e z ^ — A n d r é s P . C o n i l l — G e r v a s i o D i a z 
—rasefa O r t i z — F r a n c i s c o G . C a c a b e l o s — J a i m e O . 
Manegat—Adolfo L . D i a z — M a n u e l F e r n á n d e z — M a -
nuel Sastre—Segundo M . L a m b a d — V i c c n t o C . P é r e z 
—$a lvador N . L e o n a r d o — O d u l i a F e n e s — M a r g a r i t a 
M. N u l l y — T o m á s V e l a s c o — P r u d e n c i o L i l l o — B e a -
tr i t de L e ó n — J o s é A . P . L ó p e z — J o s é N . C a s t r o — 
M Í r í a Bouteau y 2 n i ñ a s — J . F o r e m a n — F . G i r a r d . — 
A é e m á s , 22 de t r á n s i t o . ' 
Entradas de cabotaje. 
D í a 16: 
D e Mantua , vap. Guaniguanico , cap. M a r i : con 1,500 
tercios tabaco y efectos, 
— C a i b a r i é n , vapor A l a v a , cap. Urrut ibcascoa: con 
£ 1,930 tercios tabaco y cfectosi 
—^- San Caye tano , gol. Gal lego , pat. Boutempa: cou 
í 600 sacos c a r b ó n . 
— | - S a n t a M a r í a ; gol. A m e r i c a , pat. P a d r ó n : con 900 
* sacos c a r b ó n y 100 caballos l e ñ a . 
Morri l lo , gol. B r i t a n i a , pat. C i a r : con 450 c a b a -
llos l e ñ a . 
— - P u e r t o - E s c o n d i d o , gol. J o v e n P e p i l l a , pat. L i -
nares: en lastre. 
S i e r r a Morena , gol. Mati lde , pat. A l e m a u y : con 
600 pies madera y efectos. 
C á r d e n a s , gol. M a r í a del C a r m e n , pat. E n s e ñ a t : 
con 800 barri les y 100 cajitas a z ú c a r . 
— ( - C á r d e n a s , gol. C l í o , pat. Mandilego: con 170 p i -
pas aguardiente y efectos. 
— — C a i b a r i é n , gol. I g n a c i a A l e m á n , pat. Migildo: 
en lastre. 
—'—Berracos, gol. M a r í a Josefa , pat. A l e m a u y : con 
40 cortes cama; 3,000 pies madera y efectos. 
Mantua , gol; Nuevo H i l a r i o , pat. P u j o l : con 550 
sacos c a r b ó n . 
Arroyos , gol. A m a l i a , pat. S e r r a : con 800 sacos 
c a r b ó n . 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u e r t o de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n F i s c a l . — D O N 
R A F A E L M ? N A V A R R O Y A L G A R R A , teniente de 
navio y A y u d a n t e F i s c a l de esta C o m a n d a n c i a . 
P o r el presente y t é r m i n o de tre inta d í a s , cito, l l a -
m ó y emplazo, p a r a que comparezcan en esta F i s c a -
l ía , en día y hora h á b i l de despacho, á las personas 
que conocieran el c a d á v e r de un hombre que a p n r e c i ó 
tlotando en esta b a h í a , al amanecer de hoy, de la 
raza b lanca , de barba cerrada, de unos 40 á 45 a ñ o s , 
que v e s t í a p a n t a l ó n de dri l azul , camisa b lanca con 
botonadura falsa, zapatos bajos de becerro y g é n e r o , 
camiseta de a l g o d ó n y calzonci l los blancos; t e n í a p e n -
diente a l cuello un escapulario de la V i r g e n del 
C a r m e n y una medal l i ta de la V i r g e n del Cobre y á 
su dorso las iniciales J . R . : a d e m á s , en los bolsillos 
tres l laves chicas, un par de lentes y dos p a ñ u e l o s , 
uno blanco y el otro de color, teniendo el Idanco la 
in ic ia l M . j con el fin de que sea ideuli l icado. 
H a b a n a , 11 de agosto de 1 8 9 2 . — E l F i s c a l , R a f a e l 
M ? N a v a r r o . 3-14 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u e r t o de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n F i s c a l . — D O N 
R A F A K I , M ? N A V A R R O Y A L G A R R A , Ten iente de 
navio y Ayudante F i s c a l de esta C o m a n d a n c i a . 
P o r el presente y t é r m i n o de diez d í a s , cito, l lamo 
v emplazo, para que comparezcan en esta fiscalía en 
dia y hora h á b i l de despacho, l a persona que h a y a 
encontrado una c é d u l a de i n s c r i p c i ó n expedida al 
inscripto do B a t a b a n ó A n d r é s P a z y J e a l , l a entregue 
en esta F i s c a l í a ; en la intel igencia que transcurrido 
dicho plazo, el expresado documento q u e d a r á nulo y 
de n i n g ú n valor. 
Habana , 9 de agosto do 1 8 9 2 . — E l F i s c a l , R a f a e l 
M * N a v a r r o . . 3-14 
C r u c e r o S á n c h e z l i a r c a i z l e g u i . — C o m i s i ó n F i s c a l . — 
D O N R A F A E L M O L E R O Y GÓMEZ, A l f é r e z de 
navio de la A r m a d a , F i s c a l de la sumar ia que se 
sigue contra el marinero de segunda clase N i c o l á s 
P a z R o d r í g u e z , por el delito de pr imera deser-
c i ó n . 
Usando de las facultades que las R e a l e s O r d e n a n 
zas me conceden, por este mi pr imer edicto cito, H a -
mo y emplazo al referido marinero, p a r a que en el 
t é r m i n o de treinta d í a s , á contar desde su p u b l i c a -
c i ó n , se presente en esta F i s c a l í a ; y de no hacerlo así 
se le s e g u i r á l a causa y s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a . 
Abordo , H a b a n a , l i ) de agosto de 1 8 9 2 . — E l F i s c a l , 
R a f a e l Motero . 3-13 
C r u c e r o S á n c h e z B a r e a i z t c g u i . — C o m i s i ó n F i s c a l . — 
D O N R A F A E L M O L E R O Y' GÓMEZ, A l f é r e z de 
navio de l a A r m a d a , . F i s c a l de la sumar ia que se 
sigue contra el marinero de segunda clase B l a s 
L ó p e z de Mesa y Cabal lero , por el delito de p r i -
mera d e s e r c i ó n . 
Usando de las facultades que las R e a l e s O r d e n a n -
zas me conceden, por este mi pr imer edicto cito, l l a -
mo y emplazo a l referido marinero , p a r a que en el 
t é r m i n o de treinta d í a s , se presente en esta F i s c a l í a ; 
y de no hacerlo as í , se le s e g u i r á l a causa y senten-
c iará en r e b e l d í a . 
Abordo, H a b a n a , 10 de agosto de 1 8 9 2 . — E l F i s c a l , 
R a fae l Motero. 3-13 
E D I C T O . — D O N M A N U E L D E A N G U L O Y LÓPEZ D E 
MENDOZA, A l f é r e z de navio de la A r m a d a , F i s -
cal de l a sumar ia que se instruye contra el m a r i -
nero de segunda clase Hi lar io M e u r e l l G a r c í a , 
por el delito de pr imera d e s e r c i ó n del c a ñ o n e r o 
C o n c h a . 
Usando de las facultades que me conceden lar O r -
denanzas de la A r m a d a , por este mi primer edicto 
cito, l lamo y emplazo at citado marinero, p a r a que en 
el termino de treinta d í a s , á contar desde su p u o l i c a -
c i ó n , se presente en esta F i s c a l í a ; en l a C o m a n d a n c i a 
de M a r i n a de la provincia ó en la M a y o r í a G e n e r a l 
del Apostadero, a dar sus descargos; en l a intel igen-
cia que de no verificarlo, se le s e g u i r á l a causa j u z -
g á n d o l o en r e b e l d í a . 
Abordo, Santiago de C u b a , 6 de agosto de 1892.— 
E l F i s c a l , M a n u e l de A n g u l o . 3-13 
VAPORES B E T R A Y E S I A . 
SE ESPERAN. 
A g t ? 17 Mascotte: T a m p a y C a y o - H u e s o . 
. . 17 Gaditano: L i v e r p o o l y escalas. 
. . 17 Dr izaba: N u e v a - Y o r k . 
. . 18 C . de Santander: V e r a c r u z y escalas. 
. . 18 Y u m u r í : V e r a c r u z y escalas: 
. . 19 V a l e s i a : Hamburgos y escalas. 
20 Pe layo: B a r c e l o n a y escalas. 
. . 21 C i t y of Wash ington: N u e v a - Y o r k . 
. . 23 E m i l i a n o : Glasgow y escalas. 
. . 24 M . L . Vi l laverde: P u e r t o - R i c o y escalas. 
. . 12 C i t y of A l e x a n d r í a : N u e v a - Y o r k . 
. . 24 F r a n c i s c a : L i v e r p o o l y escalas. 
. . 25 Montevideo: C á d i z y escalas. 
. . 25 H a b a n a : N u e v a - Y o r k . 
. . 25 Y u c a t á n : V e r a c r u z y escalas. 
. . 27 G r a c i a : L i v e r p o o l y escalas. 
. . 29 P a r í s : Amberes y escalas. 
. . 29 P a n a m á : C o l ó n y escalas. 
. . 30 G r a v i n a : B a r c e l o n a y escalas. 
. . 31 E n r i q u e : L iverpoo l y escalas. 
SALDRAN. 
A g t ? 17 Mascotte: T a m p a y C a y o - H u e s o . 
. . 17 Buenos Aires : V e r a c r u z y escalas. 
. . 17 Dr izaba: V e r a c r u z y escalas. 
19 Y u m u r í : N u e v a - Y o r k . 
. . 20 C . de Santander: Santander y escalas. 
. . 20 M é x i c o : N u e v a - Y o r k . 
20 V a l e s i a : V e r a c r u z y escalas. 
20 J u l i a : P u e r t o - R i c o y escalas. 
. . 21 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
56 Y u c a t á n : N u e v a - Y o r k . 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
A g t ? 17 Argonauta , en B a t a b a n ó , de C u b a , M a n z a -
nillo, S a n t a C r u z , J ú c a r o , T u n a s , T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
. . 24 M a n u e l L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas-
Despachados de cabotaje. 
D i a 16: 
P i r a B a h í a - H o n d a , gol. R o s a M a r í a , pt. S u á r e z : con 
efectos. 
- — S a n Cayetano , gol. Gal lego , pat. Bontempo: con 
* e f e c í o s i 
¿ f o i i ^ o j a s . fíol. A m é r i c a , pat. P a d r ó n : con efectos 
— « C S r d c n ' a s , goli I s l a de C u b a , pat. Zaragoza: < 
electos. 
Congojas , gol. J o v e n L u i s a , pat. V i d a l : con e-
fectos. 
Buq.ues con registro abierto. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s , vap. amer. AVhitney, cap. S t a -
ples, por G a l b á n , R í o y Corap. 
D o l a w a r e , ( B . W . j bca . amer. C a r r i e E . L o n g , 
cap. Rolf , por L . V . P l a c é . 
Montevideo, b e r g a n t í n esp. Soberano I , c a p i t á n 
Maristany, por J a n é y C p . 
F i l a d e l í i a , gol, amer. M a r y B . Judge , c a p i t á n 
Morr i s , por H . B . H a m e l y C o m p . 
S a n t a C r u z de Tener i fe , P a l m a s de G r a n C a n a -
r i a y V igo , beai esp. F e l i c i a n a , cap . G o n z á l e z , 
por H i j o s de S. A g u i a r y C o m p . 
Vigo y S a n t a C r u z de l a P a l m a , bca . esp. M a r í a 
L u i s a , cap. R o d r í g u e z , por G a l b á n , R i o y C p . 
Buques que se han despachado. 
P a r a C á r d e n a s y Sagua, vapor amer. N i á g a r a , c a p i -
t á n B u r l e y , por Hida lgo y C p . : de t r á n s i t o . 
Matanzas , vapor i n g l é s C a m d e n , cap. B l a u d , por 
R . Truff in y C p . : de t r á n s i t o . 
V e r a c r u z , vapor f r a n c é s W a s h i n g t o n , ¡ c a p . K e r -
sabieck, por B r i d a í , Mout'ros y C p . ; con 98,100 
tabacos torcidos; 300,000 cajet i l las cigarros; 2,130 
k i los p icadura; 2,100 p i é s madera; 6,090 ki los ce 
r a a m a r i l l a y efectos. 
C o r u ñ a , Santander, V i g o , C á d i z , M á l a g a , V a l e n -
cia y B a r c e l o n a , vap. esp. Conde Wi fredo , c a p i -
t á n Abr isqueta , por L o y c h a t e , Saenz y C p . : con 
57,000 tabacos torcidos; 10,216 cajet i l las cigarros; 
201 Hilos p icadura; 1,732 ki los cera; 1 bulto; 1 c a -
j a , 130 sacos y 29 barri les a z ú c a r ; 900 cascos a-
guardiente y efectos. 
N u e v a - Y o r k , vap. amer. Saratoga, cap. L e i g h 
ton, por Hida lgo y C o m p . : con 973 tercios taba 
eos; 1.379,575 tabacos torcidos; 192,500 cajet i l las 
cigarros; 4,616 ki los p i cadura; 37,600 p i é s madera 
v efectos. 
H a v r e y escalas, vapor a l e m á n Ho l sa t ia , c a p i t á n 
K r e c k , por M a r t í n , F a l k y C o m p . : con 51,500 ta 
bacos torcidos; 23,000 cajet i l las cigarros y efectos 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
P a r a V e r a c r u z , vap . correo esp. Buenos A i r e s , cap 
C e b a d a , por M . C a l v o y C p . 
C a y o - H u e s o y T a m p a , vap. amer. Mascotte, ca-
p i t á n H a u l o n , por L a w t o n y U n o . 
Dehnvaro ( B . W . ) , vap ing. K a f f c r P r i n c e , cap 
C a m b e r , por B r i d a t , Mont 'Ros y C p . 
P ó l i z a s corridas el dia 
de agosto. 
A z ú c a r , sacos 
A z ú c a r , c.-yas 
A z ú c a r , barri les 
T a b a c o , tercios 
T a b a c o s torcidos 
Caje t i l las cigarros 
P i c a d u r a , k i los 
Madera , pies 










Extracto de la carga de buques 
despachados. 
A z ú c a r , sacos 
I d e m , cajas 
I d e m , barri les 
A z ú c a r , bultos 
T a b a c o , tercios 
Tabacos torcidos 
Caje t i l las cigarros 
P i c a d u r a , kilos 
C e r a amari l la , k i l o s . . . 
M a d e r a , pies 












LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él dia 16 agosto. 
E ú s k a r o : 
500 bars. .'. batellas cerveza P . P ) -p , 
500 bars. ] tarros id, T \ K a o -
Conde W i f r e d o : 
500 barriles aceitunas m a n z a n i l l a . . . . 4 rs . uno. 
1116 canastos cebollas R d o . 
P u e r l o - R i c o : 
350 canastos papas > R d o . 
Y u c a t á n : 
100 cajas quesos P a t a g r á s 825 qtl. 
A l m a c é n : 
300 sacos arroz semil la . 8 i rs . ar. 
PLANT STEAM SHIP U N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIYETTE. 
U n o do estos vapores s a l d r á de este puerto todos 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s , á l a una de l a tarde, con 
escala en C a y o - H u e s o y T a m p a , donde se toman los 
trenes, l legando los passyeros á N u e v a - Y o r k sin c a m -
bio alguno, pasando por Jacksonv i l l e , Savanah , C h a r -
leston, R i c h m o n d , Wash ington , F i l a d e l í i a y B a l t i m o -
re. Se venden billetes p a r a X í u e v a - O r l e a u s , St . L o u i s , 
Chicago y todas las principales ciudades de los E s t a -
dos-Unidos , y p a r a E u r o p a en c o m b i n a c i ó n con las 
mejores' l í n e a s de vapores que salen de N u e v a - Y o r k . 
Bi l le tes de ida y vuelta á N u e v a - Y o r k , $90 oro a m e -
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
L o s d í a s de sal ida de vapor no se despachan pasajes 
d e s p u é s de las once de l a m a ñ a n a . 
D e s d e el 1? do mayo s e r á requisito indispensable 
para obtener pasaje l a p r e s e n t a c i ó n del certificado del 
D r . Burgess , cuyo despacho e s t á Obispo 21. 
P a r a m á s pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . H a s h a m n , 261 B r o a d w a y , N u e v a - Y o r k . 
D.W. F i t z t ü e r a l í , Superiatendent̂ ,—Puerto Tampa 
C.1117 ItKWJÍ 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
BUENOS AIRES, 
cap i tán Cebada. 
S a l d r á p a r a Progreso y V e r a c r u z , e l 17 do agosto 
á las 2 de l a tarde, l levando l a correspondencia p ú -
b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros p a r a dicho puerto. 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas , sin cuyo requisito s e r á n u u -
R c c i b c carga á bordo hasta el dia 16. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C a l v o v C o m p a ñ í a , Oficios n ú m e r o 28. 
1 38 3 1 2 - 1 E 
E L V A P O R C O R R E O 
Ciudad de Santander, 
C A P I T A N G A R C I A 
S a l d r á p a t a la C o r u ñ a y Santander el 20 de agosto 
á las c inco de l a tarde, l l evando la correspondencia 
p ú b l i c a y de oficio. . i . , ^ , 
A d m i t e pasajeros y carga general , incluso tabaco 
p a r a dichos puertos. 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y cacao en partidas á flete c o -
rrido y con conocimiento directo p a r a Vigo , G i j ó n , 
B i lbao y S a n S e b a s t i á n . . , . , , . „ i 
L o s pasaportes se entregaran al rec ib ir los billetes 
de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán por los cons ignata-
rios antes de correrlas , s in cuyo requisito s e r á n n u l a s . 
R e c i b e carga á bordo hasta t i d í a 18. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C a l v o y C o m p . , Oficios n ú m e r o 28. 
I 38 312-1 E 
LIHEA DE¥EW-yOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s 10, 2 0 y 3 O, y del de N e w - T o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
C A P I T A N A L E M A N Y . 
S a l d r á p a r a N u e v a - Y o r k el 20 de agosto, á las c u a -
tro de l a tardo. 
A d m i t e carga y pasajeros, á los (jue ofrece e l buen 
trato que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga p a r a I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , 
B r o m e n , Amsterdan , Rot terdan, H a v r e y A m b e r e s , 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibo hasta l a v í s p e r a de l a sa l ida . 
L a correspondencia s ó l o se recibe en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Correos . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta u n a p ó l i z a 
flotante, así p a r a esta l í n e a como para todas las de -
m á s , bajo l a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen" en sus vapores. 
I 38 S12-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abieita una p ó l i z a 
flotante, as í para esta l í n e a como para todas las de -
m á s , bajo l a c u a l pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . C a l v o y C o m o . , Oficios n ú m e r o 28. 
í í ) A . 
L L E G A D A . S A L I D A . 
D e l a H a b a n a el d í a ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevi tas el 2 
. . G i b a r a 3 
. . Santiago de C u b a . 5 
P o n c e 8 
. . M a y a g ü e z 9 
EEÍTOÉITÓ 
A Nucvi tas el 
. . G i b a r a 
. . Santiago de C u b a . . 
. . P o n c e 
. . M a y a g ü e z 
P u e r t o - R i c o 
S A L I D A . 
D e P u e r t o - R i c o e l — 15 
M a y a g ü e z 16 
. . P o n c e 17 
P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de C u b a . . 20 
. . G i b a r á 21 
. . Nucv i tas 22 
L L E G A D A . 
A M a y a g ü e z el 
. . P o n c e 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
. . Santiago de C u b a . 
. . G i b a r a • 
. . Nuev i tas 
. . H a b a n a , 
N O T A S . 
E n su viaje de ida r e c i b i r á en P u e r t o - R i c o los d í a s 
13 do cada mes, l a carga y pasajeros que p a r a los 
puertos del mar C a r i b e arriba expresados y P a c í l i c o , 
conduzca el correo que sale de B a r c e l o n a el d ía 25 y 
de C á d i z el 30. 
E n su viaje de regreso, e n t r e g a r á a l correo que sale 
de P u e r t o - í í i c o el K l a carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar C a r i b e y en el 
P a c í f i c o , p a r a C á d i z y B a r c e l o n a . , , , , 
E n l a é p o c a de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mavo a l 30 de septiembre, se admite carga para C á d i z , 
B a r c e l o n a , Santander y C o r u ñ a , pero pasa-jeros s ó l o 
p a r a los ú l t i m o s p u e r t o s — M . ' C a l v o y C o m p . 
" 1 3 8 1 - E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n c o m b i n a c i ó n con los vapores de N u e v a - Y o r k y 
con la C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de P a n a m á y vapores 
de l a costa S u r y Norte del P a c í l i c o . 
Aviso á los cargadores. 
E s t a C o m p a ñ í a no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no l leven e s tam-
pados con toda c lar idad el destino y marcas de las 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por m a l envase y falta de prec inta en los m i s -
mos. 
S A L I D A S . 
D e l a H a b a n a el d í a 
. . Santiago de C u b a 
. . L a G u a i r a . . . 
. . Puerto C a b e l l o . . 
. . S a n t a M a r t a 
. . Sabani l la 
. . C a r t a g e n a 
. . C o l ó n 
P u e r l o L i m ó n (fa 
cultativo) 









L L E G A D A S . 
Santiago de C u b a el 9 
L a G u a i r a 12 
Puerto C a b e l l o . . . . 13 
S a n t a M a r t a 16 
Sabani l la 16 
Car tagena 17 
C o l ó n 19 
Puerto L i m ó n ( fa -
cultativo) 21 
Santiago de C u b a . . 26 
H a b a n a 29 
W 312-1K 
NEW-YORK & COBA. 
H A B A N A T NEW-"2-OEK. 
Los hermosos vapores de esta Compaula 
saldrán como signe: 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á launa de la tarde. 
S A R A T O G A Agto. 3 
Y U C A T A N 6 
N I A G A R A 10 
D R I Z A B A 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 17 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
S A R A T O G A 24 
Y U M U R I 27 
N I A G A R A 31 
De la Habana para Nueva T o r k los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
D R I Z A B A Agto . 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
S A R A T O G A 14 
Y U M U R I 19 
N I A G A R A 21 
Y U C A T A N 26 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 28 
E s t o s hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
T a m b i é n se l l evan á bordo excelentes cocineros es -
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de C a b a l l e r í a hasta 
l a v í s p e r a del d ía de sal ida y se admite c a r c a para 
Ing la terra , Hamburgo , B r o m e n , A m s t e r d a m , R o t t e r -
dam, H a v r e y Amberes ; Buenos A i r e s , Montevideo, 
Santos y R i o J a n e i r o , con conocimientos directos. 
L a correspondencia so a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de Correos . 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta linea directamente á 
Liverpool, Londres, Southamton, 
Havre, París , - en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, White Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y N e w - T o r k y el Havre . 
L ínea entre Nueva-Tork y Cienfue-
fuegos, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
I ^ L o s hermosos vapores de hierro 
c a p i t á n P I E R C E . 
CmKTFXTEG-OS 
c a p i t á n C A L L A W A Y . 
Sa len en l a forma siguiente: 
L I N E A D E L SX7R. 
De New-'Z'ork. 
S A N T I A G O Agto. 11 
C I E N F U E G O S . . 25 
De Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Agto . 10 
S A N T I A G O - - 24 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S . Agto . 13 
S A N T I A G O • - 27 
R P P a s a i e por ambas l í n e a s á o p c i ó n del v iajero. 
P i r a fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , O b r a -
p í a n ú m e r o 25. , 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus con signatarios, 
O b r a p í a n ú m e r o 25. H I D A L G O Y C O M P . 
C n , 951 312-J1 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
in ¡pío—2? í f 2 0 . — I d a v u e l t a $75 oro amer icano . 
De la Habana á N u e v a "STork. 
1? $15—2Í.1 $ 2 2 - 5 0 . — 3 í $ 1 7 . — I d a y vue l ta $80 
oro ospaüol. 
Hidalgo y Cp» 
Yapores-coireos Alemaues 
de la Compañía 
HAMBÜRGÜESA-AMERICANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
S a l d r á p a r a dichos puertos sobro el dia 28 de agosto 
el vapor-correo a l e m á n 
A S C A N I A 
cap i tán Schrotter. 
A d m i t e carga á í l e tc y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasiyeros de 1? c á m a r a . 
precios de pasaje. 
E n 1 ? c á m a r a . E n p r o a . 
P A R A T A M P I C O $ 2 5 oro. $12 oro. 
VEUACRÜZ $ 3 5 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia s ó l o so recibe en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos . 
P a r a el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , s a l d r á el d ía 16 de agosto el nuevo v a -
por-correo a l e m á n 
H O L S A T I A , 
cap i tán K r e c h . 
A d m i t e carga p a r a los citados puertos, y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos p a r a un gran 
n ú m e r o de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n por -
menores que se facil itan en l a casa consignataria. 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, s e r á trasbordada en U a m b u r g s ó en el 
H a v r e , á conveniencia de l a empresa. 
A d m i t e pasajeros de proa y unos cuantos de p r i m e -
r a c á m a r a para St . T h o m a s , l l a i t y , H a v r e y H a m b u r -
go, á precios arreglados, sobre los que i m p o n d r á n los 
consignatarios. 
ADVERTENCIOMPOETANTE. 
L o s vapores do esta empresa hacen escala cn uno ó 
m á s puertos de l a costa Norte y S u r de l a I s l a de 
C u b a , siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar l a escala. D i c h a carga se admito para los 
puertos de su it inerario y t a m b i é n para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el H a v r e o Hamburgo . 
L a carga se recibe por el muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia s ó l o se recibe en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n do Correos . 
P a r a m á s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
cal le de S a n Ignac io n. 54. Apartado do Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C n. 235 156-16 M r 
P A R A P R O G R E S O . V E R A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
S a l d r á p a r a dichos puertos sobre e l dia 20 de agos-
to el vapor-correo a l e m á n 
V A L E S I A 
capi tán S c h ú c t . 
A d m i t o carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? c á m a r a . 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . E n p r o a . 
P a r a P R O G R E S O $ 25 oro. $ 12 oro 
„ T A M P I C O , . 30 , , „ 15 „ 
„ V E R A C R U Z „ 35 „ „ 17 „ 
„ N E W O R L E A N S . . . . , , 5 0 „ „ 25 „ 
L a carga so recibe p o r e l muel le de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia s ó l o 80 recibe en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n do Correos . 
P a r a m á s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
cal le de S a n Ignac io n. 54. A p a r t a d o de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
1235 26-28.11 
Einpsa ile Yapres fle MeiÉlez y Ca 
D E C I E N F U E G O S . 
AVISO. 
C o n motivo de ser d í a festivo el p r ó x i m o lunes, el 
vapor G l o r i a demora eu sa l ida (le B a t a b a n ó para 
T u n a s con escalas hasta el m i é r c o l e s 17 por l a noche. 
Ileibe carga el martes 10. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n tomar el tren que 
sale de l a E s t a c i ó n de R e g l a á los 2 y 40 de la tarde 
del citado m i é r c o l e s , siendo el ú l t i m o vapor para a l -
canzarlo el que desde el muelle de L u z sale á las 2 
y 20. 9539 4a-13 .'id-14 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
E s t e hermoso buque quo, construido exprebamente 
p a r a la t r a v e r s í a entre esta esta I s l a y l a de P inos , 
sale de B a t a b a n ó los domingos por l a m a ñ a n a para 
S a n t a F e y N u e v a G e r o n a y regresa los m i é r c o l e s de 
N u e v a G e r o n a y S a n t a F e á B a t a b a n ó , efectuando 
sus viajes con l a seguridad que tiene acreditado. 
L e despachan en l a H a b a n a D . F é l i x Ortega , c n el 
a l m a c é n de retorno de V i l l a n u c v a , y cn I s l a de P i -
nos, el C a p i t á n . 
M á s pormenores, D . Pedro O r d o ñ e z , Dragones , 
entre E g i d o v Zu lue ta , p e l e t e r í a . 
C 1225 27-21 J l 
VAPOR 
C a p i t á n U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Ca ibar ién . 
S A L I D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana, á las seis de l a 
tarde, del muelle de L u z , y l l e g a r á á S A G U A los j u e -
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
H K T O K N O . 
S a l d r á de C A I B A R I E N , tocando cn Sagua, p a r a 
l a H A B A N A , los domingos por l a m a ñ a n a . 
Tari fa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
V í v e r e s y f erre ter ía $ 0 - 4 0 
M e r c a n c í a s 0-00 
A C A I B A R I E N . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a cou lanchaje $ 0-40 
M e r c a n c í a s idem idera 0-65 
E e ^ N O T A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el ferro-
c a r r i l de C h i n c h i l l a , se despachan conocimiantos d i -
rectos p a r a los Quemados de G ü i n e s . 
So despachan á bordo, ó informes C u b a n ú m e r o £ 
0 1279 2 A g 
I)E SOBRINOS DE IIERKEEA. 
V A P O R 
C A P I T A N D . JOSÉ M . V A C A . 
E s t e vapor s a l d r á de esto puerto el d ía 20 do agos-
to á las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S . 
G I B A R A , 
B A J I A C O A . 
C U B A i 
S A N T O D O . n i N C O , 
P O N O B . 
M A Y A G I I E Z , 
Ai . ' l ' . t 1)1 I Í I Í A Y 
l ' D E R T O U I C O . 
L a s p ó l i z a s para la carga de t r a v e s í a s ó l o so a d m i -
ten hasta el d í a anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuovitas: Sres . V icen te R o d r í g u e z y C p . 
G i b a r a : S r . D . M a n u e l da S i l v a . 
B a r a c o a : Sres . M o n é s y C p . 
C u b a : Sres . Gal lego , M e s a y C p . 
Santo Domingo: Sres . Miguel Pou y C o m p . 
Ponce: Sres . K r a e m e r y C p . 
M a y a g ü e z : Sres . Schulzo y C p . 
Aguadi l la : Sres . V a l l e , K o p p i s c h v C p . 
P u e r t o - R i c o : S r . D . L u d w i g D u p l a c e . 
Se despacha por sus armadores. San Pedro n ú m e -
ro 26, p laza do L u z . 1 87 312-1 
A V Í S O . 
El vapor CLARA que dobía salir el mar-
tes 16 para Sagua y Caibarién, suspendo su 
salida basta nuevo aviso.—Sobrinos do He-
rrera. 137 IHag 
VAPOR "ADELA." 
S a l d r á do l a H A B A N A todos los viernes á las seis 
de l a tarde, y t o c a r á en S A G U A los s á b a d o s y l l e g a r á 
& C A I B A R I E N los domingos por la m a ñ a n a . 
U E T O R N O . 
S a l d r á de C A I B A R I E N los martes d e s p u é s de la 
l legada del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo d í a y l l e g a r á a la H A B A N A los m i é r c o l e s , de 
ocho á nuevo de la m a ñ a n a . 
Sobrinos de H e r r e r a , San Pedro 26. p laza do L ú a . 
I 37 312-1 E 
GIROS DE LETRAS. 
J . BALCELLS Y 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O "Y O B R A P I A 
C l l l f i ÍSfM.Tl 
B. FINON T 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LA11GA VISTA, 
sobre L o n d r e s , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k y d e m á s 
Ílazas importantes de F r a n c i a , A l e m a n i a , y l . ü t a á o s -Inidos, así como sobre M a d r i d , todas las capitales de 
prov inc ia y pueblos chicos y grandes de E s p a ñ a , Is las 
Baleares v Canarias! 
Q m 313 AWl 
L . R Ü I Z & C -
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
G i r a n letras sobre L o n d r e s , N e w - Y o r k , New-Oiv 
Icans , M i l á n , T u r í u , R o m a , V e n e c i a , F l o r e n c i a , Ñ á -
peles, L i s b o a , O p o r t o . G i b r a l t a r , B r o m e n , H a m b u r -
;o, P a r í s , H a v r e , N a n t e s , B u r d e o s , M a r s e l l a , L i l l e , 
j y o n , M é j i c o , V e r a c r u z , S . J uan de P u e r t o - R i c o , & . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a l m a de 
M a l l o r c a , I b i z a , M a h ó n , y S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
Y EN E S T A ISLA 
Sobro Matanzas , C á r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a C l a r a , 
C a i b a r i é n , Sagua l a G r a n d e , T r i n i d a d , Cienfuegos , 
S a n c t i - S p í r i t u s , Santiago de C u b a , C iego de A v i l a , 
Manzani l lo , P i n a r del R í o , G i b a r a , P u e r t o - P r í n c i p e , 
Nuevi tas . etc. C 1 1 1 3 156-1J1 
mDAX-GO IT C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
H a c e n pagos por e l cable , ^Iran le tras á cor ta y 
larga v i s ta y dan cartas de c r é d i t o sobre N e w - Y o r k , 
F i l a d e l p h i a , N e w - O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s capitales y c i u d a -
des importantes de los E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a , a s í 
como sobro todos los pueblos de E s p a ñ a y sus p r o v i n -
cias, c n u i . w - i J I 
J.M.BorjesyCr 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S . V E R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
K I C O , P O N C E , M A Y A G Ü E Z . L O N D R E S . P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A k , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
C O S . C 1285 15B-2 A 
N. 6ELATS Y C* 
108, AG-UI-AR, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y giran 
ledras á corta y larga vista 
sobro N u e v a - Y o r k , N u e v a - O r l c a n s , V e r a c r u z , M é j i -
co, S a n J u a n de P u e r t o - R i c o , L o n d r e s , P a r í s . B u r -
deos, L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , R o m a , Ñ á p e l e s , 
M i l á n , G é u o v a , Marse l la , H a v r e , L i l l e , Nantes . S a i n t 
Q u i n t í n , D ieppe , To lousa , V e n e c i a , F l o r e n c i a , P a -
l o m o , T u r í n , Mes ina , & . as í como sobre t o d a » l a » 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
C 1284 156-2 A 
MEUCANTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administración de los Almacenes. 
Acordado por la J u n t a D i r e c t i v a l a r e c o n s t m e c i é n 
de los A lmacenes de R e g l a n ú m e r o s 20, 21, 22 y 23, 
derrumbados en 1881 por la e x p l o s i ó n de los p o l v o r i -
nes, l a C o m i s i ó n tío A d m i n i s t r a c i ó n h a dispuesta se 
saquen & subasta los materiales necesarios p a r a d icha 
obra, que consisten en 
282.729 p i é s de pino tea, diversas medidas. 
86,000 id. id . b lanco i d . id . 
510 polines madera d u r a id , id . 
2.626 cantos id . id . 
íiOO carretadas de arena. 
270 id. ca l apagada. 
400 id. ripios ó rajones. 
M8,000 tejas e s p a ñ o l a s de Sagua l a C h i c a , 
1,728 c a ñ o s do barro de 2 ? 
196 platos de id. 
51,000 ladri l los y 
40,000 losas de A l i cante de 9 pulgadas para azotea. 
D i c h o s materiales han de ser de p r i m e r a cal idad, y 
s e r á n entregados en el tiempo que determine el D i -
rector y sujetos á examen do esta A d m i n i s t r a c i ó n y 
del Maestro de O b r a s de los Almacenes . 
L o s pliegos de proposiciones se p r e s e n t a r á n A l a 
C o m i s i ó n Adminis trat iva el d ía 26 del corriente, íí l a s 
tres de la tarde, eu las oliciuas de l a D i r e c c i ó n , M e r -
caderes 36, c n t e n d i é u d o s o que en el precio es lar í ln i n -
cluidos todos los gastos hasta los Almacenes de R e g l a , 
donde se r e c i b i r á n y e x a m i n a r á n los materiales. 
R e g l a , agosto 10 de 1 8 9 2 . — E l Adminis trador . J o s é 
T a r a e i d o . 1356 4-14 
COMPAÑIA 
de Seguros Mutuos contra incendio. 
D o n R i c a r d o G a r c í a como apoderado de la s e ñ o r a 
v iuda de T e r e s a é hijos, h a participado el e x t r a v í o do 
los bonos n ú m e r o s 1,251 y 1,252 del a ñ o 1887 por i m -
porte de veinte y ocho pesos en oro, expedidos á favor 
do D . Antonio T e r e s a y Ca l l e ja s y h a solicitado se e x -
pida duplicado de dichos bonos. Y so anunc ia por este 
medio con el fin que si alguno se considera con dere-
cho á los mencionados bonos ocurra á manifestarlo á 
las oficinas do esta C o m p a ñ í a , E m p e d r a d o mira. 52, 
eu el ( é r m i u o de ocho d ías ; cn l a inteligencia que si 
en dicho tiempo no se presenta r e d a m a c i ó n a lguna 
se e x p e d i r á n los duplicados solicitados, quedando n u -
los y de n i n g ú n valor ni efecto los bonos primitivos. 
l l á b a n a , agosto diez de 1 8 9 2 . — E l Presidente, M i -
g u c l G a r c í a H o y o . 9 4 9 Í 4-13 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adminlstcaotón <le los Ferrocarriles. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el d ía 14 del corriente se e x p e n d e r á n b o l e t i -
nes de ida, y de ida y vuelta , en lugar de inedallna, en 
los despachos de L u z y Guanabacoa , p a r a el t r á n s i t o 
cn los vapores y trenes del ramal . L o s boletines s ó l o 
serv irán para el d ía de su focha. 
I l a a l a el d ía 15 de septiembre p r ó x i m o c o n t i n u a r á n 
r e c i b i é n d o s e las medallas en los torniquetes en pago 
de pasajes. 
H a b a n a , Agosto 11 .lo 1 8 9 2 . - E l A d m i n i s t r a d o r g e -
neral ó Ingeniero Jefe . F r a n c i s c o P a r a d e l a y G e s -
l a L C 1354 8-12 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
L a D i r e c t i v a h a acordado que se distr ibuya un d i -
videndo de 4 p . g oro, por resto do las uti l idades l í -
quidas del a ñ o social terminado eu 30 de j u n i o ú l t i m o : 
Iludiendo los s e ñ o r e s accionistas ocurr ir por sus r e s -
pectivas cuotas d é s d e el 17 del entrante agosto, á l a 
T e s o r e r í a de la E m p r e s a , Bara t i l l o n. 5, de 11 á 2, ó 
á l a A d m i u i í i t r a c í ó n en C á r d e n a s , d á n d o l e p r e v i a -
mente aviso. 
H a b a n a , 30 do j u l i o de 1 8 9 2 . — E l Secretario^. G u i -
LUríiio F e r n á n d e z do C a s t r o . C 1254 ]Í>-31J1 
Qniiiendo solicitado el S r . D . J o s é A r i a s y R i e s g o , 
"duplicado" por e x t r a v í o , do los certificados á s u 
iioiiilirr, IHÍHUTO 1'1,2.'!() expedido en 21 do marzo do 
1884: por dos acciones na. 12,664 y 7,354: n ? 16,166 
cn 10 agosto 85. por un c a p ó n u. 3,027 de $20: n ú m e -
ro 19.13S en'.'S septiembre 86, por dos acciones n ú -
ros 10,013 y 11,93.': n. 19.901 en 21 de abri l 87 por dos 
acciones ns. 5,143 y 5,683, y certificado n, 20,653 por 
un c u p ó n n. 4,161 "de treinta pesos, expedido en 8 n o -
viembro 87; el S r . V i c e - P r c s i d c u t o h a dispuesto quo 
se publiquo en 15 n ú m e r o s del D I A R I O D E I,A. M A R I -
NA, y quo si transcurriesen tres dias del ú l t i m o a n u n -
cio sin quo se presentase o p o s i c i ó n , se expidan los 
duplicados solicitados, quedando anulados los e x t r a -
v i a d o s . — H a b a n a , 27 de ju l io de 1 8 9 2 . — E l Secre tar io , 
( l u i l u r m o V . de C a s t r o . 
9120 1 5 - 4 A g 
Repieii k Prarro, 301 CaMeria 
Teniendo que venderse un caballo de desecho en e l 
cuarte l de Dragones , se hace p ú b l i c o por este a n u n -
cio, p a r a el l ic i tador que quiera hacer proposiciones 
pueda verificarlo el d í a 18 del ac tua l , á las 11 do s u 
i i i a ñ a n a . — H a b a n a , 10 de agosto de 1 8 9 2 . — J u l i á n 
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GREMIO 
de Ilúteles y Casas de Huéspedes. 
E l m i é r c o l e s 17 del ac tua l , á l a u n a de la tarde, cn 
la cal le de L a m p a r i l l a n ú m e r o 2, L o n j a de. \ . ere.,, 
se c e l e b r a r á j u n t a general de s e ñ o r e s agremiados, p a -
r a tratar d é l a s rec lamaciones que tiene que hacer el 
gremio respecto á l a s n u e v a s T a r i f c s . — H a b a n a , 15 do 
a-oslo de 1S9'J. — K l S í n d i c o , Juan lirpl.o. 
h C n l S 6 3 2d-]( i l a -16 
Interesante. 
C o n todas las condiciones para fábrica de tabacos 
se a lqui la l a casa cal le de Virtudes n ú m e r o 9K. donde 
estaba l a ilor de M u r í a s : en el cafe de al lado e s t á l a 
l lave é i n f o r m a r á n . 9470 8-12 
L o s Sres. Crabb y C ? . d u e ñ o s de l a Ref inei lo que 
para cocinar mieles e s t á n estableciendo cn R e g l a , a -
visan á los Sres. Hacendados y Corredores que bdii 
abierto un despacho en Mercaueres 22, altos, para los 
negocios de mieles do l a p r ó x i m a zafra. 
Cl3tt l5a-3 154-10 ¿4 
MIERCOLES 17 DE AGOSTO »E I8««. 
La industria del Tabaco. 
La instancia que á nombre do la "Unión 
de los Fabricantes de Tabacos" ha sido en-
tregada ayer al Exorno. Sr. Gobernador 
General, según anunciamos en otro lugar, 
está concebida en los siguientes términos: 
"Excmo, Sr. Gobernador General. 
D. Manuel Vallo y Fernández, presiden-
te de la sociedad "Unión do los Fabricantes 
de Tabacos," á V. E. respetuosamente ex-
pone: 
Que estando próxima la aplicación á la 
industria del tabaco del impuesto de 2 por 
100 decretado por el Ministerio de Ultra-
mar, á virtud de la prescripción que se con-
tiene en el artículo 14 de la Ley de Presu-
puestos do esta Isla, sancionada en 30 de 
junio último, la Sociedad que presido me ha 
comisionado para que respetuosamente ex-
ponga á V. E. la imposibilidad material co 
que se encuentran los fabricantes de taba-
cos de satisfacer ese impuesto, en razón á 
la extremada, decadencia en quo se halla 
dicha industria, y á la necesidad que siente 
de que se la proteja abriéndole nuevos 
mercados y rebajándole las cargas sobrado 
onerosas, que pesan sobre ella. 
Las fábricas de tabacos, Excmo. Sr., 
háuse visto precisadas de dos años á esta 
parte á reducir considerablemente la órbi-
ta de sus negocios, con motivo do haberse 
elevado, con evidente exageración, las ta-
rifas do Aduanas en los Estados Unidos pa-
ra el tabaco cubano, y de haberse dictado 
medidas prohibitivas para ese producto en 
las Repúblicas de la América del Sur. Estas 
trabas han reducido la producción tabaca-
lera de esta isla en proporciones verdade-
rameuto alarmantes, como se comprueba 
por los siguientes estados de la exportación 
del torcido en los tres últimos años: 
1889— 250.467,000 tabacos. 
1890— 211.823,000 „ 
1891— 196.644,000 „ 
La exportación que en esos tres años co-
rrespondo á los Estados Unidos es la si-
guiente: 
1889— 101.698,560 tabacos. 
1890— 95.105,760 ,, 
1891— 52.115,600 „ 
Como consecuencia de esta progresiva 
disminución, han desaparecido en más de 
un 20 por 100 las fábricas de tabacos, y el 
número de operarios, que antes excedía en 
todos los órdenes de la producción, de cin-
cuenta mil en la provincia de la Habana, 
correspondiendo dos terceras partes á esta 
capital, hoy apenas si llega á quince mil; 
con la circunstancia de que los pocos obre-
ros quo quedan, no pueden, por falta de 
trabajo, permanecer en los talleres más que 
la mitad del día utilizable para las labores; 
es decir, que si antes trabajaban diez ho-
ras, no trabajan hoy más que cinco, y por 
consiguiente, no ganan más que la mitad 
del salario que antes cobraban. 
Por otra parte, se calcula para los efectos 
de la imposición del 2 por 100 en sesenta 
pesos el precio del millar de tabacos de 
Vuelta Abajo, y en veindci- J O el del millar 
de Partido; cnando nadie ignora quo el 
promedio del valor del primero es sólo de 
cuarenta y cinco pesos, y que no llega á 
veinticinco el del segundo. En tales condi-
ciones no es un 2, sino más de un 3 por 100 
el que se impone á la producción tabacale-
ra. Debe añadirse, además, la circuusran-
cia de que á cada millar, calculando los 
precios do cada vitola y haciendo un pro-
medio para todas, no rinde un producto 
líquido, (deducidos los gastos de jornales, 
dependientes, envases, alquiler de casaetc,) 
superior á tres pesos, y muchas veces no 
llega á esa cifra. 
Por las razones apuntadas, es también 
onerosísimo el impuesto del Timbre. Has-
ta ahora, por cada millar de tabacos, 
cualquiera quo fuera su envase, se pagaban 
por cse'concepto $0'50; mientras que hoy no 
es la cantidad de tabacos la determinante 
del impuesto, sino el número de cajones en 
que los tabacos vayan envasados; aumen-
tándose asi considerablemente la exacción. 
Respecto á la cuota por Subsidio, que 
también se ha aumentado en un 20 por 100 
para los fabricantes de Vuelta Abajo y en 
un 50 para los de Partido, salta á la vista 
su exhorbitancia, teniendo en cuenta que 
ya se consideraban excesivas las anteriores 
cuotas, cuando la industria del tabaco se 
hallaba relativamente próspera, y que esa 
prosperidad háse trocado en profunda cri-
sis generadora do lamentable decadencia. 
No pueden tampoco los fabricantes de 
tabacos resignarse á admitir la forma de 
pago que en los nuevos Reglamentos se pre-
viene, en lo quo se refiere al cobre quince-
nal y, sobro todo, á las visitas de los ius-
pectoros nombrados por la Administracióu 
para fiscalizar las operaciones de cada ceta-
blecimiento. Reconoce la Constitución del 
Estado o! derecho á la inviolabilidad del 
domicilia, y también reconoce que tanto los 
españoles como los extranjeros residentes 
en España pueden ejercer cualquier profe-
sión o industria sin necesidad de abdicar 
de ninguno de los derechos de ciudadanía; 
y sin embargo, en los nuevos Reglamentos 
se impone á los fabricantes de tabacos la 
obligación de que renuncien al derecho que 
tienen de quo sólo entre en su domicilio la 
Autoridad—y eso en virtud de auto motiva-
do de juez competente—con lo cual resulta 
que se los hace de condición inferior á la de 
los demás ciudadanos. Además, esos dele-
gados, desconocedores en su mayoría, por 
no decir en su totalidad, del mecanismo de 
las operaciones de las fábricas, no serían de 
gran utilidad para el Tesoro, y en cambio, 
por la causa apuntada y por otras que no 
se pueden ocultar al ilustrado criterio de 
V. E., constituirían una rémora inmensa 
para el régimen do nuestros establecimien 
tos fabriles. 
No debo olvidarse tampoco, que el tabaco 
de Cuba so considera en todos los países 
como artículo de renta, y se le impone una 
fuerte tributación; lo cual crea por sí solo 
considerables perjuicios áuna industria quo 
figura como la segunda del país, que pro-
porciona ocupación de un modo directo á 
más de cien mil personas en las provincias 
de la Habana y Pinar del Rio, y que ali-
menta á gran número de otras pequeñas 
industrias y á la mayor parte del comercio 
de esas dos provincias. 
También debe tenerse en cuenta que en 
la misma proporción progresiva qúo de año 
en año va disminuyendo la importación 
del tabaco torcido, aumenta la do tabaco 
en rama, pues apenas pasaba de 100,000 
tercios en 1881 y en 1891 ascendió á 216,122, 
y que en pocos años se han transformado 
en centros manufactureros de primer orden, 
las poblaciones de Cayo Hueso, Tampa y 
Jacsonville, dedicadas casi exclusivamente 
á elaborar tabacos con rama de la isla de 
Cuba. La emigración verdaderamente alar-
mante quo se siente en la población obrera 
de la Habana hacia esas plazas extranje-
ras, aumentará si se ponen en vigor los 
nuevos impuestos, y los industriales veránse 
obligados también á seguir la misma ruta, 
pues no debo ocultar á V. E. quo no son 
pocos los que de varias ciudades de los Es-
tados Unidos vienen recibiendo excitaciones 
para que trasladen allí sus establecimientos 
manufactureros, para lo cual so les brinda 
con toda suerte de halagadoras facilidades. 
El dia que esto sucediera, Excmo. señor, la 
importancia do la capital de esta Antilla y 
sarango do primer puerto comercial do la 
América española, quo con justo título enor-
gullecen á la Metrópoli, desaparecerían; y 
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V. E. mejor que nadie sabe qué daño tan 
0rave se infligiría con esto al prestigio de 
la patria como potencia colonial. 
Justifícase por el Sr. Ministro de Ultra-
QI:-)!'la necesidad de aumentar los impues-
tos en esta Isla, en razón á los beneficios 
que ha proporcionado el convenio de reci-
procidad comercial con los Sstados-Unidos; 
pero no se observa que ia industria del ta-
baco no ha recibido ninguno, absolutamen-
te ningún beneficio de ese convenio, y que 
no ha desaparecido ni. una sola de las cau-
sas (antes se han agravado todas) que obli-
garon á esta Corporación á enviür un co-
misionado que expusiese el triste estado de 
dicha industria ante el Excmo. Sr. Ministro 
de I I tramar, con el fin de obtener rebaja en 
en los impuestos y facilidades para la colo-
cación de sus productos en los mercados 
extranjeros y en el mismo mercado nacional. 
En vista de estas consideraciones, la So-
ciedad que inmerecidamente presido espe-
ra que V. E., comprendiendo la justicia do 
nuestras quejas, ha de exponer al Excmo. 
Sr. Ministro de Ultramar con toda urgencia 
las necesidades que siente la industria ta-
baquera, influyendo con todo empeño por 
lograr que se dejen sin efecto los impuestos 
que se han creado para dicha industria y 
los aumentos decretados sobre los anterio-
res. 
De otra suerte, Excmo. Sr., desaparecerá 
en un término brevísimo la industria taba-
quera en este país, con grave perjuicio para 
la prosperidad de éste y con no menos gra-
ve daño para los intereses del Tesoro pú-
blic •; pues los fabricantes de tabacos se ve-
rán obligados—no en son do protesta, que 
está muy distanto de su ánimo, sino im-
pulsados por la necesidad, dado lo imposi-
ble de soportar ningún aumento en los im-
puestos sobradamente excesivos que hoy 
satisfacen,—á cen-ar sus establecimientos. 
Por todo lo expuesto, á V. E. Suplico se 
sirva acoger con agrado esta instancia y re-
solverla en el sentido que se pide; por ser 
de justicia que espero merecedor de la co-
nocida rectitud de V. E.—Manuel Valle. 
Comisión cumplida. 
A las nueve y media de la mañana de 
ayer, los Sros. D. Manuel Vallo y D. Pru-
dencio Raboll entregaron al Excmo. Sr. Go-
bernador General la instancia formulada á 
nombre de la "Unión de Fabricantes de 
Tabacos", en solicitud de que se supriman, 
los nuevos impuestos con que se grava la 
industria tabaquera. 
Maquiavelismo periodístico. 
La Lucha da á luz en su número do ayer 
tarde la noticia de un rumor que supone ha 
llegado hasta algunos fabricantes de taba-
cos y que solo puede haberlo acogido quien 
desconozca la unidad de miras y solidari-
dad de intereses que existen entre todos, 
absolutamente todos los señores que com-
ponen la Unión de Fabricantes, desde los 
propietarios de las principales casas hasta 
los que poseen las fábricas más modestas. 
En una corporación formada para la com-
pleta defensa de los intereses de un gremio 
que representa uno de los más importantes 
ramos do la riqueza de esta isla no hay una 
personalidad que abrigue el menguado pro-
pósito que atribuye La Lucha á cuatro ó 
cinco fabricantes-políticos, relativo á hala-
gar al Gobierno para satisfacer ambiciones 
personales y realizar de ese modo un gran 
negocio con el monopolio exclusivo de sus 
fábricas. 
Y es muy de extrañar que eso se diga, si-
quiera sea bajo la forma de un rumor, por 
un periódico que ha demostrado conocer la 
situación de la industria del tabaco; pues 
quién puede pretender monopolios en un 
negocio que con datos fehacientes é incon-
testables, se ha probado que atraviesa una 
situación imposible de sobrellevar si no se 
le descargan de los impuestos con que se lo 
lleva á la ruinaf Y no existiendo esos im-
puestos, que son los que conducen fatal-
mente á la Unión de Fabricantes de Taba-
cos á una resolución extrema, y dejando de 
adoptarse las determinaciones quo la nece-
sidad impone, como todo había de seguir 
tal cual está, ¿en qué forma habla de resul-
tar ese monopolio con quo nadie ha soñado 
y quo existe solo en la mente del periódico 
de la tarde? 
El juego de La Lucha es conocido: el de-
seo do que la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos pierda la fuerza que le da la solidari-
dad de intereses y miras, por medio de la 
desunión, no se realizará. La concentra-
ción de asociados existe hoy como ayer, 
porque todos saben quo merced á olla, es 
como pueden defender sus intereses y salir 
adelante de esta situación, ó perecer en la 
demanda el grande como el pequeño. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio do Belén, nos remite para su publi-
cación la comunicación y siguientes tele-
gramas: 
Habana, 16 de agosto de 1892. ) 
á las 10 de la mañana. $ 
El cablegrama que acaba de recibirse, 
parece indicar el paso de un ciclón al NE. 
de St. Thomas y á alguna distancia do di-
cha isla. 
La dirección probable de la trayectoria es 
al N.040. próximamente, para inclinar 
más tardo al NO. Siguiendo esta dirección, 
la tormenta correrá probablemente algo al 
Ñ. de las Lucayas para recurvar en las in-
mediaciones del Golfo de Charloston por los 
29 á 32 grados de latitud. 
Téngase presente que estas deducciones 
sólo están fundadas en leyes generales, y 
que en el caso concreto de que se trata, pa-
ra podor precisar la dirección de la trayec-
toria, hay que aguardar ulteriores observa-
ciones, si es posible que las obtengamos. 
B. Viñes, S. J. 
Cablegrama recibido de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, 16 de agosto. 
P. Viñes—Habana. 
7 m. B. 29,98, viento N . brisa, despe-
jado. 
St. Thomas, 16 de agosto. 
7 m. B. 29,82, viento NO., lloviznas y 
chubasquillos. 
A medía noche la altura del barómetro 
fué de 29,88, con vientos del NE., tronadas 
y copiosas lluvias. 
"Barbada, 16 de agosto. 
7 m. B. 29,95, viento SO., despejado. 
Bamsden. 
Habana, 16 ds agosto, ? 
á las 5 de la tarde. $ 
Cotejando el cablegrama quo_ se ha reci-
bido esta tarde con el de la mañana, se no-
ta desde luego grande irregularidad en los 
vientos ciclónicos; si bien las ráfagas del 
NE., que se han sentido en Puerto-Rico, no 
so nos dice á qué hora se observaron. 
Con los datos hasta ahora recibidos es, 
por consiguiente, imposible poder deducir 
con probabilidad de acierto la demora del 
vórtice. 
El role del viento del NE, al NO. en St. 
Thomas parece, sin embargo, indicar que la 
tormenta había cruzado ya al E. de dicha 
isla en las primeras horas do la mañana. 
B. Viñes, S. J. 
Cablegrama recibido de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación. 
Santiago de Cuba, 16 de agosto, ) 
3.45 tarde. $ 
P. Viñep.—Habana. 
3 t. B. 29,93, viento ESE. brisa, en parte 
cubierto. 




El entierro do la Exma. Sra. Da Juana 
Parga, dignísima esposa que ha sido del 
Excmo. Sr. D. Luciano Puga, Gobernador 
leí Banco Español de ia Isla de Cuba, ha 
sido una expresiva y solemne manifestación 
del aprecio en que tenía la población do la 
Habana las dotes de inteligencia, generosi-
dad y nobleza de alma de tan respetable 
dama, quo si bien llevaba corto tiempo de 
residencia en el país, era conocida y apre-
ciada en cuanto valía por esta sociedad. 
Esto puede servir de consuelo al afligido 
esposo y los amantísimos hijos, quo lamen-
tan la irreparable perdida que ha llevado el 
dolor á sus corazones. 
Las primeras autoridades do la Isla, así 
en el orden civil como en el militar, so ha-
llaban representadas ó formaban parte del 
cortejo. A l Gobernador General y al Co-
mandante general del Apostadero los re-
presentaban sus ayudantes. A l Sr. Obispo 
su secretario y el Provisor. El General Se-
gundo Cabo, Gobernador Regional, Secre-
tario del Gobierno General, Presidente ac-
cidental de la Diputación, Alcalde Munici-
pal, Presidentes de la Audiencia, de la Cá-
mara de Comercio, de las sociedades do 
beneficencia y regionales de Galicia y del 
Comité do Propaganda Económica, Genera-
les Subinspectores do Ingenieros y de Ar-
tillería, Subgobernador y Consejo del Ban-
cd Español, altos empleados, Diputados y 
Senadores, miembros dol partido de Unión 
Constitucional, la banca, el comercio, la 
propiedad, el clero, la prensa, todo figuraba 
en el corte/o fúnebre. 
El cadáver fué sacado en hombros de la 
Quinta de los Molinos, llevando las cintas 
distinguidas personas. Numerosas y riquí-
simas coronas fueron consagradas á la me-
moria de la bien llorada señora de Puga. 
En la capilla del Cementerio se cantó un 
responso por el Sr. Casas, Secretario del 
Obispado, y el capellán del Cementerio, 
Sr. Vandama. 
Descanse en paz la piadosa señora, y re-
ciba su esposo, hijos y hermanos una vez 
más la expresión sincera de nuestro senti-
miento, que es también, y estamos seguros 
de ello, el sentimiento general. 
El féretro quo guardaba los restos do la 
señora Parga de Puga ha sido- depositado 
en el espléndido mausoleo de los Condes de 
Mortera. 
¡ABANDONADA! 
N O V E L A O R I G I N A L 
D E 
C H A R L E S M E R O T J V E L . 
f E s t a obra, publ icada por " E l Cosmos E r t i t o r i a r ' 
lo i ia l la de venta en l a G a l o r í a L i t e r a r i a , de l a s e ñ o r a 
V i a d a de F o z o é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
" A l suplicaros que unáis vuestro porve-
nir al mió, debo deciros lealmente la ver-
dad, pero no me atrevo á proponeros el ma 
trimoaio. 
"Eso soría para mí una inmensa feli cidad 
y no tendría nada que envidiar á los privi-
legiados y felices de la tierra si consintie-
rais en concederme el único bien que vale 
la pena de ser ambicionado, y que iguala á 
mis ojos á todas las riquezas del universo: 
vuestra mano. 
"Que vos me la prometáis, mi bella Jua-
na, y yo trabajaré con un ardor que tal vez 
venza las dificultades y triunfe de todos los 
obstáculos. 
"Sé que mi tío tiene otras miras, muy in-
ciertas y quiméricas, sin duda; pero me ama 
y poco á poco le atraeré á la idea do que 
queriendo mi felicidad, no puedo asegurarla 
más que cediendo á mis deseos y querién-
doos como á mí me quiere, 
x"Además, ^podría él veros sin compren-
der la pasión que me arrastra á vuestros 
pies? 
"Áhora ya lo sabéis todo. 
"Estamos casi aislados los dos, perdidos 
n esa multitud quo so precipita y se aplas-
ta para llegar antes al fin. 
'Vuestra hermana os es muy fiel. Yo he 
podido apreciar el corazón do mi tio. 
'Sosteniéndonos y amándonos podemos 
llegar á formar aún una familia feliz. 
"Nuestra unión será nuestra fuerza. 
"Decidme, os lo suplico, que consentís en 
lo que os pido. 
"Por ahora, lo quo os pido es la satisfac-
ción de veros alguna voz, de pasar un ins-
tante á vuestro lado, hablar de nuestros 
proyectos, do esa casa perdida en el verdor 
de los campos, adonde iremos á cobijarnos 
si París nos rechaza, consolamos y ayudar-
nos en esta vida de privaciones en que lu -
chamos cada uno por nuestra parte. 
"La promesa de llevar mi nombre y par-
ticipar de mi buena ó mala fortuna, es para 
el porvenir, Juana. 
"¿Cuánto tiempo debemos esperar?.... 
"¿Quién puede decirlo? 
"¡Un año tal vez! 
"¡Pero qué nos importa ese corto espacio 
de tiempo, si tenemos, para abreviar las ho-
ras, la idea de que seremos el uno del otro 
y de que ya nuestras almas están unidas 
por un lazo indisoluble y un juramento que 
para ambos será sagrado. 
"Juana, os juro amaros á vos sola, á vos 
siempre, á vos únicamente. 
"Y aunque me ofrecieran todas las rique-
zas do la tierra por separarme de vos, ¡y 
quién pensaría en esto, gran Dios! Os juro 
que nada conseguirían. 
"¡Os amo, os amo, os amo! 
ANDKÉS DE FRESNATE." 
A l leer estas líneas, que respondían tan 
Telegrama. 
En la mañana de ayer, martes, y cum-
pliendo el acuerdo tomado en la última se-
sión del Comité de Propaganda, ha dirigido 
su digno Presidente, el Sr. Rabell, al Sena-
dor por Santiago de Cuba y representante 
del mismo en Madrid, Sr. Portuondo, el te-




"Comité, penetrado gravedad circuntau-
cias, se asocia unánime protesta contra ta-
rifas é impuestos tabaco, azúcar, encarecien-
do apoye gestiones hechas para obtener jus-
ticia y evitar conflicto gravísimo cierre fá-
bricas. 
Babell. 
U e u u i ó a de comerciantes 
y banqueros. 
Ayer tarde en la Cámara de Comercio, se 
reunió bajo la presidencia del Sr. D. Celes-
tino Blanch, el gremio de comerciantes y 
banqueros con asistencia de los Sres. Loy-
chate, Otamendi, Fabra, Franck, Balcells, 
Pascual, Janó, Lawton, Pagés, Aguilera, 
E. Gotarra, S. G. Ruiz, Grifols, Higgins, 
Benitez, Martín Falk, Brodorman, San Ro-
mán y Cachaza. 
A l abrir la sesión da cuenta el señor 
Presdente, de haber ido á ver al Excmo. 
Sr. Gobernador General la comisión quo se 
nombró en la junta anterior para entregar-
le el telegrama que se acordó dirigir al se-
ñor Ministro de Ultramar. Añadió el señor 
Blanch quo S. E. se veía imposibilitado 
de apoyar las peticiones que se formulaban 
en dicho telegrama si bien no tenía ningún 
ínconveniento en trasmitirlo. Enviado dicho 
telegrama se obtuvo la siguiente contesta-
ción: 
"Ministro Ultramar á Síndico Sr. Blanch. 
—Habana.—Gobernador General tiene ins-
trucciones atendiendo deseos do Cámara de 
Comercio y gremios.—Bomero." 
Indica el Sr. Presidente quo es satisfac-
torio este telegrama, puesto que implica la 
suspensión de las Tarifas y propone que 
para el estudio de éstas se nombre una co-
misión. 
Apropósito de este asunto se suscita un 
ligsro debate entre los Sres. Gotarra y Ca-
chaza-
Estima el primero que debe hacerse el 
estudio y remitirlo á la Cámara do Comer-
cio, con el fin de que esta Corporación ges-
tione lo conducente; en lo cual á la postre 
conviene el Sr. Cachaza. 
Manifiesta el Sr. Aguilera que el Sr. Mi -
nistro de Ultramar desconoce las modifica-
ciones hechas en las Tarifas de 1883, y que 
conviene hacerlas sabor con urgencia, para 
lo cual se adhiere á que s© nombre la Co-
misión. 
Del mismo parecer es el Sr. Pita. 
El señor Cachaza, expono, que el jue-
ves próximo, á las siete y media de la 
noche ha do celebrarse una Asamblea 
do Síndicos, y quo en ella se propon-
drá que se telegrafíe al señor Ministro de 
Ultramar, pidiéndolo que para evitar expe 
dionteo y acelerar el cobro se haga éste por 
las Tarifas anteriores, con el 10 por 100 de 
aumento 
bien á sus propios sentimientos, Juana es-
perimentó una deliciosa sensación. 
¡La parecía que ya no estaba sola en el 
mundo, que ahora podía desafiar á todas las 
adversidades! 
Volvió á leer la carta dos veces, y ol in-
terno le parecía el más admirable tipo del 
honor y de la caballerosidad. 
¡Qué diferencia de aquel que la escribía, 
á Servoz! 
¡Que contraste! 
Andrés no la hablaba con el tono amena-
zador do Servoz, sino con una delicadeza 
que la lisonjeaba. Se arrodillaba ante ella 
y la suplicaba. Aquel era el amor res-
petuoso, lleno de abnegación, tal como ella 
lo comprendía y tal como lo había soñado. 
Pero al mismo tiempo traía consigo la 
idea de un sacrificio para Andrés. 
¿Podía ella consentirlo? 
Indecisa, profundamente conmovida, mi-
ró hacia el exterior. 
Las ventanas del interno estaban cerra-
das y la noche llegaba. 
So puso el sombrero y salió, queriendo 
reflexionar antes'de contestar. 
Todos los días seguían las dos hermanas 
el mismo camino para ir á casa, á fin de es-
rar seguras de encontrarse cuando la una 
fuera en busca de la otra. 
Juana tomó por el muelle y llegó al Puen-
te Real y de allí al jardín de las Tullerías. 
Llegaba al estanque, cuando vió á un 
hombre y á una mujer que iban hablando 
con cierta familiaridad. 
El hombre era Servoz. 
La mujer que iba á su lado, por la esta-
tura y por el aspecto, parecía Coletto. 
El Presídeme Sr. Blanch hace cons-
tar que si este telegrama do los gremios á 
quo se refiere el Sr. Cachaza, es dirigido al 
Sr. Ministro por conducto do la Cámara de 
Comercio el gremio do quo él es síndico lo 
apoyaría y de lo contrario se abstendría de 
votarlo. 
La Junta aprueba las anteriores manifes-
taciones y comisiona al Sr. Blanch para que 
represente al gremio de comerciantes ban-
queros en la próxima íeunión de los sín-
dicos. 
La presidencia propone nuevamente, y así 
se acuerda, que se nombre una comisión que 
estudio las nuevas tarifas; cuyo trabajo una 
vez terminado, se enviará ¡l la Cámara de 
Comercio para que ésta lo eleve al Sr. Mi -
nistro do Ultramar. 
Quedan designados para formar esta co-
misión los Sres. Gotarra, Pita, Fabra, Agui-
lera y Cachaza. 
Acto seguido se dió lectura do un tele-
grama recibido de Sagua que dice asi: 
"Sagua, agosto 12—Celestino Blanch— 
Habana.—Reunidos gremios en esto Casi-
no, Asamblea pacífica, industrias y comer-
cio, acuerdan adherirse á esa Cámara sobre 
supresión Tarifa.—Mol." 
Con esta lectura se da por terminada la 
junta, después de las cuatro de la tarde. 
Orden de la plaza. 
El Excmo. Sr. Capitán General ha resuel-
to que vayan á tomar la orden de la plaza, 
los lunes primero y tercero de cada mes, 
y cuando caigan en dia festivo, al siguiente 
día, los oficiales generales, á l a s nueve de la 
mañana, y los coroneles de ejército, volun-
tarios y bomberos á las nueve y media. 
En tal virtud, ayer so comenzó á cumplir 
esa orden. 
Cámara de Comercio. 
En la tarde del lunes se recibieron los si-
guientes telegramas: 
De Bodas. 
Comerciantes industriales agradecen inte-
rés demostrado Cámara, reúnése hoy para 
terminar exposición quo remitiremos correo 
jueves.—León. 
De la Cámara de Santiago de Cuba. 
Presidente Cámara.—Habana. 
Opinión comercio industria contraria Ta-
rifas, nuevas bases perjuicio general. -Miér-
coles rounirase Directiva Síndicos.—Esco-
riasa. 
En la mañana de ayer, martes, so recibie-
ron asimismo los siguientes: 
De Santa Clara. 
Reunido en Asamblea general Centro Mer-
cantil, Industrial y comercial, esta ciudad, 
acordó unanimidad elevar un voto gracia 
esa respetable Cámara por actitud correcta y 
levantada ante supresión nuevas Tarifas y 
en prueba gratitud por deferencias y aten-
ciones de esto Centro.—Presidente por sus-
titución.—Coya. 
De Cicnfuegos. 
Recibidos telegramas reunidos Síndicos 
gremios acordaron remitir reclamación o-
portunamente agradecen ofrecimiento Cá-
mara.—Santos Avello. 
De Sagua. 
Comisión permanente agradece su aten-
ción antes 22 enviaremos á esa Cámara 
agravios justificados este comercio.—Lo-
renzo. 
De Matanzas. 
Reunida Directiva Centro Detallistas Ma-
tanzas asociado mayoría Síndicos gestiones 
llevadas á cabo motivados Tarifas subsidio 
y se adhieren ofreciendo apoyo incondicio-
nal.—Bal. 
Agosto 10 do 1892. 
Toma de posesión. 
A l medio día de ayer tomó posesión del 
cargo de Jefe de Administración de 3a cla-
se, de la sección Central de Gobierno y Ar-
chivo general, el Excmo. Sr. D. Luciano 
Pérez de Acevedo, que so encargará interi-
namente de la Jefatura de la referida Sec-
ción, hasta la llegada del señor marqués de 
Gaviria. 
Nos congratulamos do ver prestando sus 
servicios en la Administración á persona 
tan ilustrada y competente como ol señor 
Pérez de Acevedo. 
Exportación de cacao. 
Los nuevos Aranceles do Aduanas de la 
Península, por su Disposición 8a, determi-
nan que para que los cacaos, producto de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pueden op-
tar á su importación en ella y en las islas 
Baleares de las franquicias que se les con-
cede respecto al adeudo del impuesto tran-
sitorio y municipal, es indispensable que 
vayan acompañados los embarques, de un 
certificado do origen comprensivo en cier-
tos detalles, y de las muestras duplicadas 
del articulo; previniendo además que las 
Aduanas de Ultramar no despachen nin-
gún cargamento sin que se presenten di-
chos certificados, en los que pondrá ol Ad-
ministrador su Vto. Bno., así como el sollo 
do la oficina en los paquetes de las muestras 
presentadas. 
Como esta prevención no habla sido co-
municada á esta Isla por el Ministerio de 
Ultramar, de aquí la consulta á que so re-
fiere la primera parte del telegrama del se-
ñor Ministro de Ultramar, que publicamos 
en el DIAKIO del domingo último. 
Felicitación al Ayuntamiento. 
Por el Gobierno Regional se ha dado tras-
lado al Alcalde Municipal de la Habana de 
una comunicación del Gobierno General, en 
que este se congratula de la conducta ob-
servada por la autoridad municipal y los 
señores Concejales, poniéndose incondicio-
nalmente desde el primer momento al lado 
del Gobierno, con motivo de la actitud asu 
mida por los diferentes gremios del comer-
cio y la industria el día 12 del actual. 
Junta del Gremio de Baratillos 
de í|uiocalla. 
A la una y media de la tarde de ayer, se 
congregaron en junta los Sres. Baratilleros 
do esta capital, bajo la presidencia del Sin 
dico del gremio, Sr. D. Joaquín do Pando. 
Después de leida la convocatoria, se em-
pieza á tratar del aumento de las nuevas 
Tarifas. 
Antes de entrar en discusión se leen las 
modificaciones hechas en .1886 á las Tarifas 
del año 1883. Hecho esto se acordó el nom-
bramiento de una comisión que estudie con 
detenimiento el aumento que ol gremio so 
trátá do imponer, y redacte una instancia 
al Sr. Ministro de Ultramar por conducto 
de la Cámara do Comercio en la que se 
pide que no se aumente al Gremio de Ba-
ratillos de Quincalla la cuota de $30 que 
venía figurando en las Tarifas del año 83, 
modificadas el año 86. 
Fueron nombrados para constituir esta 
comisión, los Sres. D . Joaquín de Pando, 
1). Gavino Quintana, D . Manuel Pampilla, 
D . Eduardo Agüero, Saturnino Sanz y don 
José Martino. 
Funda este gremio su reclamación, en 
que la situación ha empeorado para ellos de 
una manera notable de algún tiempo á la 
fecha. 
Dáse después lectura por la Secretaría á 
una sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia, referente á un pleito que ol gremio 
venía sosteniendo con el Ayuntamiento de 
esta capital, por la ocupación do la via pú-
blica, cuyo pleito fué ganado por el gremio, 
según se puede ver en la Gaceta de esta 
ciudad do fecha 23 de julio último. 
Se lamenta la junta de que explicándose 
clara y terminantemente en dicha senten-
cia firme, que el Ayuntamiento no puede 
cobrar á los baratilleros más del 25 por 100 
de lo que aquellos pagan al Estado, dicha 
Corporación, al dar lectura de la referida 
resolución en sesión de 5 de este mes, acor-
dase acatarla, sin perjuicio do gestionar lo 
conducente para el cobro de alquiler del te-
rreno que ocupan los referidos baratillos en 
la vía pública, por considerarlo como un de-
recho real del Municipio, sin tener para na-
da en cuenta los fundamentos en que des-
canza la resolución del más alto Tribunal 
do la Nación. 
Manifiesta el Sr. Presidente, que el Ayun-
tamiento en sesión de 28 de julio último, 
había acordado cobrar dos pesos oro por 
cada metro de frente de puestos fijos, lo 
que era lo mismo que dejar incumplida la 
sentencia del Supremo. 
Para gestionar en contra de esos acuer-
dos del Ayuntamiento de la Habana, se die-
ron plenos poderes á la Comisión que ya 
venía funcionando al efecto, de la cual es 
presidente el Sr. D . Joaquín do Pando. 
Por la presidencia se pidió un voto de 
gracias para la prensa, quo fuó aprobado 
por la junta. 
Petición de indulto. 
Asociándose gustosos á la noblo y gene-
rosa iniciativa de nuestro apreciable colega 
E l León Español, en fayor del desgraciado 
ex-Alcaide de la Cárcel de Güines, don 
Julián Casén, los redactores y empleados 
del DIAKIO DE LA MARINA han tenido la 
satisfacción de suscribir la exposición en 
quo se pide el indulto de la pena do cator-
ce años que se halla sufriendo aquol en el 
presidio de Ceuta, por dos faltas cometidas 
en el desempeño de su cargo, que si son 
punibles porque el cumplimiento del deber 
es condición precisa en todos los funciona-
rios y mucho más en los que dependen del 
poder judicial, merecen atenuación cuando 
se cometen por favorecer á una señora an-
ciana, enferma, carente de recursos y por 
una falta leve. 
Mandos militares. 
Por la Capitanía General de esta Isla, ha 
sido destinado á mandar el Regimiento de 
Tarragona, destacado en Puerto-Príncipe, 
el antiguo Coronel de Ejército, D. Antonio 
López de Haro, quo en la actualidad de-
sempeña el cargo de Mayor de Plazas do 
esta Comandancia militar. 
Para esta última Plaza ha sido designado 
el Coronel D. Félix del Castillo. 
Mercado de Colón. 
Una Comisión de la Junta Provincial ha 
visitado ayer este establecimiento, donde 
nos consta ha encontrado más do una in-
fracción higiénica, más do un vacío, mere-
ciendo citarse entre ellos la falta de agua, 
que debiera ser facilitada con más prodiga-
lidad. 
En su oportunidad daremos á conocer en 
sus detalles lo observado en ese edificio en 
orden á sus exigencias higiénicas. 
Centro de Detallistas. 
En la Secretaria de este Centro se han 
^Qcibido ayer l||siguientes telegramas: 
" "Artt!misa--Quintaua—San Ignacio 25— 
Habana—Entregue este. Presidente Deta 
llistas—Reunidos comerciantes, industria-
les término municipal Mangas, Rio Gran 
üe, protestan nuevas Tarifas subsidio. Se 
adhieren todos gestiones ese centro.- -P. O 
—León." 
"Matanzas—Habana—Presidente Centro 
Detallistas—En junta celebrada hoy poi 
Directiva y mayoría Síndicos, acordóse ra 
tificar telegrama este Centro, fecha 11, o 
freciendo su incondicional apoyo. —Bal." 
Indice de Marina. 
En la Comandancia General de osto A-
postadero se recibieron, por el vapor correo 
nacional entrado el domingo último, las 
Reales Ordenes que á continuación extrac 
tamos: 
Ascendiendo á su inmediato empleo al 
capitán de navio de primera clase D. V i 
conté Montojo y Trillo. 
Nombrando Comandante de Marina y Ca 
pitán del Puerto de Nuevitas, al de fragata 
D. Esteban Almeda. 
Destinando á este Apostadero al primer 
médico de la Armada D. Federico de la Pe 
ña, en relevo de D. Alvaro Cores. 
-"Destinando á este Apostadero al teniente 
de navio D. Luis González Quintas. 
Nombrando Comandante de Marina y 
Capitán del Puerto de Cárdenas, al Capitán 
do Fragata D. Víctor Cencas. 
Con cédula de cruz del Mérito Naval á 
favor del cabo de mar de segunda Manuel 
Costa Reyes. 
Disponiendo so adopte para el servicio de 
la marina, del cañón de tiro rápido, el pro-
yecto del Capitán D. Antonio Sarmiento. 
E l Sr. Capetillo. 
Por correo se han recibido en el Gabinete 
Particular de la Capitanía General, los si-
guientes pormenores del atentado crimi-
nales de que ha sido objeto el Coronel de 
Voluntarios de Caballería de San Cristóbal 
D. Bonifacio Capetillo. 
A las cuatro y media de la tarde del sá-
bado, encontrándose D. Bonifacio Capetillo 
en la finca Los Pinos, como á dos leguas de 
San Cristóbal, entregando maderas de \in 
monte de su propiedad, fué sorprendido por 
una emboscada, en el punto conocido por 
banco Bio Abajo, compuesta de dos hom-
bres que vió, pero sin poder reconocer, los 
cuales le hicieron cuatro disparos, al pare-
cor con rifles, causándole los proyectiles u-
na herida cuya entrada la tiene por la par-
te izquierda del costado, y la salida por en-
tre la tetilla y clavícula del mismo lado. 
Otro de los proyectiles hirió el caballo en 
quo montaba, lo que hizo que los dos caye-
ran al suelo. 
El Sr. Capetillo se ligó sus heridas con 
parte do la ropa que vestia, siendo encon-
trado á los pocos momentos por D. Ramón 
Baserio, vecino de Chirigota, el que segui-
damente dió aviso á los trabajadores de la 
finca del herido, que acudieron al lugar en 
que se encontraba, conduciéndolo á la casa 
de vivienda de la finca. 
El Sr. Capetillo sigue aún en estado do 
bastante gravedad. 
Juntas. 
Hoy celebra sesión ordinaria el Consejo 
Regional do Administración. 
También se reunirán los señores que 
componen la Junta de la Deuda. 
Batida á los bandidos. 
En en Gabinete Particular de la Capita-
nía General se ha recibido ol siguiente tole-
grama del Comandante del regimiento de 
Voluntarios de Camajuaní: 
Grupo volante sostuvo fuego 7 mañana 
en el potrero Carahatas [Morón] con el 
bandido Nicasio Mirabal, y sn partida, que 
emprendió precipitadamente la fuga. Se le 
ocuparon dos sombreros. Se continúa la 
persecución. 
Aunque no la veía más que por la espalda 
Juana no dudó un momento. 
Era ella. 
¿Qué hablarían? 
Protegida por un grupo de arbustos, es-
peró á su hermana. 
Servoz encontraba á la joven con bastan-
te frecuencia. 
Era su camino común y naturalmente de-
bían conocerse. 
Resultó de aquollos encuostros una espe-
cie de amistosa intimidad entre ellos. 
Siempre que pasaban el uno al lado del 
otro se dirigían alguna palabra. 
La mayor parte de las veces la conversa-
ción recaía sobre Juana, por quien el pri-
mero de los dos empleados del Tisserad, te-
nía al parecer un vivo interés. 
Colette se deshacía en elogios por su her-
mana. 
Aquella tarde había sido muy feliz en en-
contrar á Servoz. 
Acababa de decirle: 
—Deberíais preitarme un servicio. 
—iCual? 
—El de colocarme en vuestra casa ó bus-
carme una colocación en otra. 
—¿No estáis bien donde estáis? 
—Comprendo que no me será posible con-
tinuar allí. 
—¿Lo creéis así? 
—¡Qué si lo creo!.... 
—¡En esto mundo se necesita valor para 
soportar ciertas situaciones!—dyo Servoz 
con tono medio serio y jocoso. 
—Esa es la verdadera palabra. 
—¡Diablo! ¡contádmelas! 
—¿Me guardareis el secreto? Sobre todo 
con mi hermana. ¡Pobre Juana, si supiera!... 
E l gremio de conductores 
de carretones. 
El Centro de Conductores de Carretones 
y Carretas ha trasmitido ayer á su Presi-
dente el Sr. D. Miguel Diaz, Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de esta capital, 
el siguiente telegrama: 
"Miguel Diaz—Avilés—Centro junta ge-
neral acuerda gestiones supresión epígrafe 
93 nuevas tarifas. Exposición Ministro C" 
mará. Detalles correo,—Juanón." 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma dol servicio particular del mismo: 
Nueva York, 16 de agosto. 
Cercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3-3|16 cts., 
costo y fleto. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 13-3. 
—No tengáis cuidado. 
Iba á hablar, pero cambió de parecer. 
—¿Para qué?—dijo.—Esas historias no os 
enseñan nada. ¿No se parecen todas? Solo 
que, os lo repito, procurad ocuparme en 
vuestra casa. 
—¿Envidiáis la suerte de vuestra herma-
na? 
—No lo oculto. 
—Entonces, ¿ella se encuentra bien? 
—Regular. 
—Esperad algunos meses. 
—¿Por qué? 
—Ahora se despiden empleados. No se 
admiten. No encontrareis colocación en nin-
guna parte. 
—¿Algunos meses?—murmuró Colette. 
—Tal vez algunas semanas dijo Ser-
voz, estudiando con detención el rostro de 
la joven. 
—No es tan largo—añadió. 
—Eso depende de 
—Tenéis prisa. 
Colette se mordió los lábios. 
—¡Somos tan pobres!—dijo. 
Servoz no respondió. 
Dió algunos pasos en silencio en dirección 
al estanque. 
—¡Dos jóvenes guapas como vosotras!— 
dijo al fin. 
—¡Pues bien, si! Dos jóvenes guapas co-
mo nosotras—repitió Colette,—pueden no 
tener para vivir y necesitar una colocación. 
—¿Estáis en ese caso? 
—Absolutamente. Necesitamos trabajar 
para vivir y si yo tengo una colocación me 
es imposible conservarla. ¡Tanto valdría ir 
á los Folies-Bergere ó al Elisóó-Monmartre, 
si queréis saberlo. No creo que se oigan allí 
Real Universidad de la Habana. 
S E C K E T A E Í A G E N E R A L . 
Curso académico de 1892 á 1893. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 171 
del Reglamento Universitario, el dia 1? de 
septiembre próximo quedará abierta en la 
Secretaría General de esta Real Univerei 
dad la matrícula para las Facultades de 
Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Me 
dicina. Farmacia y Carrera del Notariado. 
La matrícula so dividirá en ordinaria ] 
extraordinaria, según se verifique en los 
meses de septiembre ú octubre. Los alum-
nos que por cualquier concepto no se hubie 
sen matriculado en septiembre, podrán ha 
corlo en octubre pagando dobles derechos. 
El dia i'dtimo de octubre espira definiti-
vamente el plazo para matricularse, estan-
do prohibida su amphación de una manera 
absoluta. 
Para matricularse en el primer año de 
Facultad, se requiero haber aprobado estu 
dios generales de la segunda enseñanza y 
para la admisión á la prueba de curso ha 
ber obtenido el título de Bachiller. Los a 
lumnos de las Facultades de Medicina y 
Farmacia deberán acreditar para ser ins 
critos en la matrícula de los períodos pro 
parativos, quo han obtenido el grado do 
Bachiller; y para hacerlo en ol período de 
la Licenciatura comprobarán con documen-
to fehaciente, los de Medicina que han pro-
bado oficialmente un curso de Lengua Fran 
cesa y otro de Lengua Alemana y los do 
Farmacia un curso de Lengua Francesa. 
Los alumnos que deban ingresar en las 
Clínicas y los que ya estén cursándolas do 
ben tener presente que la inscripción de ma-
trícula en estas asignaturas se verifica con 
carácter de ordinaria únicamente durante 
el mes do junio, y con carácter do extraer 
diñarla todo ol año. 
Las matrículas, ya sean ordinarias ó exj_ 
traordinarias, se harán por medio de cédula 
de inscripción, cuyo importe será de diez 
reales fuertes por cada una, que sin distin-
ción deberán abonar los alumnos en las Se 
cretarías de las Facultades respectivas. 
Los derechos de matrícula se abonarán 
en un solo plazo mediante un sello especial 
do pagos al Tesorero de siete pesos y medio 
por cada asignatura de Facultad y otro se 
lio móvil de cinco centavos de peso. 
Estos sellos se entregarán en la Secreta 
ría General, junto con ta solicitud de ma 
tríenla que el alumno recojerá en la porte 
ría de esta dependencia, acompañando á 
las mismas las cédulas de inscripción. 
Asimismo deberán presentar los interesa-
dos sus cédulas personales, sin cuyo requi-
sito no podrán ser matriculados, exceptuán-
dose los que la Ley tiene determinados. 
Y en cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 169 y 170 del Reglamento, se 
publica para general conocimiento. 
Habana, 15 de agosto do 1892.—El Secre-
tario General, Dr. J. Gómez de la Maza. 
IV IMli 
Asilo de San Josó. 
A l pié de estas líneas publicamos ol in-
formo que ha dado y remitido al Gobierno 
Regional, la comisión encargada do girar 
una visita sanitaria á dicho Establecimien-
to Municipal, secundando de este modo los 
loables deseos que constantemente animan 
á t a n celosa Autoridad por todo lo que se 
refiere á la salubridad pública. 
Mucho sentimos dar á conocer por órga-
nos tan respetables como los que suscriben 
este dictamen, los defectos do quo adolece ese 
Asilo, cuand'! nuestro especial gusto con-
sistiría en elogiar la Administración Muni-
cipal, cuyo celo en el interesante ramo de 
la sálud de los pueblos nunca será exce-
sivo. 
Si obstáculos existen en el terreno prác-
tico para secundar los deseos do la Institu-
ción Sanitaria Provincial, muchos de ellos, 
si bien se mira, abordables de momento, 
tratándose de aseo y limpieza, haga algo el 
Municipio, pues por poco que se logre, con-
seguirá vencer alguna do las causas quo nos 
obligan dia y noche á realizar desigual ba-
talla con la muerto. 
He aquí el informe: 
Excmo. Sr. 
La Comisión encargada de girar una v i -
sita sanitaria al Asilo de San José, viene á 
dar cuenta de su cometido, y si de los otros 
establecimientos municipales de esta ciu-
dad, quo visitó por encargo de V. E. salió 
apenada do unos y f.ntristecida de otros, 
sin temor de quo se le juzgue exagerada, 
puede asegurar á V. E., que abandonó el 
Asilo de San José completamente horrori-
zada, porque allí al lado do sus múltiples 
infracciones higiénicas, verdaderos focos 
do insalubridad, se ven además las terri-
bles consecuencias de ciertas aberraciones 
cosas más feas, y es para desesperar del to-
do el saber el oficio que es necesario desem-
peñar en París para ganar el pan. ¡Estoy 
cansada! y creo á Juana muy feliz porque 
está tranquila y puede vivir trabajando. Yo 
no tengo tanta suerte. Buenas noches, se-
ñor Servoz. 
—Buenas noches, señorita Colette. 
Colette se volvió á Servoz y le dijo: 
—Sobro todo, ni una palabra á mi her-
mana. 
Se separaron. 
Servoz siguió hacia la calle de Rivolí, y 
Colette bajó hacia el puente Real. 
No había andado veinte pasos, cuando 
sintió un brazo que se deslizaba por debajo 
del suyo. 
Hizo un movimiento de sorpresa. 
—No tengas cuidado, soy yo,—dijo Jua-
na;—¿á quien hablabas? 
— A l señor Servoz, tu jefe. 
—jLe ves? 
—Algunas veces. 
—¿Y qué te decía? 
—Pretensiones; me detiene algunas veces 
para hablarme de tí. Sigue amándote. ¡Un 
enamorado más! A mi no me gusta 
Sus modales me ofenden! Pero lo p e d í a . . . 
—Quo me colocara contigo. 
—¿Y qué te ha contestado? 
—Que ahora no, que más tarde. 
—¿Quieres abandonar esa casa? 
—¡Estaríamos juntas! 
Colette afectaba una gran libertad de es-
píritu. Ocultaba á su hermana sus inquie-
tudes. Las tenía, sin embargo graves. 
Marcharon despacio por el muelle sin ha-
blar, escuchando, por decirlo así, sus pen-
de orden moral pregonadas por las vergon-
zosas señales halladas en muchos de sus 
asilados, cuyo número revela á su voz los 
defectos de su organización, administración 
é inspección. 
La chocante mezcla que allí se encuentra, 
viviendo en comunidad individuos de muy 
diferentes edades, que siempre constituyo 
un peligro para los más jóvenes, encarcela-
dos los unos por condena, retenidos los 
otros por corrección y todos encerrados, 
crea ese desórden graves males, y léjos de 
encontrarse allí un medio de morigeración, 
solo brinda un foco de corrupción, y para 
hacer más híbrido el conjunto en su seno se 
albergan ancianos valetudinarios. 
Ante ese abigarrado conjunto, díscolos 
lo más, otros que purgan una falta ó un de-
lito que solo su edad ha atenuado en la pe-
na, con mendigos, inválidos y enfermos, nos 
imponen el deber de averiguar, á que clase 
de establecimientos pertenece dicho Asilo, 
á que fin obedece y cual debiera ser su fun-
cionamiento. 
No es una Cárcel, porque ni sa disposi-
ción, seguridad, ni forma de reclusión ob-
servada la lleva á esa categoría; allí no se 
reforman las costumbres, no se enderezan 
las inclinaciones, no se devuelven miembros 
útiles á la sociedad, y si el poder judicial 
tiene derecho en nombre de la sociedad 
que representa de privar de libertad á los 
que infringen las leyes, nunca ha pretendi-
do transformar á los penados enfermos va-
letudinarios en casi cadáveres, como ocurre 
en el Asilo de San José, donde en vez de 
encontrarse los reclusos en circunstancias 
propicias al sostenimiento de la salud, se 
hallan en condiciones abonadas para crear 
y robustecer la pléyade morbosa que origi-
na el cautiverio. 
No es el Asilo de que nos venimos ocu-
pando un verdadero Hospicio, como hace 
sospecharlo el considerable número de in-
válidos que cobija, porque allí no so en-
cuentran creadas las necesidades que de-
mandan los establecimientos á ese fin des-
tinados. 
No es tampoco el Asilo que visitamos una 
enfermería, por el reducido é inadecuado 
departamento de la sistencia do enfermos, 
muy lejos de reunir las conveniencias más 
indispensables ó apremiantes de esos ser-
vicios, y por estar á su vez. desprovisto de 
los recursos más rudimentarios, tanto bajo 
el punto do vista terapéutico, con o higiéni-
co, y buena prueba de lo primero es su casi 
exhausto botiquín falto de todo y en cons-
tante espera de drogas que infructuosamen-
te se reclaman, la carencia de baños, y por 
completo de los elementos do a&opsia y an-
tisepsia que se encuentran hoy en las más 
pequeñas enfermerías. 
No es el establecimiento Municipal á que 
venimos aludiendo, un verdadero Asilo, 
porque allí brillan por su ausencia los me-
dios completos de la educación y de la ins-
trucción, que hacen del hombre un buen 
hijo, y un buen ciudadano, no pudiendo sa-
lir de su seno, dada la escuela en que se 
instruyen, más que seres monstruosos, pre-
suntos huéspedes de los presidios ó peniten-
ciarias, allí no se cultiva la inteligencia del 
niño, y los talleres sombríos, sin luz, aire y 
condiciones ad hoc, lejos de proporcionarles 
aptitud para el dia de mañana, preparan á 
su cuerpo á la miseria fisiológica, abonado 
terreno donde germinan tantos de nuestros 
males. 
Pero en medio de nuestras naturales du 
das y vacilaciones respecto á la índole del 
Asilo de San José, lo único que pudimos 
cerciorarnos, y en los que reinó el más uná 
nime acuerdo, fué en que ese establecimien 
to es más que todo, uno de esos Centros 
donde á la sombra de las necesidades sa 
tisfechas, se crea un plantel de miembros 
inútiles ó perjudiciales para la sociedad, 
dondo á su vez las aspiraciones de la Higie-
ne bajo ol punto de vista del perfecciona-
miento físico, moral é intelectual no parece 
ser una exigencia de primer orden que á 
nadie le es dado ignorar y un deber inelu-
dible de la Administración Municipal en-
cargada de eso Asilo, y á cuyas aplicacio-
nes prácticas debiera darle una satisfac-
ción más cumplida y eficaz. 
Fuó bastante, Excmo. Sr., la más ligera 
mirada de inspección en el local aludido, 
para descubrir en su seno, habitaciones, 
dormitorios y galeras, no sólo obscuras, sino 
mal ventiladas, de las cuales se desprendían 
hálitos mefíticos, que impurificando el aire, 
las hacían irrespirable; la alimentación de 
mala-calidad é insuficiente para reparar el 
gasto real del organismo, teniendo en cuen-
ta el trabajo corporal excesivo y la poca 
edad de los individuos que á él se consa-
gran, la falta de ejercicio al aire libro y en 
horas y lugares convenientes para realizar-
los, el reflejo de la pena do estar clausura-
dos perennemente; la manifestación de vi-
cios, quo suelen arraigarse antes que halla 
terminado el período del desarrollo, y que 
la falta de instrucción moral ó intelectual 
allí perpetua; en fin, un medio anti higiéni-
co en que constantemente viven los alber-
gados del asilo en cuestión, causas todas, 
Excmo. Sr., que pudieran reducirse á estas 
dos.—Pocos ingresos en el organismo, y ex-
cesivos gastos, ¡os que nos explican ol por 
que de las constituciones raquíticas de los 
asilados y las frecuentes y múltiples mani-
iestaciones de la anemia, verdadera banca-
rrota de la sangre, protesta de unos glóbu-
los sin metal ni crédito fisiológico, un saldo 
contra la vida en cuya penosa situación v i -
ven constantemente los reclusos del Asilo 
de San José. 
Prometimos no descender al terreno do 
los detalles en virtud do ser, parecidas ó 
análogos el abandono é infracciones obser-
vados en otros establecimientos Municipa-
les; pero un deber do humanidad nos obliga 
á romper por breves instantes la consigna, 
i fin de llamar la ilustrada atención de V. E. 
acerca dei cenagoso y asqueroso estado en 
que encontramos el agua quo en ese Asilo 
so emplea en calidad do bebida y la desti-
nada para baños. 
Notoria es la ilustración de V. E. para 
que la Comisión se considere obligada á ha-
cer el más ligero esfuerzo para inculcar en 
su ánimo, la garantía que el agua brinda en 
beneficio de la conservación de la Salud, 
iepeudiendo de ella la sana nutrición de 
los que beben, la salubridad doméstica y de 
los establecimientos públicos; importantísi-
ma acción de la influencia del agua que 
maravillosamente presintieron los Romanos, 
no decretando la instalación de un acueduc-
to, sino después do comprobar sus electos 
por la inmolación y examen visceral do los 
animales, de donde descubrían un manan-
tial y por lo tanto que do ól bebían, antiguo 
procedimiento de los aruspiexos se acep-
taba como ceremonia puramente religiosa, 
pero que bien miradas dichas investigacio-
nes anatomo-patológicas, constituyen una 
de las muchas pruebas de la bondad do las 
aguas. 
Pues bien, Excmo. Sr., el agua, ese ele-
mento tan indispensable para la vida do los 
seres organizados, se halla en el Asilo de 
San José, cenagosa, de un olor asqueroso, 
de un sabor repugnante; estando obligados 
los asilados á ingerirla, para calmar su ar-
diente sed, reparar las pérdidas de las se-
creciones, disolver y digerir los groseros 
alimentos que so les brindan, sin que recla-
maciones oportunas y reiteradas hallan po-
dido obtener del Municipio, procedimientos 
fáciles y baratos para xmrificar esa nociva 
agua, y que si siempre debió proporcionar 
con prontitud, siendo en todas épocas res-
ponsables las aguas impotables de multitud 
de afecciones, principalmente del aparato 
gastro intestinal, su solicitud en eso terreno 
debió haber sido hoy esquisita, vista la res-
ponsabilidad que en el pliego de cargos 
formulados contra la terrible plaga que nos 
amenaza le cabe al agua, y por lo tanto la 
necesidad de que ella gozase de la misma 
pureza que la mujer do César. 
saraientos y mirando á las estrellas suspen-
didas en las profundidades del cielo. 
Juana repasaba en su memoria las decla-
raciones de Andrés. 
La otra pensaba en las aflicciones quo se 
veía amenazada. 
Y Servoz, por su parte, entraba en su ca-
sa diciendo: 
—Es tiempo de obrar. 
Sin saberlo, Colette acababa de revelarle 
la amenazadora situación en que iban á 
verse. 
X I I I 
S E Ñ O R I T A S » E A L M A C E N . 
Las inquietudes de Colette, ó más bien 
sus disgustos, no carecían de fundamento. 
No faltan en París, á Dios gracias, co-
merciantes honrados á quienes una madre 
puede confiar sus hijas y quienes, bajo el 
punto de vista do la pura moral, están en 
condiciones de aspirar al premio Montyon. 
Pero no faltan otros para quienes todos 
los medios son buenos, siempre que ati ai-
gan y sostengan la clientela. 
Angela Dufrane era do ostas últimas. 
Si Marta, la hormiga trabajadora del en-
jambre, de que la fastuosa Angela era la 
reina, había hecho un gesto de contrarie-
dad al saber que Colette era destinada á la 
venta, era porque conocía las próximas con-
secuencias do aquella elevación. 
Su gesto equivalía á esta exclamación: 
—¡ Cna más al fondo del mar! 
Pero Angela se reía de los vanos escrú-
pulos. 
Ella no había echado los cimientos de su 
fortuna, que estaba á punto de redondearse, 
más que usando medios cuyo empleo no po-
ne á uno en condiciones de ser canonizado. 
El baño del Asilo de San José consiste en 
un estrecho tanque de ladrillo, lleno de agua 
sucia sin cimente ni renovarse diariamen-
te, cuyas desfavorables condiciones lo inca-
pacitan para brindar los beneficios que 
pudiera proporcionar'como recurso indis-
pensable de aseo personal y de que tanto 
necesitan los mugrientos cuerpos de los asi-
lados, como medio de preservación de mu-
chas de afecciones, siendo como es la piel 
el gran campo de batalla donde se fraguan 
multitud de enfermedades, haciéndole per-
der la falta de limpieza la fuerza y permea-
bilidad que necesita para libertarse con fa-
cilidad de la serie de micro-organismo que 
constantemente la invaden; constituyendo 
los baños en ese Asilo si estuviesen monta-
dos á la altura de su importancia, no sólo 
un favorable procedimiento higiénico, sino 
un poderoso elemento de orden moral, con-
tribuyendo á extinguir algunos de los vicies 
que allí existen, probado como está, que el 
aseo es una virtud, y que todo individiio 
amigo de él lo es del orden y de la discipli-
na, averiguado á la vez por la tradición, que 
al obligar al indio á sumergirse en las aguas 
sagradas del Ganges, al judío y al maho-
metano al constante empleo de las ablucio-
nes, fuó siempre protesto emblemático de la 
purificación del cuerpo y del alma. Y ei 
en todos tiempos y lugares, Excmo. Sr., fue-
ron los baños en rios, lagos y mares uno de 
los medios con que ha contado la ciencia 
previsora de la salud para conservar ínte^-
gro el precioso bien de la existencia, á la 
reconocida ilustración de V. E. no puede 
ocultarse la necesidad con que se imponen 
las prácticas balnearias on los abrasadores 
climas intertropicales, donde el agua es á 
la piel, lo que el airo á los pulmones; mu-
cho más tratándose de asilados de corta 
edad, en los cuales provoca el calor exaje-
rados y graves trastornos. 
Pero, á pesar de las ineludibles ventajas 
que el baño proporciona, y de estar acredi-
tada como una vir tud de los dioses su ac-
ción curativa, como lo demuestra la alego-
ría de Aquiles, invulnerable después de ha-
ber sido sumergido por la diosa Tetis en la 
lagunaEstigia, y siendo del más rudimenta-
rio conocimiento las ventajas que los baños 
proporcionan al sostenimiento del organis-
mo en los niños en que el desarrollo exige 
un consumo de materiales nutritivos consi-
derables, colocándolos por ese medio no solo 
en favorables condiciones para resistir las 
asechanzas de las enfermedades, sino á los 
graves trastornos que ellas engendran, no 
es posible en el Asilo de San José obtener 
tan indispensable beneficio, porque el \>año 
quo allí existe, en tan desfavorables condi-
ciones, justifica la dolorosa poro prevüora 
pi oscripciór á que ha condenado su empico 
el entendido profesor médico de ese esta-
blecimiento. 
La Comisión ha finalizado su tarea, é ins-
pirándose esta vez, como siempre, en sus 
más humanitarios y desinteresados propó-
sitos, se permite resumir en los siguientes 
conceptos cuanto ha expuesto en el cuerpo 
de este informo, que somete á la aprobación 
de V. E. salvo su mayor ilustración y me-
jor acierto: 
1? Necesidad inmediata do que el Muni-
cipio fije la verdadera índole del Asilo de 
San José, á fin do que su funcionamiento 
obedezca á las exigencias administrativas ^ 
higiénicas do los establecimientos do suda-
se, en virtud de no poder subsistir por más 
tiempo la extraña y lamentable amalgama 
de instituciones municipales quo allí exis-
ten con perjuicio notable y anacronismo 
sensible del propósito principal para el cual 
fué erigido. 
2? Reparación inmediata de la multitud 
de desperfectos de que adolece el edificio, 
ensanchando sus huecos por dondo escasa-
mente penetran la cantidad de aire y luz, 
que son los medios más adecuados para que 
los adolescentes alli asilados adquieran ro-
bustez y sano aspecto, atesorando en su or-
ganismo esa energía vi ta l que luego ha de 
gastarse en las luchas diarias de la vida, 
teniéndose en cuenta que en su seno vive 
una población jpermanente y flotante que 
ha de mefitizar la atmósfera y que á esta 
alteración han de sumarse los productos 
industriales que existen en ese asilo. 
3? Limpieza general á ñn de que desa-
parezcan con urgencia los inconvenientes de 
la suciedad, que tanto en perjuicio de la 
Administración Municipal como en desven-
taja de la Higiene origina la falta de aseo 
en ese establecimiento, no olvidándose, que 
el progreso de los pueblos se aquilata hoy 
por la cantidad de agua y jabón que con-
sumen. 
4? Dotación de agua potable y abun-
dante, facilitando medios para filtrarlas y 
purificarlas constantemente, vista la fre-
cuencia con que el agua entre nosotros, des-
tinada al consumo público, pierde sus bue-
nas cualidades. 
Establecimiento de baños mejor dis-
puestos que el único existente, donde pue-
da practicarse una gimnástica higiénica, 
compensadora de las actitudes viciosas que 
se adquieren en el trabajo de los distintos 
oficios, y donde se contrayesen hábitos de 
limpieza, pudiendo hoy vencerse las dificul-
tades con quo tropieza ese elemento de sa-
lud y vida en los establecimientos públicos 
por aparatos de duchas, que con poca can-
tidad de agua y en un tiempo corto pueden 
bañarse un gran número de asilados. 
6? Institución do un gimnasio para la 
educación física, cuyas ventajas son nota-
bles en beneficio do seres que por sus con-
diciones sociales, han de necesitar vigorizar 
más su organismo para hacerles frente á las 
causas deprimentes del abandono, aisla-
miento y miseria. 
7? Reforma completa de la enfermería 
bajo el punto de vista do su extensión, dis-
tribución interior, dimensión, cubicación at-
mosférica, revestimiento interior, pavimen 
tación, ventilación, dependencias ó anejos, 
mobiliario, servicio terapéutico é higiéni-
co, etc., etc. 
8? Sustituir con urgencia los inmundos 
y pestíferos depósitos y letrinas que actual-
mente existen, por cómodos inodoros, que á 
la par que constituyen una mejora higiéni-
ca, crearían una economía de trabajo en el 
raquítico servicio del personal de ese esta-
blecimiento, no provocando grandes gastos, 
abordables como son hoy esos indispensa-
bles recursos á todas las fortunas. 
9? Provechosas ventajas de enviar con 
frecuencia á la juventud de ese Asilo en 
busca de aire y sol fuera del establecimien-
to, siendo como son esos poderosos modifi-
cadores, una do las primeras necesidades 
de los niños, no constituyendo un lujo de la 
existencia, sino un recurso que nada cuesta 
y valo muchísimo. 
10? Decidida, profusa, vigilada enseñan-
za intelectual que tan abandonada se en-
cuentra en ese Asilo, debiendo comprender-
so quo es la única semilla que sembrada en 
tan oportuno terreno, ha de brindar los be-
néficos frutos de la felicidad futura de sus 
albergados, y el privilegio de la regenera-
ción moral de que tanto han de menester-
Habana, 12 de agosto de 1892.—2>r. Joa-
quin Laudo.—Juan Mazón.—Dr. Juan 
Santos Fernández.—Dr. Luis M . Cowley. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
M A L , V E R S A C I O N D E C A U D A L E S . 
Por la negligencia que hubiere habido en 
la malversación do cien mi l pesos en oro 
consistente en dos remesas hechas por la 
Tesorería General de esta Isla á la admi-
nistración principal de Matanzas en 12 de 
octubre y 11 de noviembre del ano próxi-
mo pasado, y con el fin de exigir la respon-
sabilidad en" que pudiera haber incurrido 
el entonces Tesorero de aquella dependen-
cia, el Fiscal de S. M . ha establecido la co-
rrespondiente querella, pidiendo olprocesa-
mirnto del referido Tesorero. 
Se le atribuía en el comercio parisiense 
una larga serie de amistades onerosas para 
aquellos que se dejaban seducir por los en-
cantos de su persona. 
/Reunió el capital necesario para la adqui-
sición de su casa por medios equívocos, de 
los cuales es mejor no hablar. 
Entre sus admiradores más entusiastas 
se fenecntraba algunos años antes Urbano 
Salvador. 
Angela contribuyó á aumentar el déficit 
abierto en la fortuna del fogoso brasileño; 
pero él no odiaba á la potente matrona y 
continuaba protegiéndola, reclutando clien-
tes entre sus conocimientos. 
Justo es decir quo la mayor parte de las 
veces era él quien pagaba las facturas. 
Desde la muerte de su tia había recobra-
do su crédito, muy comprometido hacia ya 
años, y se lanzaba todos los dias en una 
nueva locura. 
En verdad, tenía necesidad de aturdirse. 
Su hotel de la calle do Chaillot estaba 
más brillante que nunca. Daba con fre-
cuencia fiestas que degeneraban en orgías, 
y, Fegún la predicción de la señora Cham-
bly, la danza de los millones volvía á empe-
zar con más brio. 
Con el rumbo con quo Urbano Salvador 
hacía las cosas, la fortuna tan cuidadosa-
mente conservada por su tia, no debía du-
rar más que algunos años. 
Por el momento, el heredero nadaba en 
plena opulencia y se entregaba á todas las 
licencias de una imaginación depravada. 
Ahora bien, entre sus caprichos había 
uno que dominaba particularmente su co-
razón. 
(S i mt inmrt )* 
1 
La. Sala do lo Criminal de esta Audiencia 
ee ¡ladcciarado incompetente para conocer 
del sumario. 
Hoy la Sala de G-obicrno deaignnrá o) 
Juez especial hiatructor que conozca de la 
querella formulada por el Sr. Fiscal. 
COMPETENCIA. 
La suscitada entre los Juzgados do Gue-
rra y Marina y ol do Instrucción do Reme-
dios para conocer dol sumario formado por 
muerto de D. Francisco G abüondo, cuya vis-
ta ostaba señalada para ayer martes y do la 
quo dimos cuenta en su oportunidad, fué 
suspendida, señalándose nuevamente para 
ol sábado 20 dol actual. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para hoy 17. 
En la socción I f so verificarán tres ju i -
cios; 
Contra ol pardo V. R. por lesiones.—De-
fensor Ledo. Taricho.—Procurador López. 
Juzgado do Pinar dol Rio.—Contra los mo-
renos M. D. y otros por hurto.—Defensor, 
Ldo. Guzmán.—Procurador, Valdós Losa-
da.—Juzgado de Pinar del Rio y 
Contra D. M. F. por lesiones.—Defensor, 
Ldo. Mora y Varona.—Procurador, Val-
dós.—Juzgado do la Audiencia. 
En los dos x)rimeros juicios os Socrotario 
el Ldo. Valdós, y on el tercero el Ldo. 
Odoardo. 
—En la Soción 2" so vorá el do la causa 
seguida contra D. J. M. por daño on la pro-
piedad.—Dofonsor, Ldo. Guzmán--Procu-
rador López.—Juzgado del Gesto.—Secre-
tario, La Torro. 
Aduana de la Habana. 
R E C 4 . U D A C I Ó I Í , 
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C R O N I C A G E N E R A L . . 
Ha llegado A Nueva York, á las cinco 
de la mañana do ayer, martes, ol vapor a-
moricano Oftjf qf Alcmndria. 
—Una comisión do vecinos do los pueblos 
de Calimoto y Amarillas, ha visitado en ol 
dia do ayer al Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, con objeto do expresarlo el disgusto 
quo reina entro aquellos vecinos, á causa 
dol reparto hecho por el Ayuntamiento. 
Nuestra Primera Autoridad recibió á la 
comisión con la afabilidad quo lo caracte-
riza, ofreciéndolo hacor justicia. 
—En la Secretaria dol Cuerpo do Ordon 
Público sita en Cuba 24, so halla á disposi-
ción de su dueño, un pañuelo do seda quo 
fuó encontrado on la callo del Prado, por un 
individuo do dicho Cuerpo la nocho dol 14 
del actual. 
—Los Sros. Monóndez y Alvaroz, del co-
mercio de esta plaza, nos participan con fo-
cha dol 10 del actual, quo por mutuo con-
venio han disuolto la sociedad quo giraba 
bajo la razón expresada; habióndoso hecho 
cargo do los créditos activos y pasivos do la 
misma ol Sr. D. Rafael Monóndez Arbosun, 
el.que continuará los negocios do comisio-
no!? y consignaciones de los Sros. Josó Maria 
Menóndez & Crt, de New York. 
—Hoy, miórcolos, á la una do la tar-
do, celebrará junta general en la Lonja de 
Víveres el gremio de Hoteles y Casas do 
Huéspedes. 
—So encuentra on osta capital el coman-
danto militar y Alcalde municipal do Bara-
coa. 
—En atenta circular nos participa el Sr. 
D. Andrés del Rio, almacenista de maderas 
y barros, quo con esta fecha y ante ol nota-
rio D. Josó Griega, ha otorgado poder á D. 
Luis Valdós Miranda y D. Andrós Pérez. 
—El billete número 4,27ü quo obtuvo ol 
premio do 125,000 pesetas cu el último sor-
teo do Madrid, fuó vendido on Cionfuogos 
por D. Domingo López, on su colecturía D' 
Clouot 34. 
—En Santa Clara so dice que la Directi-
va dol ferrocarril do Cionfuegos, on reunión 
celebrada reciontoraente, ha autorizado al 
Sr. D. Aníbal Arríete para quo cuanto an-
tes so dé comionzo á la construcción dol 
nuevo paradero ó estación do la capital de 
la Provincia. 
_ —En la mañana dol lunes recibieron cris-
tiana sepultura on ol cementerio de Colón, 
los restos de la rospetíiblo Sra. Da Dolores 
Azopardo, viuda de la Puente; señora rela-
cionada con muchas familias do esta ciu-
dad, á las quo damos nuestro pósame por 
esta desgracia. D. E. P. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva York, 10 de agosto. 
La clausura del Congreso á finos de la so-
mana pasada ha causado en todo oí país 
verdadero regocijo. Los periodistas quo 
ocupaban la tribuna de la Cámara destina-
da á la prensa no pudieron refrenar su jú-
bilo auto la perspectiva do una vacación, y 
no bion hubo el Presidente anunciado quo 
so suspendían las sesiones, entonaron un 
coro con letrilla humorística, compuesta 
añ lioc, en quo celebraban la terminación 
do las tareas parlamentarias y do paso po-
nían algunas punzantes bandorillas á los 
diputados quo habían figurado on ol escán-
dalo do las "papalinas." El público y los 
mismos diputados aplaudieron el coro do 
los gacetilleros y reporters, y so rieron do 
buena gana cóii los puntillazos (pío encerra-
ba la k-trilla. 
Hácia sus postrimerías determinó la Cá-
mara acabar do una voz con la cuestión dol 
cródito á favor do la Exposición Chicago, y 
una vez modificado ol proyecto do ley de 
manera quo en vez do un empréstito de 
$5.000.000, so hicioso & dicho certamen un 
donativo de $2.5Gi).O00, sin quo figuro osa 
cantidad on los prosupuestos do gastos go-
norales del Gobierno, obtuvo dicho proyec-
to una mayoría do votos en la Cámara y la 
aquiescencia y confirmación dol Sonado. 
Los directores do la Exposición, quo espe-
raban obtener los cinco millones, se mues-
tran satisfechos por aquello do quo vale 
más algo quo nada; pero ya han Indicado, 
con osa pertinacia quo os característica do 
la gonto do Oblcago, quo on la próxima le-
gislatura acudirán do uuovo al Congreso 
para ver do obtener otra tajada igual á la 
que han llevado. 
Poro la mayoría democrática de este Con-
greso L I I so propone, de acuerdo con los 
principios enunciados on su programa, re-
bajar los presupuestos de gastos de la na-
ción, y si, como so espera, ol sufragio popu-
lar favorece á los demócratas on las próxi-
mas elecciones, no es do presumir quo se 
distraigan más fondos del Erario para la 
Exposición Universal y los directores do 
oso grandioso certamon tendrán quo apelar 
á otros modios para allegar los fondos no-
cosarios. 
El partido democrático tiono inscrita en 
B U divísala palabra "economía." Hará cosa 
do diez años, cuando los demócratas tuvie-
ron mayoría de votos on la Cámara por pri-
mera vez después do la guerra civil, logra-
ron rebajar los presupuestos do gastos en 
unos veinticinco millones do posos7 La Ad-
ministración de Mr. Cleveland fuó suma-
mente económica en cuanto dopondió dol 
Poder Eiecntivo, y al expirar su cuatrouio 
quedaba en el Erario un sobrante do m ' 
do cien millones do posos. Vino dospuós „. 
régimen republicano bajo la Presidencia 
do Mr. Harrisou, y la mayoría republicana 
de ambas Cámaras so despachó á su gusto 
on ol manejo do los caudales públicos, do 
tal modo quo acabó con ol sobrante, aumen-
tó los ingresos recargando los derechos 
arancelarios con el bilí Me Kinloy y duran-
te sus dos legislaturas hizo subir los gas-
tos do la nación á más de mil millones do 
posos, ó sea á razón do 517 millones para 
cada ejercicio económico! 
En vista do oso enorme y espantoso de-
rrocho, el pueblo barrió á los ropublicanoa 
del Poder Legislativo en las últimas olee-
ciónos, enviando á la Cámara popular á una 
gran mayoría de diputados demócratas. Es-
ta mayoría, fiel álos principios del partido, 
ha procurado establecer economías en los 
gastos do la nación, v aunque ha logrado 
h ista ahora rebajarlos en unos $10.000.000, 
mucho más considerable hubiera sido la re-
ducción, si los compromisos establecidos 
por las leyes y disposiciones quo lo ha lo-
gado ol Congreso anterior no lo hubieae 
atado las manos en su propósito. 
Así, por ejemplo, ol actual Congreso so 
h i visto en la necesidad do votar un crédito 
do ütea millones do posos para pagar las 
primas sobre el azúcar producido en ol país, 
porque asi lo exige ol arancel Me Kinloy a-
probado por ol Congreso anterior on quo te-
nían mayoría do votos los republicanos, y 
para el pago de las pensiones decretadas 
por dicha mayoría republicana, ol Congreso 
actual ha debido recargar on $48.000,000 el 
presupuesto do ese solo ramo. En suma, so 
calcula eu $79.527,000 ol montante de los 
gastos quo ha impuesto al Congreso actual 
la logislación de los republicanos. 
Por otra parte, los hacendistas del parti-
do domocrático ponen óu evidente contras-
te la mala administración del Presidente 
Harrisou y la juiciosa de Mr. Clovoland ha-
ciendo notar quo, durante el gobierno de 
este último, se destinaron $361.264,042 á la 
redención do bonos del Gobierno, al paso 
que durante ol régimen actual sólo so han 
dosúnado $296.316,931 á dicho objeto, & pe-
sar de lo cual so presenta la perspectiva in-
minente de un déficit que uo bajará do 50 
millones do posos. 
Todas estas cifras y otras que dan á co-
nocer en sus mínimos detalles la obra eco-
nómica del régimen republicano comparada 
con la dol partido democrático, circularán 
ou folletos y memorias durante la campaña 
electoral para estudio y edificación do los 
contribuyentes. Si del cotejo no saca ense-
ñanza el pueblo para andar más cauto en la 
elececión do sus gobernantes, entonces bien 
merece que lo esquilmen y lo sangren y lo 
sorban la médula de los huesos. 
Algo parecido están haciendo á los labo-
rantes de Cayo-Hueso y Tampa los ladinos 
jofoa del separatismo emigrado. Ya ustedes 
habrán soltado el trapo á todo reír al saber 
que han levantado el de Yara el general 
Roloff, el tirteo Martí y otros héroes "pes-
cadores do perlas" que dicen haber salido 
en una expedición para ir á pescar la de las 
Antillas. La noticia ha ido á dar un rodeo 
por los Estados-Unidos y so nos ha descol-
gado desdo Chicago, á donde fuó sin duda 
con destino á la Exposición por lo que tiene 
do peregrina. Poro tiene razón E l País : pe-
rro que ladra no muerdo, y es fácil que Ro-
loíT, Martí y demás empresarios de la expe-
dición los digan á los paganos: "nos han es-
tropeado el juego: será para otra vez." 
Con referencia á esto asunto so ha bocho 
enviar el Times un telegrama con aparien-
cias do carta en quo un habitante do esa 
Antilla asegura que Cuba no quiere expe-
diciones salvadoras, ni levantamientos re-
volucionarios, ni tampoco la independoncia. 
He aquí lo que sobre esté particular dice el 
autor de la carta-tolegrama: 
"Cuanto so diga do guerra os locura ma-
nifiesta. ¡Ojalá fuéramos aptos para gober-
narnos á nosotros mismos, pero no lo somos! 
Las rencillas, coles y divisiones de nuestros 
"patriotas" en los Estados-Unidos, demues-
tran claramente cuál sería el resultado ine-
vitable si Cuba se hiciese independiente. 
Nuestra gente os denodada, pero todo se les 
vuelve impulso y carece de estabilidad. 
"Hay quien cree que Martí es una espe-
cio do Parnoll; pero Martí es un visionario 
loco, aunque soa grande como orador, poeta 
y literato. Hace catorce años que falta do 
Cuba, y on esto tiempo ha habido muchos 
cambios, que por lo visto no percibe. Es no-
ble y santo que so dedique á educar y ele-
var al negro, poro hace muy mal en fomen-
tar expediciones que sólo pueden dar por 
resultado, inútil efusión de sangre y un ré-
gimen más terrible. (!) 
"Fácil es desdo Chicago—á más do mil 
millas do distancia—hablar de plantar la 
bandera do la estrella solitaria on el Morro. 
Esta claso de seros se opone violontaroonte 
á la anexión, porque es la cosa más cómoda 
arrellanaree en un sillón cu Nueva York, y 
al ver juntas una estatuilla de Bolívar y 
otra de uno mismo—clara alusión á Martí 
—imaginarso un segundo Libertador. Pe-
ro no es tan fácil empuñar el fusil y el ma-
chete, y 'en esta guisa hacer fatigosas mar-
chas por caminos empolvados bajo los ra-
yos abrasadores do un sol tropical; estar es-
condido días y días on los montes, y morir-
se do hambre ó por modo ignominioso. Es-
to es lo quo sucedería al puñado de míseros 
expedicionarios que saliesen de Nueva York, 
Tampa ó Cayo Hueso á hacer fronte al po-
deroso ejército español quo está en la is-
la. 
"Demasiado recordamos muchos do noso-
tros la misoria sufrida en 1868 y los años 
que lo siguieron. Maceo es el ídolo de los 
negros; pero no podrá llegar vivo veinte mi-
llas al interior de la isla, y una vez captu-
rado y ejecutado el movimiento fracasaría 
en absoluto. Las autoridades vigilan y aun-
que lo siguiera im ejército do railes do hom-
bres, tendría necesariamente quo sucumbir 
"Es un gran error el suponer quo las au-
toridades do Cuba no ostán perfectamente 
enteradas de los movimientos do los inde-
pendientes de Nueva York, Cayo Hueso, 
Tampa, Nueva Orleans, Chicago, Mobila, 
Panzacola y otras ciudades del Norte. 
Siempre hay quien les entere de todo por 
correo y por telégrafo." 
Lástima que quien con tanta sesatez so 
expresa, desbarro al asegurar que ol clamor 
general y la aspiración irresistible do los 
habitantes de Cuba es la anexión á los Es-
tados Unidos. Aquí cuadra aquella frase 
shakesperiana do quo the wish is father ta 
the thomjlit, quo on nuestro romance signifi-
ca: "soñaba ol ciego que veía y eran las ga-
nas que tenía." Porque á mií se me figura 
como una cosa muy natural quo, cuando vi -
sito la isla un norto-americano y Vea con 
sus propios ojos la asombrosa feracidad y 
riqueza do su suelo, suoño en la anexión de 
tan codiciable joya quo ostentaría orgulloso 
ol tío Samuel á guisa de alfiler do corbata ó 
dije de reloj. Y porque así él lo desea ima-
gina quo han do quererlo también cuantos 
tienen en Cuba su domicilio. 
AI aserto do quo la anexión do Cuba á los 
Estados Unidos es la única salvación eu que 
se cifra la esperanza do los quo tienen Inte-
reses en esa Antilla, contesta Las Noveda-
des con los siguientes párrafos que palpitan 
con patriótica indignación: 
_ "Con ol disfruto de todos los derechos ci-
viles y políticos, sin otra cortapisa que una 
sabia restricción del sufragio debida á cau-
sas étnicas y locales; con un comercio exte-
rior on constante aumento; con una produc-
ción janiás igualada; con una riqueza pro-
porcional quo para sí quisieran los países 
que do más prósperos so precian; con la 
perspectiva de un desarrollo aún mayor en 
la explotación do sus pingües veneros, ¿qué 
motivos hay para lanzar desesperada queja, 
ni para soñar en soluciones antipatrióticas? 
A la sombra do la bandera española y con 
brazos y cerebros hispanos, ha llegado Cu-
ba á ser lo quo es y valor lo que va'.e: con 
España alcanzó la notable altura intelec-
tual quo la distingue y se puso á la cabeza 
de los países productores; con España on 
suma han logrady sus hijos brillar, como 
brillan, en las clónelas y on las letras, y con-
tarse cutre los más ricos do la tierra. ¿Qué 
gónero do locura es, pues, la quo impulsa al 
interlocutor del Times para proclamar co-
mo uua necesidad y una salvación el cam-
bio do bandera en aquel privilegiado peda-
zo del territorio español? Estas aflrmacio-
ciones sublevarían el ánimo sino tuviéramos 
la conciencia do que no existo la supuesta 
aspiración á unirse á los Estados Unidos. 
No puedo haber en Cuba quien, disfrutando 
de juicio sano y de razonable criterio, sueño 
con soluciones cuya realización habrían de 
redundar, no on menoscabo de nuestra na-
cionalidad tan sólo, sino on la sustitución 
do nuofitra raza, nuestras costumbres, nues-
tra bellísima habla, por razas, costumbres 
y lengua exóticas. Cuba quiere ser españo-
la; España quiere conservar la integridad 
de su territorio, y—ya so ha dicho más de 
una voz por personas muy altas, por modo 
solemne y on el seno do la representación 
nacional,—está dispuesta á hacer todo lina-
jo do sacrifleios, sMlegara el caso para con-
servar esa preciada isla, florón do la Coro-
na de Castilla, y muestra gallarda do cuan-
to puede alcanzar on ol orden material y 
moral la civilización española. Rechacemos 
como una insigne tontería toda afirmación 
on contrario." 
Vo no creo posible que ninguna persona 
do modiano criterio, que conozca el modo 
de ser y las tendencias de la raza anglo 
sajona y sepa de qué elementos so compone 
ol pueblo de loa Estados-Unidos, pueda so-
ñar on la anexión sin pensar como conse-
cuencia inevitable en la desespañoliznción 
do la isla de Cuba. ¿Hay alguien tan nega-
do de juicio y tan corto do previsión que 
pueda imaginarse que la anexión do la An-
tilla á esta República significaría única-
mento un cambio do gobierno y do régimen 
administrativo, mediante el cual so entraría 
la prosperidad y la abundancia á toda vela 
por ol Morro, sin quo cambiasen al mismo 
tiempo, como indica atinadamente Las No-
vedades, la población, el habla, las costura 
bros y hasta el aspecto do Cuba? 
¿lía pensado alguien en la inmigración, 
on la invafdón constante do irlandeses, aló-
manos y suecos que iría apoderándose de 
los terrenos de la isla, caballería por caba-
llería, solar por solar, casa por casa, hasta 
ir arrollando y arrojando poco á poco á los 
hijos dol país, como han ido desapareciendo 
los indios de la América del Norte? Se ha 
pensado en la imposición de los carpet ha-
(ff/erts políticos que como plaga do langosta 
asolaría ol país y "asaría la manteca" do 
los hacendados ó industriales, según la fra-
se dol repertorio electoral, para arrancarles 
un buen pico con quo contribuir á la elec-
ción do Presidonto, Diputados, Senadores 
ó Alcaldes? ¿So ha pensado on quo los car-
gos públicos y empleos irían pasando á ma-
nos extrañas y quo los gobernadores, alcal-
des, diputados y senadores so llamarían con 
el tiempo Brown, Sraith, Jones y Murphy? 
¿So ha pensado en los prestamistas sin con-
ciencia, en los refaccionistas astutos, quo 
poco á poco irían poniendo el dogal al cue-
llo á los hacendados y vegueros para que-
darse con los ingenios de azúcar y las ve-
gas do tabaco? ¿So ha pensado on que el 
inglés había de ser de rigor el idioma en 
que so educase á los niños on las escuelas 
públicas, en que se extendieson los docu-
mentos de la Aduana, on que se hiciesen los 
expedientes en las oficinas del gobierno y 
en quo so redactasen las actas en los tribu-
nales do justicia? ¿Se ha pensado cu todo 
esto y otras cosas que sucederán y que ha-
bían do quitarle á Cuba eu fisonomía en 
cuanto so anexase á los Estados Unidos, y 
habrá una sola persona que teniendo afecto 
á la isla, pueda soñar en la anexión? 
Lo malo os que clieposicionos tan desa-
certadas como el arriendo de las Aduanas 
vengan á sustentar aquí cierta.s esperanzas 
respecto o.̂ a rica Antilla, en la suposición 
de quo el gobierno de España no acierta 
á administrarla. Si el señor Ministro do 
Ultramar hubiese oído los comentarios que 
la noticia de esa medida ha inspirado á 
varios norte-americanos, estoy seguro quo 
su patriotismo se hubiera sublevado hasta 
ol punto do hacerle revocar el decreto. 
K. LEKDAS. 
PUBLICACIONES. 
Se han recibido en esta redacción las si-
guientes: 
La Cotorra; 
E l Observador̂  
E l Eco Montañés; 
Boletín Oficial de los Voluntarios) 
La Higiene; 
E l Eco de Galicia; 
La Honorata; 
Jjaurac-Bat; 
E l Correo de Asturias; 
E l Eco dé las Damas; 
E l Heraldo de Asturias; 
La Enseñanza; 
E l Magisterio; 
E l Eco de Extremadura; 
La Nueva Era; 
E l Eco de los Licenciados del Ejército. 
La España Artística. 
E l Incendio, y el 
Boletín Eclsiástico del Obispado de la Ha-
bana. 
SUCESOS. 
H E R I D O . 
En la casa de socorro de la cuarta de-
raarción fuó curado de una herida, menos 
grave, en la región escapular izquierda, el 
moreno Andrés Rodríguez. Este hecho tuvo 
lugar on la calle de Santos Suárez esquina 
á San Indalecio. El autor fuó un individuo 
blanco, á quien el moreno había tirado una 
botella. 
F O R P O R T A R A R M A S . 
La pareja de orden público números 481 
y 526, condujo á la celaduría del barrio de 
Tacón á un individuo blanco, por portar 
un cuchillo de grandes dimensiones. 
H U R T O S . 
A l celador del primer barrio do San Lá-
zaro participó D. Antonio Blanco, vecino 
do Animas esquina á Marina, que hallándo-
se ausento de su domicilio le habían hurta-
do 4 centenos, 9 pesos 80 centavos plata y 
varias prendas do vestir, sospechando quo 
loa autores sean tres individuos, quo no han 
sido habidos. 
—El moreno Sabás Martínez Miró, vecino 
do Oficios número 100, se quejó al celador 
del barrio do San Isidro, de que le habían 
hurtado varias prendas do ropa do su uso, 
dos pesos plata y la cédula personal. 
— A l celador del barrio de Jesús del Monto 
participó el moreno Juan Miranda, vecino 
de Jesús del Monte número 209, de que al 
regresar á su habitación había notado la 
falta do dos pesos plata, una manta de bu-
rato y su cédula personal. Ignorando quien 
sea el autor. 
E S T A F A . 
D" Agueda Bello se quejó al celador dol 
barrio de Santa Teresa de que otra señora 
de su clase le había estafado un par do can-
dados de oro y un pulso. 
C I R C U L A D O S . 
El inspector del primer distrito detuvo á 
un indivicuo blanco que se hallaba circula-
do por varios delitos. 
R E Y í R T A . 
El colador del barrio do Jesús del Monto 
detuvo á dos individuos blancos quo se ha-
llaban en reyerta, resultando uno de ellos 
lesionado por un golpe en la espalda que lo 
dió un tercero. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D t O . 
En la tardo do ayer ocurrió un principio 
do incendio en la casa número 158 de la cal-
zada de San Lázaro, habiendo sido apaga-
do á los pocos momentos. 
Aunque acudieron las bombas Colón y Vir-
gen de los Desamparados no tuvieron nece-
sidad de prestar sus auxilios. 
A C L A R A C I O N . 
En los "Ultimos Sucesos" del número an-
terior, dijimos que á D. Francisco Valdés, 
vecino del mercado do Cristina, le había 
mordido, on reyerta, otro de su claso; sien-
do asi quo dice señor fuó mordido por un 
porro quo so halla en observación. 
POLICIA ••lUNIClPAL. 
Los guardias números 158 y 181, presta-
ron auxilio al celador de Santa Teresa para 
detener á un individuo blanco quo en la ca-
llo Teniente Rey entre Villegas y Aguaca-
te sustrajo del bolsillo un poso plata á don 
Viconto Linares Baldo. 
—El guardia N0 84, presentó en la Cela-
duría de San rrancisco, después de curado 
on la Estación Sanitaria de dos mordeduras 
de perro á D. Francisco Valdés Sangul. 
—Los guardias números 164 y 100, pre-
sentaron en la celaduría del Templete á D. 
Eduardo Blanco Alea, curado en la Esta-
ción Sanitaria de Bomberos, de dos morde-
duras quo le infirió un porro do la casa n? 36 
de Oficios. 
—Los guardias números 16 y 97, presen-
taron en la coladuría de Colón á un indivi-
duo blanco y un moreno por estar on reyer-
ta en ol Parque Central. 
—Los guardias números 143 y 65, presen-
taron en la celaduría de la Punta, después 
de curado en la Casa de Socorros de la lu 
Demarcación de una herida leve á D. Juan 
Ramírez, el cual dice que lo fué inferida 
por un pardo de apellido Míreles quo no fuó 
habido. 
—El guardia n? 139, presentó en la cela-
duría de la Punta á tres individuos blancos 
por quejarse las señoras de los baños de 
San Rafael de que dichos individuos nada-
ban por frente á sus baños. 
—Multas impuestas on los días 15 y 16 
por la Policía Municipal: 
Por faltas al Reglamento de carrua-
Por faltas á las Ó . de Construcción.. 
Meretrices por exhibirse en público. 
Por arrojar aguas sucias á la vía pú-
blica 
Carrretones por impedir el tránsito 
público 
Id. por arrojar escombros en los pla-
ceros ' 
P o l í g a l a . 
FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción que ojorco sobre los bronquios y domás vías respiratorias ol sin rival PECTORAL D E A N A C A H U I T A 
Y POLIGALA quo preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SAN J U L I A N . Desde quo se conoce este acreditado PESTORAL la3 enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones, no t ie-
nen razón de ser. Véndese en todas las boticas bion surtidas á U N PESO Y CINCUENTA CENTA VOS B I L L E T E S el frasco. 
ADVERTENCIA.—Exigir al comprar que todo frasco lleve el SELLO DE GARANTIA de la Farmacia y Droguería SAN JULIAN. 
DEPOSITO en la Botica y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, HABANA. C .1343 alt 4-10 
Total. 31 
—Relación de los individuos que el día 15 
tuvieron ingreso en el Cuartel Municipal 
para extinguir arresto on defecto dol pago 
de multas. 
Hombres 
Mujo ros 2 
Total 8 
—Ebrios quo pernoctaron la nocho pa-
sada: 
Hombres 10 
Mujeres • & 
Tota l . . . . 15 
a A C B T I L L A . 
MERCEDES MATAMOROS. — Felicitamos 
cordialmonte á nuestro distinguido compa-
ñero el redactor do la gacetilla en E l País, 
por el buen éxito de sus gestiones en pro de 
la poetisa Mercedes Matamoros. 
Apenas iniciado por ol Sr. Delmonto el 
proyecto de imprimir en un volumen los de-
licados versos de eaa hija de las musas, ob-
tuvo el apoyo de toda la prensa, al quo so 
une de buen grado el DIARIO DE LA MARI-
KÁ. 
A la infatigable Directora de "La Coto-
rra", Eva Canel, débese ol ofrecimiento por 
unos apreciables comorciantes, do todo el 
papel que se necesite para la edición de 
1,000 ojemplares, el apoyo do la colonia as-
turiana, residente en Cárdenas, y la remi-
sión de íj«34 en oro desde Cienfuegos. Así 
comprendemos nosotros el compañerismo. 
Mercedes Matamoros, además do su méri-
to como autora do las conceptuosas rimas 
Sensitivas, reúne el de ser una hija cariñosa 
que cumple con sus deberes filiales, consa-
grándose por entero al cuidado de su an-
ciano padre, enfermo y sin recursos. Espre-
ciso, pues, quo todos contribuyamos á llevar 
auxilios á un honrado hogar combatido por 
la desgracia. 
Según nuestras noticias, Mercedes Mata-
moros que vió la luz en Cienfuegos, siempre 
ha vivido léjos de su pueblo natal, y es pri-
ma del que fuó delicado poeta D. Antonio 
Hurtado del Valle—.Eí Hijo del Damují— 
tan elogiado por el crítico Sr. Villergas des-
de las columnas de E l Moro Muza. 
En resúmon, celebramos la buena obra 
emprendida por ol gacetillero do E l País, 
secundado brillantemente por Eva Canel y 
otros periodistas, eu favor do la colebrada 
poetisa y do la hya modelo, Mercedes Ma-
tamoros. A todos nuestra sincera felicita-
ción. 
E N " L A CARIDAD DEL CERRO."—El do-
mingo veinte y uno se efectuará un baile 
diurno en aquel instituto de recreo. 
He aquí la comisión do señoritas: 
Josefina y Elena Herreras-Paulina Güell 
—María Cay—Potito y Margot Forcade— 
Lizzie Kohly—María y Leonor Carrillo—Li 
lí Casuso—Consuelo Domíngrioz—-Lolita 
Valdés Fauly—Mercodes Murías—Rosita y 
Loroto Carbonell—Mercedes Romero—Con-
suelo Cabello—Cristina Saladrigas—Gui-
llermina Meyer—Georgina y Adriana Serpa 
—Hortensia Delgado—Roñé Molina—María 
Luisa Chartrand—Mercedes Rodríguez-
América Pellicer—Margarita Ponce—Cár-
raen Villa-Ürrütia—Carmela Garmendia— 
M " Luisa Almeida—Dionisia y Catalina A -
rango—Mercedita Lassa. 
No se oche on saco roto cine las invitacio-
nes serán familiáres, pudiendo, por de con-
tado, utilizarlas únicamente los que asistan 
con sus familias. 
NOVELAS CUBANAS.—La "Biblioteca Se-
lecta Habanera" que con tanto celo como 
porseveraucia dirige el Sr. Armas, acaba cic 
repartir el cuaderno 21 de E l Marqués de 
Girasol, por Puig y tíárdonas, y ol 0 de 
Luisa, por González del Valle (D. Josó Za-
carías). Se admiten suscriptores á esas 
obras, y so venden ejemplares do las termi-
nadas por la misma "Biblioteca", en Monte 
366. 
L A MODA ELEGANTE.—Al número 27 do 
este bien dirigido semanario madrileño, in-
dispensable on toda casa de familia, acom-
pañan un precioso figurín iluminado y una 
útilísima hoja de patrones y dibujos para 
marcas y bordados. 
Entre los grabados merecen citarse los 
siguientes modelos: Sombrero Mercedes; 
trajes, sombreros y adornos estrenados en 
París por las estrellas del arte; ropa inte-
rior; pañuelo de encajo formando mantele-
ta; vestido princesa; idera con el cuerpo ple-
gado; ídem con corcelillo bordado; trajes 
de baño; sombrero do paja; vestido de sici-
liana; trajes de bengalina y de crespón; cin-
oo]caprichosos vestidos de playa. 
Para otros pormenores acúdaso á Muralla 
89, deudo se admiten suscripciones y so fa-
cilitan números de muestra. 
CORTES QUE URÍLLAN.—La mujer de un 
cirujano quiere comprar dos magníficos bri-
llantes que ha visto on una joyería, más en 
marido se opone por ser muy caros. 
—¡Pero, hombre—le dice la mujer,—de-
cídete á cortar las dos piernas al barón y á 
abrir el vientre á la marquesa, y así tendré 
yo loa brillantes! 
—Esto uo sería bastante—le contestó el 
marido sonriente;—pero cortaré fin par do 
piernas más y tendrás los brillantes. 
ALBISU.—La famosa zarzuela de Larra y 
Gaztambide Las Hijas de Eva, dividida en 
tres actos, es la elegida para cubrir las 
tandas que prepara hoy, miércoles, la com-
pañía lírico-dramática que dirige el señ or 
Robillot y funciona en ol limpio y alegre co-
liseo do los ventiladores. 
Darán á la partitura—mucha gloria y 
mucha prez—la Carmona, lallusquella,— 
Villarreal y Massanet. 
Por cortesía nadie so ocupa do la edad do 
Las Hijas de Eva, poro son duritas. Y ahora 
so sacan á colación por que su buen nom-
bre lo requiero. ¡Qué fuera del mundo filar-
mónico sin Las Hijas de Eval 
TACÓN.—El espectáculo que se anuncia 
para esta nocho por los "Bufos Habaneros'* 
es á beneficio de la característica D? Fer-
nanda Gutiérrez y del primer actor D. Gon-
zalo Hernández, los que han diepucsto el 
estreno de tres piezas cómicas y de algunas 
guarachas sabrosas, además de E l Cocoyé 
bailado por D" Andrea Solar y D. pamón 
Dovo. Orden do la función! 
¡A la Habana me Voy! Baile criollo.— Un 
Dia de Beyes en 1860. Punto de clave. 
Guaracha. "¿En Dónde está mi Mulata?"— 
¡Cañamaso! Guaracha "¡La Belén!" 
La Fernanda y el Gonzalo—han hecho 
un programa amono,—y aunque el tiempo 
esté "muy malo"—tendrán beneficio bueno. 
ALHAMBRA.—Programa combinado para 
hoy, miórcolos, en el i n á a pequeño de los 
teatros habanenses, por la compañía do 
Variedades quo dirige el Sr. López: 
A las 8: Los Siete Deseos. Bailo. 
A las 9: Don Bartolomé. Baile. 
A las 10: E l Vino. Baile. 
URGE EL EEMEDIO.—Hagamos historia. 
En la calzada de Jasús del Monte, cutre los 
números 43 y 55 existen dos solares yermos, 
á consecuencia de un incendio ocurrido ha 
poco tiempo. Pues bien, esos solares, de la 
noche á la mañana, se hau convertido en 
depósito do basuras y de animalos muertos, 
con perjuicio de los que viven por aquellos 
contornos. 
Item más: al quemarse los edificios, que-
daron intactas las pocetas do los cscusados, 
como era natural; así es que cuando lluevo, 
de estas so desprenden miasmas que enve-
nenan á los vecinos, mareándolos además 
con sus insoportíbles olores. 
Por último, no haco muchos dias quo se ca-
yó una niña en esas pocetas y ya son cuatro 
las personas á quienes ha sucedido lo pro-
pio. En su consecuencia, rogamos al señor 
Inspector de calles quo, sin pérdida de tiem-
po, proceda á cercar dichos solaros y que se 
cieguen las pocetas mencionadas, en prove-
cho de la salud pública y para tranquilidad 
de aquellos vecinos. 
U N AMIGO—Entre los pasajeros del tren 
excursionista quo llegó á esta ciudad el do-
mingo último, procedente do las Villas, se 
cuenta nuestro amigo el Sr. D. Carlos Sauz, 
secretario de la Cámara do Comercio—re-
cién establecida on Cionfuegos,—con objeto 
de arreglar varíes particulares relativos á 
dicha institución. Sea bien venido. 
AGUA POTABLE.—De un periódico fran-
cés traducimos esto párrafo: 
"La alarma causada en Europa, sobre la 
existencia del cólera en París, es por fortu-
na do menor importancia do lo que se dice: 
en París sólo en sus barrios urbanos, ha ha-
bido algunos casos y en la capital lo que 
hay es que las aguas no son buenas sino se 
filtran: y no es que falten sino que están mal 
repartidas y muchas voces, raieutras la lim-
pieza de las cañerías, hay que servirse de 
las del Sena, que en cada litro tienen segu-
ramente millares do microbios: el hotel de 
Ville, por ejemplo, usa en todo agua de bue-
nas condiciones y, sin embargo, aquí es una 
cuestión desagradable la del agua, que 
aparte de las infinitas contribuciones per-
sonales que hay que pagar, todo el mundo 
paga ol agua además del alquiler de su ca-
sa." 
Hemos publicado las precedentes líneas 
para que se vea que la cuestión del agua 
preocupa en todas partes por sor el elemen-
to que más contribuyo siempre á la propa-
gación de las enfermadades epidémicas. 
VISITA DE PÉSAME.— 
—¡Señora! Créame usted, 
quo he sentido su desgracia 
como usted misma. 
—¡Lo croo! 
—^Ay, señora! ¡Es una lástima! 
¡Tan bueno! ¡Tan cariñoso! 
¡Tan en fin, tan ! 
—Muchas gracias. 
—¿Quién había de decirnos 
haco diez años, cu Játiva, 
que él habla de morirse, 
así, tan pronto? ¡Caramba! 
Le digo á usted quo esta vida 
no es más quo una pura farsa. 
Hoy so encuentra uno tan bueno 
y ¡zas! difunto mañana. 
—-Sí, soñor! ¡Dice usted bien! 
—Pues, señora, nada, nada: 
tenga usted fe, fortaleza 
y resignación cristiana. 
¡Es preciso consolarse! 
Enjugue usted esas lágrimas. 
—Si no lloro; si es quo tengo 
una blefaritis. 
—¡Cáscaras! 
¿Blefaritisf ¿Y eso, qué es? 
—Así croo que lo llama 
un joven que es casi médico, 
y que es el que me acompaña 
desde que el pobre Tiburcio 
descansa en paz. 
—¡Vaya, vaya! 
—¡Ay, si viera usted qué chico 
tan guapo! ¡Y tieno una labia! 
—¿Sí, eh? 
—Mo distrae tanto. 
—¡Lo croo! 
—¡Ahí está! ¡Ya llamal 
—Vaya, pues, me voy, señora. 
Divertirse. 
—Muchas gracias. 
Vuelva usted á consolarme. 
—Ya volveré . . , . (las espaldas.) 
Vital Asa. 
PÉRDIDA.—En la calzada dol Monte, ó 
Jesús dol Monte, cerca do la esquina de 
Tejas, se perdió el lunes 15 un abrigo de 
goma. El quo lo haya encontrado y lo de-
vuelva á Muralla 79, so le gratificará con 
$3 en plata. 
FIESTA RELIGIOSA.—En la Santa Iglesia 
de la V. O. T. do San Francisco de esta ca-
pital, se efectuó con toda solemnidad, á las 
ocho do la mañana de antier, lunes, la fies 
ta, que, por disposición del fundador do la 
obrapía de Aramburu, se celebra anualmen-
te á la Virgen Santísima de Aránzazu. La 
cátedra del Espíritu Santo, la ocupó digna-
mente el ilust ado 11. P. Fray Juan Montes 
de Oca, pronunciando un bellísimo discur-
so, llono de unción evangélica. 
De sontir os que, tratándose do una do 
las vírgenes favoritas do la tierra vasca, el 
contingento do sus hijos que asistió á tan 
Importante festividad, fuera tan exiguo. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, so administra 
en la Sacristía de San Nicolás, de una á 
dos; en la del Angel, do 12 á 1. 
CÍRCULO HABANERO.—Hornos tenido el 
gusto de recibir un atento B . L . M. del Sr. 
Socrctariodol "Círculo Habanero", en el que 
nos participa que esta Sociedad abre sus 
puertas eu definitiva el sábado 20 de los 
corrieatos, con un gran bailo de sala, para 
el cual reina oxtraordinaria animación. 
Conozco á cierta hermosura—que va con 
trajo do gasa,—pero do artística hechura,— 
al baile con que inaugura—el Habanero su 
casa. 
MÚSICA T L I T E R A I U R x V . — E l Centro dol 
Vedado coordina una gran función, á bene-
ficin del Cuerpo del Comercio número 1 de 
los barrios del Vedano y Chorrera, para el 
día 20 de los corriontes, on la cual tomarán 
parto las señoras y señoritas: Serrano, Gar-
cía de Ciará, Torzi, Rusquella, Sicouret, 
Chartrand, March, Granlees y Garín, y se-
ñores Joaquíu Ruiz, Pichardo y otros. To-
cará eu olla la banda do Bomberos Munici-
pales. Además dicha función estará patro-
cinada por 30 señoritas, cuyos nombres se 
publicarán oportunamente. 
LEOPOLDO BURÓN.—Este aplaudido pri-
mer actor ha terminado, con extraordinario 
éxito, su temporada do cinco meses en el 
Teatro Principal de Méjico, y en la actuali-
dad se halla en Puebla, dondo sólo dará 
algunas funciones para después venir á la 
Habana, probablemente on los primeros 
días del próximo septiembre, á ocupar ol 
teatro do Payrct. Su compañía ha sido re-
forzada cnu algunos artistas do mérito, en-
tro ellos D. líicardo Valero, la simpática 
dama joven Srta. Roca, y además está en 
tratos con la colebrada primera actriz Srta. 
Mantilla, quo ha trabajado on varias tem-
poradas con D. Emilio Mario en el teatro de 
"La Comedia" y últimamente en " E l Espa-
ñol" de Madrid. Burón nos trae nuevas co-
medias; así es quo por todos conceptos será 
brillante su temporada on esta capital. 
VENDAJES.—El conocido industrial señor 
Roca cvnuncia al público, on la sección co-
rrespondiente, que los vendajes que confec-
ciona, para diferentes aplicaciones, y quo 
todo el mundo solicita, so hallan de venta 
en las boticas üo los Sres. Sarrá, v Lobó y 
C * La fábrica continúa establecida en la 
callo de la Habana número 133. 
CARTA DE UN TEMPORADISTA,—Juanito, 
quo hace unos días está en el campo con 
una tía suya, escribe ásu padre en los tér-
minos que reproducimos á continuación: 
"Querido papá: Mi tía quiere que pase 
algunos días con ella. El campo está her-
moso y me divierto mucho. Perraanecoró 
aquí algún tiempo más, pero no tengo dine-
ro y necesito hacer grandes gastos. En-
víame, cuando menos * una peseta.— 
JuanitoJ' 
En la colerina, en las diarreas causadas 
por el calor ú otra causa, así como en las 
gastritis é hinchazones del estómago, no 
hay remedio más herólco quo la CREMA DE 
BISMUTO DE GRIMAULT Y C n que forma 
una bebida láctea agradable á la vista. 
UNEUGITIVO BIEN ENCERRADO.—Focos 
medicamentos hay tan unauimente ensal-
zados, por su utilidad y propiedades, como 
el éter para disipar jaquecas, vahídos y a-
(urdialientos, combatir los calambres do 
e.;:tóu;ago, indisgestiones y vómitos nervio-
sos ó calmar los fenómenos dol histórico, los 
espasmos y las convulsiones en general. 
Pero, á causa cíe la extremada Volatilidad 
d e l éter, además do ser imposible conser-
varle, por bion cerrados qué se tengan los 
frascos, nunca es fácil apreciar las dósis on 
que lo toman los enfermos, pues sé evapora 
r a p i d í B i r a a r a e n t o . Todos estos inconvonion-
tes están hoy vencidos con las Perlas de 
Eter del Dr. Clertan, quo ha Conseguido en-
cerrar osle medicamento, verdadero/«(jr/Zi-
vo, do modo que pueda conservarse indefi 
nidamente en dósis fijas y que se tomo con 
]a facilidad de una sin oxporimentar la sen-
sación dolorosa que de otro modo produce 
el éter en la boca. Estas Perlas se fabrican 
en la casa L . Frore, 19, ruó Jacob, París, A. 
Champigny y C a sucesores, y se venden cn 
todas las farmacias. 
Escelente en multitud de 
desórdenes gastro intestinales. 
Siempre agradable. 
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CHONICA E E L I G I O S A . 
OIA 1 6 D E A G O S T O . 
E l C i r c u l a r e s t á en J e s ú s M a r í a v J o s é . 
S.in Pablo , su hermana santa J u l i a n a , y san L i b e -
ato, m á r t i r e s . 
San Pablo y su hermana santa J u l i a n a , cac teron 
cu Tolemaida , c iudad de la Pales t ina , y durante toda 
su existencia permanecieron unidos e n t r a ñ a b l e m o n t o 
por el doble v í n c u l o de hermanos, y amantes fervoro-
ses do l a virtud. 
A l a s a z ó n reinaba el emperador Va ler iano , que se 
d i s t i n g u i ó por el encarnccimicnto y barbarie con cuo 
p e r s i g u i ó a todos los que profesaban l a re l i g ión de J o -
sucr'u-to. Y como era tan notoria la piedad y virtudes 
cristianas do los dos santos hermanos, Pab lo y J u l i a -
na , los l l a m ó . i su presencia y les i n t i m ó l a orden do 
que al momento ofrecieran i n é i e n s o á los í d o l o s . H o -
rrorizados los santos do ta l propuesta contestaron: 
quo j a m á s c o m e t e r í a n tal impiedad y p r o f a n a c i ó n : 
pues ellos no o f r e c í a n incendio ni a d o r a c i ó n m á l que 
al Dios ú n i c o y verdadero, á Jesucr is to . L l e n ó s e de 
i n d i g n a c i ó n c r t i r a u o con tan generosa respuesta, y 
así dispuso í u e s e n degollados, como así so verif icó el 
d í a 17 de agosto del alio 271. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l l a de T e r c i a , ú 
las ocho, y en las d e m í a iglesias la» do costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 17. — Corresponde v i s i tar ú 
Nuestra Sefiora de B e l é n en su iglesia. 
J H 3 . 
I G L E S I A B E BELÉN. 
E l viernes 19 ce lebra la c o n g r e g a c i ó n del glorioso 
P a t r i a r c a Scl ior S a n J o s é los cultos acostumbrados, 
en honor de BU excelso Patrono. 
E s t e d ía pr inc ip iarú la Novena cu p r e p a r a c i ó n 4 la 
F i e s t a del Inmacu lado C o r a z ó n de M a r í a . 
L a misa de l a Novena s e r á á las ocho de l a mafia-
na, y se c o n c l u i r á con una p l á t i c a A . D . M . O . 
9612 '1-17 
Iglesia del Monasterio de Sta. Clara 
de Asís. 
D i a 11 del corriente. Jueves , á las cinco de l a tarde 
salida de los santos Patronos llevados proces ional-
mente á l a iglesia, y on seguida solemnes v í s p e r a s 
cantadas en honor de N . AI. Santa C l a r a . L u e g o será 
la gran Salve y L e t a n í a s cantadas á toiia orquesta. 
D í a 12 á las 9, l a fiesta de l a S a n t a Madre con ser -
mor qno d irá el m u y elocuente y fervoroso orador s a -
grado li. P . R o y o s . J . con asistencia del K v m o . S r . 
Obispo Diocesano. 
Domingo dia 14; Sa lve l a v í s p e r a , a l anochecer y 
fiesta dedicada 4 N . P . S . F r a n c i s c o , á las nueve de 
l a m a ñ a n a con misa cantada, con m ú s i c a y s e r m ó n 4 
cargo del R . P i F r . J o s é D a n i e l I b a r r a de l a O r d e n 
Seráf ica . 
L u n e s 15. F i e s t a a l misterio de l a A s u n c i ó n de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , con misa y senuon que dirá 
el R . P . F r . J o s é D a n i e l I b a r r a , religioso f ranc i sca -
no, comenzando lo mismo que ol dí.i anterior 4 las 9 
y c a n t á n d o s e salve la v í s p e r a a l anochecer. 
D i a 19, á las 8 J fiesta de octava de Santa C l a r a con 
misa solemne y s e r m ó n por el R . P . F i a y L u c a s G a -
k-i^, Superior de los R R . P P . F r a n c i s c a n o s . Salvo la 
v í s p e r a a l anochecer. 
E n seguida d é l a fiesta s e r á n conducidos a l M o n a s -
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Don Miguel García Rivero 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su ontiorro partí hoy, 17, 
á las ocho de la mañana, au 'viuda, hi-
jos 6 hijos políticos y amigos que sus-
cribou, ruegan ¡i las personas do su 
amistad se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, Santa Clara número 22, 
para desde allí acompañar el cadílvor 
al Cementerio do Colón, dondo so 
despide el duelo; A cuyo favor que-
darán debidamente agradecidos. 
Habana, agosto 17 de 1892. 
A s u n c i ó n C a b r e r a , v iuda «le G a r c í a — S l a n u e l 
P . G a r c í a — H í l a r i n y J o s á G o n z á l e z — . l o s é 
M a r í a C a h ' o — M i g u e l C a r r a t a l á — M a r t í n D o -
m í n g u e z — C r i s t ó b a l l í r i t o — J u a n y Jos i ' G o n -
z á l e z Sarmiento—Paul ino y T o r c u a t o D ' K s -
coubet—Antonio G i l í y J i í o n c i n i l l i — M a n u e l 
B u s tillo. 
1 17 
. I R A D O I - C J I E L 
Nombre propio del S X J S P E N S O -
E I . O naás c ó m o d o que se conoce en 
el mundo. 
E N B O T I C A S . 
D e p ó s i t o s : Sarrá y L o b ó y C1? 
Fábr ica: H A B A N A 133 . I s l a de 
Cuba.—Habana. 
M i r a 4 ver s i te gusta. 
7624 l a - 1 6 l d - 1 7 
preparado por el 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Esto precioso medicamento, que ofrece-
mos al público con la garantía do haberlo 
probado ya los máa distinguidos módicos do 
la Habana, cura en breve plaxo la dispep-
sia, desgano (falta de apetito) y el grupo 
do dolenoias que tienen por causa estas en-
fermedades, como las DIARREAS, VOMI-
TOS, DEBILIDAD GENERAL, FLORES 
BLANCAS, DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, ote. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grAtis, íl 
todo el que deseo probarlo. 
Do venta al pormenor en todas las boti-
cas, al precio do 65 cts. en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia dol Ldo. Ernesto Aragón, Salud 40, te-
léfono 1,597. C1345 2G-10Ag 
EL R E Y DE LOS GOPIABOBES. 
Es el único copiador p e puede producir 3,000 copias de es-
critos, dibujos, miísica, etc., ékactas, claras y elegantes y con 
la ventaja de que puede maneíarlo un niño. 
En la misma casa están de venta el "Mimeograph. de Edi-
son" y la "Pluma Eléctrica de Edison" á precios sumamente 
módicos, p_ero estos aparatos han perdido su importancia desde 
el descubrimiento del IIECSTYLE'. 








1 5 A Ñ O S 
A 4 C E U Ñ T T I E Í I E s r i E I S 
"LOS AMERICANOV 
MURALLA 79. 
C Í 3 6 6 alt 5-17 
D E ! Q U E 
SISTEMA COHEN 
V E K D E L 
E s t o s h e m o s reuuen á su precio reducido las ronlrijas siguientes: 
19 Se apl ican 4 toda claso do calderas do vapor SIN K K C E S I D A D D E CAMBI-VR E S T A S E N NINOÜNA DK 
SUS P A R T E S , n c e e s i t á n d o s D para l a i n s t a l a c i ó n del horno i'micanienlo 800 ladril los r o f r a c t a r i o í y 1,000 ladr i -
llos ordinarios y el trabajo do 2 a lba í i i l e s ó peones Inteligcntcu dnrauto ocho dias. 
2,> Q u e m a n ol hngazo verde aunque CONTENGA 60 Y MAS T O B C I E N T O DJB AOUA T SIN N P C E H I D A U D E 
AGIIKOAB L E Í A ó CAKiiÓN produciendo l a mi sma cantidad de vapor quo l a ca ldera h a producido í n t o s , a l i -
mentada eon bagazo seco. 
8? Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no quoda mas residuo que las cenizas, quo se pue-
den retirar f á c i l m e n t e de la parr i l la y del cenicero, mientras funciona el horno, asi es que so puedo continuar 
alimentando el horno sin mas i n t e r r u p c i ó n quo la acostumbrada del Domingo. 
I l a y un horno sistema C o h é n instalado por primera voz on esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
cn ol Ingenio C e n t r a l Jt'avorito, administrado por cuenta del B a n c o del Comoroio, cerca dol paradero do 
H A T O N U E V O . 
P a r a precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í a F a l k y Comp., Habana. 
San Ignacio, S4 . 
Coxxoo, Apartado 3 4 7 . 
C. 673 alt. 150-24 ab 
^MÉM^ C O N V E Z A B "2* P I * A N A S TS A P R E C I O S 
ÑtTBTCA VIST-rCS. O - H E I I i l / S " 106. C 12GO 19 -2 Agto 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA» 
DE TENTA EN SAN IGNACIO 38. f • ^7 l - A g 
CIGARROS Y P i O P T E S DE PIGASUBA 
i r i j ü i i j J í i i l i M i U J 
I/CJTAZMO, IT. I C O . 
EL AGOILA DE ORO 
M A N S I Q T J E , 2 2 6 . 
ESCRITORIO Y DEPOSITO GENERAL: 
7!M(>Jn C 100^ 
CurA radical sin operación efectuada por médico. No cuesta hasía rea 
lizarse. Multitud de certificados (iue lo garantizan. 
Para rnros casos en que no sea posible la curación, se construyen 
cientítteamente bragueros q u e C T i t i m la oxtrangulación y (lemtís peligros. 
Precios reducidos. O ' H E l L I / i 100. 
C 1311 í 1 " 5 ^ g * 
Onti^ne 2o por 100 de su peso de caj-
Eta do vaca digerida y aaimiiable inüic 
ití ¡libiamente. Preparado cen yino sapo' 
Irior importado díractamente pura fst: 
ptyibjotü; do un sabor exquibito y de uní 
¡¿j^uiT^a totaobabJea, constituye un esoe-
Miento vino de postro. 
M Tónico-reparador que lleva al orga-
; ..io los elementos necesarios para n1-
'ponor sus pórdidao. 
Indispensable á todos loa qno neess.-
cen nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez sí-
jquiora para poder apreciar sua especia-
les condiciones. 
A l per mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1263 2-Aff 
r -
DE 




CON E L r n i N c i n o ÜIUOINOSO 
NATURAL D E LA SANGRE. 
S a i u j r c n o r m a l . S a n g r e c n l a s a n e m i a s . 
CURACION RAPIDA Y SEUURA DE 
LA ANEMIA. 
mdhjpensáble on la convaleccucia de 
las fiebres paltídicns y ÍRbre tifoideu; 
D E V E I T T A : 
Droguei-ia y F a r m a c i a del Dr . 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . - H A B A F A . 
9 C 1265 - S A } ; 
-1 
MIGUEL A. NOGUERAS. 
A B O G A B f e 
Domic i l io : Anituus On.mubacoa . 
i lu fc tc : A n ú t a t U r a 3 1 . — I l a l i a n a . 
1)508 1 3 - 1 3 A Í 
C I E U J ANO-DENTISTA. 
Dicnbcs postizos de todos los ma-
toriales y sistem&s conocidos. S u s 
precios moderados.--Amargura, 74 , 
9300 2 6 - í ) A g 
Dr. Hemy R o h e l í n . 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
JostíB B íar ía n. 91, do 12 á 2 tarde. T e l é f o n o 7 3 7 . 
R e i n a 39, de 7 á 10 niaCaua. C 1331 7 A g 
Galiano 124, altos, esquinad Dragones 
E s p e c i a l i s t a cu enfermedadea T e n é r o o - s i f i l í t i c a í y 
afscciones de l a pie l . 
C o n s a l t a s de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C 1 2 6 9 2 - A g 
Dr. Joaquín Diago> 
E s p e c i a l i s t a c n afecciones del r iñ í ín y vias n r i n a -
vias. Consul tas y operaciones de 13 6.1. B l a n c o 37. 
9197 a l t 2 6 - 5 A 5 
Enrique del Junco y Pujadas 
Enrique A. del Monte 
A B O G A D O S . 
E m p e d r a d o 15 (entresuelos) de 1 á S. E x p e n s a r á n 
los asuntos que acepten, previo acuerdo con los in te -
resados. 8520 alt 2C-20J1 
Dr. Gálvez Criiillem. 
Impotenc ia . P é r d i d a s sorainalos. E s t e r i l i d a d . V . : i (S -
reo y Síf i l is . De 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O - R c i l l y 10Ü. 
C 1 2 8 2 a l t 12-3 Agto 
Dr. José María de Janreguízar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
C n r a e k i n rad ica l del hldrocole por un proced imleMo 
sencillo sin e x t r a c c i ó n del l iqu ido .—Espec ia l idar! ou 
(¡obres p a l ú d i c a s . O b r a p í a 4.8. C 1 2 6 8 2 - A g 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
é o n s o í t a i de 11J tí. l e u sn domlpil lo San N i c o l á s 
i i ú m . 105 T en Sol 79 do 2 ít 8. T e l é f o n o 1,432. 
8183 5 2 - 2 0 J ! 
Colegio de Ciruianos-Dentistus 
do la Habana. 
Director , D r . I G N A C I O K O J A R . — M E D I C O -
C E R U J A N O Vr C 1 K Ü J A N O - D L N T I S T A . 
irlalkiüil; cnfcrmodadcti do l a boca y v w s vcnpir • i . 
A p l i c a c i ó n de los diversos agentes A Í T E S T E S I -
C O í i locales y generales p a r a los que quieran epoi a r -
Be -ñu dolor. Consu l tas y operaciones, de 8 ¡l 6, L a s u -
oavilla 74, altos. Telefono 795. 
9272 2 6 - 7 A g 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
OIKÜJANO-ÜF.NTiaTA. 
do l a Facultad dol Colegio de Pensylvanif) <r 6 * l a 
Univers idad do l a H-i bana. A g u a c a t e 136 « t t ro 3 í n -
raUa y So l . C lUíft 26 3 v 
HAFAFL CHAGUAÍIEDA Y NAVAKfí^ 
D O C T O R £ N C I R V f i l A P E N T A T » 
le í Colcj i io de P e n o y l v a n i » , 6 incorporado ¡í la T" i i l -
voTüidad do la H a b a n a . C o n s u l t a s : de 8 á ' i . i ' r r . -
do u í m e r o 7» A . S0'13 2 5 - 3 A 
Z > H . M O N T E S . 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
S é p e c l a l i s t a en enfermedades do l a p ie l y s i l i l í t i o a s . 
Consul tas do 1 d 4, O ' K e i l l y 3 0 A , altos. 
8975 2 t í - 2 8 J l 
ANUNCIOS DE LOS E S T A D O S - U N I D O S : . 




CURA TODO VICIO DE IA 
SANGRE Y HUMORES 
E F I C A Z m 
DR. F . AitROiO r l E R E B l A . 
C o n s u l t a s : p a r a pasmos y Crástornos nervioHos, á 
todas horas , y para las d e m á s e a f e r m e i í a d m -U. i \ \ 
O - R e i l l v 33, a l f ó s . T é l é f o n o uffnnro Kíl-i 
s s r o i>.-gs.n 
José Suárez y Cfntiérrez, 
U é d i c o d c l a sala do locos del hosiiital MUÜICÍ^I 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades 'leí cerebro. C o í i * u ! t a s 
martes , j a e m y s á b a d o s , de 12 á R e i n a u ú n í e r o :i 
¡ l a c e e m b a l s a i ü a n i i e i i i o s . r.78J 3 1 2 - I 7 M r 
J u a n M u r g a . 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 13*. 
C 1 2 6 7 
1 
->JBJ S. 
X P R O F E S O R D E Í X S T R U C C I O X P R I M A -
r i a e lerjontal se ofrece á los padres de famil ia u 
para la e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n de n i ñ o s en el campo; 
es hombre de edad y m u y p r á c t i c o c u l a e n s e ñ a n z a 
por su buen m é t o d o y pac ienc ia para instruir . D a r á n 
r a z ó a C a l l e del Inquis idor n ú m e r o 24, en los entre -
suelos, cuarto n ú m e r o 3. 0611 •1-17 
Padres <lo femilia, e» Villegas 106, 
pueden educarse vuestros liijos en los ramos de i n s -
truce ion pr imar ia y elemental , bordados y labores, 
solfeo y piano por muy m ó d i c a r e t r i b u c i ó n : t a m b i é n 
se hace cargo tic toda clase de bordados y labores de 
s e ñ o r a . i)(!I7 4_ i7 
T J X A P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E E N S E Ñ A 
\ J con buen é x i t o idiomas, m ú s i c a , solfeo, i u s t n i c -
c i ó n , dibujo y pintura, desea viv ir con una famil ia en 
la H a b a n a ó dará lececiones de I n g l é s d iariamente á 
los que quieran hablarlo en pocos meses en cambio de 
casa y comida ó d a r á clases á domicilio á precio? m ó -
dicos. D e j a r las s e ñ a s en l a ü b r e r í a de W i l s o n , ü b i s -
p o 4 8 . 9546 4-14 
THE PARK COLLEGIATS SCHOOL 
Colegio de edncacKJu para mnchachos 
No. 52 West o6th St.-Nueva-Yorli. 
E s t a es u n a escuela de p r i m e r orden en l a c u a l se 
preparan jovones p a r a s u ingreso en las U n i v e r s i d a -
des ó dedicarse á negocios. Se e n s e ñ a n idiomas a u t i -
gnos y modernos, m a t e m á l i c a s , c iencias v todos los 
d e m á s ramos de e d u c a c i ó n . C u e n t a con n n cuerpo 
competente de preceptores en clases l imitadas y se 
dedica m u c h a a t e n c i ó n personal á cada uno. 
Se rec iben como internos en l a famil ia del director 
algunos cstudiaiites. 
S e e n v í a n v a t ó l o g o s á quien los pida. 
E L M E R E . P H I L L I P S A . M . D i r e c t o r , 
Referencia.—HABANA 88. 
c—S^o 3 4 - 2 1 m r 
A C A D E M I A D E L I D I O M A I N G L E S P A R A 
X X s e u o r a s y cabal leros , á cargo de n n a profesora i n -
glesa. S u m é t o d o es r á p i d o , p r á c t i c o y expl icat ivo. 
I r o s noches e s t á n dedicadas á la c o n v e r s a c i ó n p a r a 
aqucl los quc piensan i r á l a E x p o s i c i ó n de C h i c a g o : 
las d e m á s , á escribirlo gramaticalmente . V i l l e g a s '59 
esquina á Obispo. 'J550 4-14 
Inglés, Francés y Alemán. 
. J o s é E m i l i o Herrenberger , profesor, con t í t u l o a-
U d é n u c o , d a clases á domicil io v oa su morada P r a -
do n ú m e r o 103. 9503" 4-13 
Academias Carricaburu. 
I . A M P A 2 I L L A 21. C O X C O K D I A 32. 
E n s e í f e n s a p r á c t i c a y positiva. C o n c u r r i d a s por se -
nontas v caballeros. S e ñ o r i t a s $3 . C a b a l l e r o s $5.30. 
Ingles , F r a n c é s . 9514 4-13 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de fami l ia p a r a dar clases á 
domici l io u n a s e ñ o r a educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del D r . F r a n c i s c o - i í á y a s , ca l ic 
de M a n r i q u e n . 133. 9332 ^ft-9 A 
LÍBEOS EIP1S08 . 
OBEA UTILISIMA 
para ganar mucho dinero, saber de 
todo y rejuvenecerse. 
Cont iene un m i l l ó n de secretos raros, recetas y c o -
nocimientos ú t i l e s , curiosos y de d iar ia y e c o n ó m i c a 
a p l i c a c i ó n en toda casa de famil ia . E n s e ñ a muchos 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas con 
poco capi ta l pueden explotar nuevas industrias m u r 
l u c r a t i v a s . E n s e ñ a b a s t ó á h a c e r oro y p lata por com" 
biuaciones m e t a l ú r g i c a s . l i s un " S á b e l o todo/ ' un 
c o m o d í n de las famil ias y un gana dinero: 4 tomos por 
solo dos pesos bil letes. D e venta Neptuno 124, l ibro-
n a . 965G 4-17 . 
César Cantil 
^ H i s t o r i a U n i v e r s a l 10 tomos, folio, b u e n a pasta 
$ 1 2 . L a V u e l t a a l M u n d o , viajes interesantes y 110-
y t . á m o s con grabados de los mejores artistas. 6 tomos 
folio L . R o n i e r , E n c i o l o p é d i e moderno 30 lomos 
l á m i n a s , l i n d a pasta $7 . T h e Ladies ' f lowe-garden , 1 
v o l u m e n w i c h i l luni inates e i i srav ings $G. Prec io s cu 
oro. D e venta N e p í u u o 124, l i b r e r í a . 
9655 4-17 
A L O S S E Ñ O R E S M E D I C O S Y E S T U D I A N -
X X t e s do med ic ina ; se venden en precios s u m a m e n -
te baratos los l ibros que formaban la biblioteca de un 
doctor; en O. i l iano 46, altos de la ferreterfa K l C o m -
p á s , de 7 á 10 de l a m a ñ a n a . L a r e a l i z a c i ó n d u r a r á 
s ó l o tres d í a s . 9570 4-14 
m E O K I A Y P R A C T I C A D E L A T E N E D U R I A 
i de L i b r o s , por F . de H e r r e r a . 2 ? e d i c i ó n . D e c l a -
r a d a út i l p a r a l a e n s e ñ a n z a . C o n los ú l t i m o s a d e l a n -
tos en l a contabi l idad, á $ 2 p la ta el e jemplar , en las 
U b r e r í a s de R i c o y , Obispo n. 80; G a l e r í a L i t e r a r i a , 
Obispo n. 55, y V a l d e p a r e s , M u r a l l a n . fil. 
0354 8.50 
m i y OFICIOS, 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
F . -Tuajara mata el C o m e j é n donde quiera que sea. 
i> (lue B:u'a",iz;l i:l o p e r a c i ó n p a r a s iempre. 
R e c i b o avisos: F r a n c i s c o L a jara . Monte 237, b a r -
b e r í a , o V i l l egas 63. Telefono 669, F r a n c i s c o L a i a r a , 
H a b a n a . !!2n() 8-7 
NUEVA FABRICA SBPECIAL 
D E BRAGUEROS 
3G. O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUI A l t 
90^5 v « - A ? 2 
Se h á c s n toda clase de bordados 
y se dan clases á domicil io á precios m é d i c o s . Oticios 
n ú m e r o 68. 9495 <i-13 
GRAN MBEICÁ I P f C L ü T 
de HT. A . Vega. 
Imposible l a competencia con los I): 
B a r ó : todo se hace por medida. 
O B I S P O 31 
9100 alt 
NUEVA Í IEFOMA 
DE CORTSETS 
CINTURA R E G E N T E , 
adaptado á las ú l t i m a s modas, impone 
wpK a l cuerpo su forma elegante y airosa, 
i g » s iendo comnlefamenle h i j i i é n i c o . S u 
iW precio T R E S D O B L O N E S . 
S O L 64 , 
8998 15-2Agto 
m m m i i 
T r e s doblones oro ó $ 3 0 billetes 
y lavado de ropa so dan por u n a cr iada de mano p a r a 
cortil famil ia, b lanca ó de color; pero que e s t é a c o s -
fumbrada á servir , que sepa su o b l i g a c i ó n y presente 
referencias . A c o s t a 44, entre H a b a n a y Compos te la . 
9851 4-17 
e s A N D E R A . — S E D E S E A C O L O C A R U N A 
i ^ v J O — D E S E A N C O L O C A R S E : U N M A T R I -
y ^ m o n i o peninsular , 1 cocinero de l í b lanco, 1 de 
S r a . color, 2 a s i á t i c o s , u n a cos turera , una p a r a a c o m -
p a ñ a r , 2 porteros de confianza, u n a cr iandera á media 
l eche , u n a inst i tutriz p a r a n i ñ a s , se hacen instancias , 
etc . , etc . D i r i g i r s e á M a n u e l V a l i í i a y C p . , A ' ' u i a r 75. 
9651 4-17 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada b l a n c a do mediana edad, que tenga buenas 
referencias p a r a el servicio do una corta fami l ia , s u e l -
do ¡525 billetes. D r a g o n e s 42. 
9C50 S-17 
N A S E Ñ O R I T A D E . M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse p a r a a c o m p a ñ a r y asistir á u n a se -
ñ o r a , ó bien p m a cu idar u n n i ñ o en lo cua l es in te l i -
gente, teniendo personas respetables que informen de 
su conducta. I m p o n d r á n M e r c e d 108. 
90-18 4-17 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N -
J L / s u l a r para cocinero ó sea p a r a criado de mano, 
siendo la famil ia corta d e s e m p e ñ a los dos trabajos: 
i n f o r m a r á n P r a d o 19. 9034 4-17 
E n Prado 7 7 (á) 
se í o l i c i t a nna criada de 40 ó m á s a ñ o s que sea for-
m a l y tenga quien responda por el la, p a r a l impiar la 
c a s a y lavar la ropa á una corta famil ia que va para 
i s l a de Pinos , sueldo 25 pesos. 
9625 4_i7 
UN A S E Ñ O R A I S L E Ñ A C O N D O C E A Ñ O S en esta I s l a desea colocarse de cr iandera á leche 
entera; tiene 25 dias de parida y r e ú n e todas las b u e -
nas condiciones que se solicitan en una buena c r i a n -
dera: preguntar a l D r , Montalvo de la Benef icencia 
por la cr iandera i s l e ñ a Josefa Castol lanos. S a n P f d r o 
n . 6, fonda L a P e r l a , altos i m p o n d r á n . 
9621 4_i7 
S E S O L I C I T A 
u n a general l avandera que quiera hacerse cargo de la 
ropa do una regular famil ia , que tenga personas oue 
respondan do su honradez. C u b a 71, esquina á M u r a -
l i a , altos. 9613 4-17 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano en Manrique 172, botica. Sueldo 
25 pesos billetes: 9615 .1-17 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a do mano que tenga referencias. S a n L á -
zaro numero 28, i n f o r m a r á n en l a misma. 
9052 4_i7 
S E S O L I C I T A N 
u n cochero y u n cocinero ó cocinera, blancos, en 
A c o s t a n. 19. 9635 4-17 
S E S O L I C I T A 
nna cr iada b l a n c a 6 de color, con referencias , en l a 
cal lo de l a O b r a p í a n ú m e r o 10. 
C 1362 4 .17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular , sana y con buena y abundante leche , p a r a 
c r i a r á leche entera: tiono quien la garant ice . I m p e n -
dí .in M a l o j a n ú m e r o 161, esquina á E s c o b a r . 
9633 4-17 
S E S O L I C I T A 
u n a morena p a r a manejar un n i ñ o de seis meses: que 
1 inga buenas referencias: i n f o r m a r á n en J e s ú s del 
¡trilla, es sana y robusta y tiene persona que r e s p o n -
da por su conducta, igualmente se compromete á cr iar 
un n i ñ o en su casa . A n c h a del Nor te n. 261, d a r á n 
r a z ó n . 9619 4-17 
Q E S O L I C I T A N E N L A C A L L E D E C H A C O N 
O n ú n i c r o 14, altos, un criado de mano y u n a c r i a d a 
de mano, que tengan buenas referencias . 
'JiU? 5-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, natura ' de C a n a r i a s , p a r a c r i a d a 
de mano en cusa de c o r l a famil ia ó matr imonio solo. 
S a n N i c o l á s 172. y en la misma la recomiendan. 
9645 4-17 
B A R B E R O S . 
Se sol ic i ta un a p r e n d i : adelantado, d á n d o l e sueldo. 
Ten iente R e y 24. 9631 4-7 
S E S O L I C I T A 
u n a c r iada de mano. Ca'.le de C a m p a n a r i o u ú m . 33. 
9637 4-17 
S E S O L I C I T A N 
un criado de mano b lanco y u n a c r i a d a t a m b i é n de 
mano que tengan buenas referencias . N e p t u n o 123. 
9638 4-17 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A D E S E A C O L O -carse de cr iada de m a n o ó bien manejadora: es 
c a r i ñ o s a y sabe su o b l i g a c i ó n : p r e f e r i r í a u n a c a s a de 
poca famil ia ó bien p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a : 
i m p o n d r á n S a n P e d r o 6, altos, fonda L a P e r l a . 
9622 4-17 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
J L / i I e mano natura l de I s l a s C a n a r i a s , de m e d i a n a 
edad, acos tumbrada á este serv ic io y con personas 
que l a recomienden, advierte que no cose: i m p o n d r á n 
cal le de la I n d u s t r i a n. 30, entre Refug io v C o l ó n . 
9620 4-17 
S E S O L I C I T A 
una m u j e r b l a n c a de mora l idad y aseadapara coc ine-
ra de una corta famil ia . Rev i l lag igedo 48, p r i n c i p a l . 
9619 4-17 
Criada de mano. 
Se sol icita en M a n r i q u e 33, entre C o n c o r d i a y V i r -
tudes; se exigen referencias , 9618 4-17 
UN A S E Ñ O R A D E C E N T E Y D E M O R A L I -i lad de med iana edad, sol ic i ta u n a casa par t i cu lar 
p a r a todo el cuidado y aseo do l a casa , coso toda c l a -
se de costnra á m á q u i n a y á mano y a d e m á s es m u y 
inteligente p a r a asist ir á personas y asiste á par idas y 
rec ien nacidos, es p a r a todo inteligente. D a n r a z ó n 
M o n t é 31, s a s t r e r í a L a C o r o n a . 
9^05 4 - I 6 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano. S a n I g n a c i o n ú m e r o 75. 
9577 4 - I 6 
r \ E S E . \ C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
JU7criandera peninsular , sana y con b u e n a v a b u n -
dante leche, p a r a c r i a r á leche entera: tiene quien l a 
garantice. I m p o n d r á n cal le de los C o r r a l e s , n ú m e -
ro 12. fonda. 9606 4-16 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular de 30 a ñ o s p a r a los quehaceres de u n a casa , 
con una famil ia decente: tiene personas que l a g a r a n -
ticen en su eonduct;:: - 'arán r a z ó n V i r t u d e s n. 152, á 
todas horas . 9581) 4-16 
S E S O L I C I T A 
en B e r u a z a 39 y 41, altos, u n a cr iada de mano de 25 á 
30 a ñ o s , que traiga referencias buenas, 
9585 4-ir> 
T ) A R A U N A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
X nn cocinero ó coc inera , y u n a cr iadu de mano que 
sepa coser algo, que sean formales y d u e r m a n en l a 
c o l o c a c i ó n : i m p o n d r á n A g u i a r 68, entre E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o ' 9579 4-16 
I ^ X C E L B N T B C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , 
ili Desea colocarse u n a á leche entera , l a que tiene 
buena y abundante , de 6 meses de par ida , teniendo 
pcrsonas que l a .aaranticen y respondan do su c o n d u c -
ta: cal le del Morro n. 30 d a r á n r a z ó n ; y en l a m i s m a 
dos manejadoras que saben su o b l i g a c i ó n , 
¡'587 4-16 
UN A l ' . C E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con abundante leche y r e c i é n l legada, desea c o -
ocarse á leche entera: tiene personas que l a g a r a n t i -
cen: Oficios 15 dan r a z ó n á todas horas. 
9575 4-16 
AV I S O A L O S D U E Ñ O S D E H O T E L E S Y trenes de lavado .—So ofrece un j o v e n formal p a -
ra regentear uno de estos establecimientos, tiene gran 
p r á c t i c a sobre el par t i cu lar y puede dar las g a r a n t í a s 
MUC se le ex i jan respecto á su conducta . D i r s g i r s e á 
O o n z á l c / , . cal le de Acosta. n. 7. 9604 4-16 
" p w E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
J L ^ l o r . do 21 a ñ o s de edad y r e c i é n par ida , de c r i a n -
dera á leche entera, l a que tiene buena y abundante y 
personas que la g a r . í i i i i c e u : i i u n o n d r á u cal le del S o l 
u ú m . 112. 9603 ' 4-16 
UN M A Q U I N I S T A E S P A Ñ O L Q U E H A L L E -gado á é s t a , desea colocarse en u n ingenio, e m -
presa fe iTocarr i l era ú otra empresa donde pueda e j e r -
ci tar su p r o f e s i ó n : es m e c á n i c o y t iene quien lo g a -
lantico. J e s ú s del Monte n< 241, i m p o n d r á D . E u s t a -
sio T o r r e s . 9590 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cr iada p a r a los quehaceres do l a casa , b l a n c a ó 
de color; l l a b a n u n ú m e r o 73, E l A n ó n . 
951)2 4-16 
U n criado y una cocinera. 
Se solicitan un criado y u n a coc inera , é s t a h a de 
dormir en el acomodo, solo s irve á dos personas; h a n 
de dar buenos informes. Neptuno 112, esquina á P e r -
severanc ia , bot ica. 9599 4-16 
IJ N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A J colocarse, sea en c a s a par t i cu lar ó en es tab lec i -
miento: tiene buenas referencias y personas que res 
pondan por su conducta . I n f o r m a r á n , S a m a r i t a n a 7, 
altos. 9591 4-16 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Y A 
L / b l i n d a n t e cr iandera , sana y robusta , á lecho c u -
lera , t iene personas que la garant icen . I n f o r m a r á n 
.Monto 11. 11. 9596 4-16 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A colocarse de cr iandera . S a n P e d r o n ú m a r o 14, 
altos. 9598 4-16 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -
_ L / d c r a y p l a n c h a d o r a de color en casa p a r t i c u l a r : 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y es e x a c t a en el c u m -
plimiento de su trabajo: pueden dejar las s e ñ a s en el 
despacho de esta imprenta . 9597 4-16 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
J L ^ n e r o a s i á t i c o , t iene personas que respondan por 
su conducta: in forman D r a g o n e s 84. 
9593 4-16 
DE S E A C O L O C A C I O N U N S E Ñ O R P E N I N -sular de bastante formal idad, de portero ó coime 
de b i l lar , pues en las dos cosas e s t á a l corriente: tiene 
persona que responda por é l donde anter iormente h a 
estado. D i r i g i r s e Monserrate n. 39. 
9591 4-16 
r V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
l _ / s u l a r , sana y con b u e n a y abundante locho, p a r a 
cr iar á leche entera: t iene quien responda por e l la . 
I m p o n d r á n ca l le del A g u i l a n ú m . 116, cuarto n. 57. 
9536 4-11 
S E S O L I C I T A 
una n m e b a c b a de 12 á 14 a ñ o s pare entretener u n 
• v ñ o de diez meses y á los quehaceres do l a casa . 
OMteilly n ú m e r o 50: sea b l a n c a ó de color. 
9535 4-14 
C O C I N E R A . 
Se sol ic i ta n n a que duerma en el acomodo; que 
traiga buenos informes. Neptuno ni 112, esquina á 
Perseveranc ia , botica, 9534 4-11 
¡Tk E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E c o -
U f c i q e r a pen insu lar do mediana edad, aseada y de 
'oda confianza, bien sea en establecimiento ó casa 
¡ tart icular: tiene personas que l a garant icen , O b r a p í a 
¡i. 22: en la m i s m a se co loca un j o v e n p a r a portero 6 
en establecimiento, tiene quien responda por e l . 
9573 4-14 
AG E N C I A G E X E R A L D E N E G O C I O S Y C o -locaciones A g u i a r 75, esta ant igua y conoc ida 
rasa facilita de momento dependientes y s irvientes 
con buenas referencias; se neces i tan 2 cr ianderas $30 
1 manejadora 30, 2 coc ineras 25 y 45, 1 l a v a n d e r a 40, 
'! criados 17 y 20 oro, 1 cocinero 25 oro, 1 cr iado 2;.1 
30 billetes; vista hace fe. M a n u e l V a l i ñ a y C p . 
9566 4-14 
C R I A D A 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r a formal que ent ienda do cos-
tura v de lavado. I n f a n t a 111, entro N e p t u n o y C o n -
cordia , de 11 á 2. 9559 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o que e n -
t ienda de cos tura , b lancas ó de color, poro que t e n -
gan buenas referencias y d u e r m a n en e l acomodo. S. 
Ignac io 50 i n f o r m a r á e l portero. 
9549 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n a c r iada do mano 
P l a z a do A r m a s . 
Bara t i l l o n ú m e r o 2, junto á l a 
9510 4-13 
ü N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E C O L O R so ofrece p a r a establecimiento ó c a s a par t i cu lar ; 
tiene personas de responsabi l idad que abonen por é l : 
I n f o r m a r á n en la cal le S a n R a f a e l , esquina á E s c o b a r , 
p a n a d e r í a . 9502 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera de color con abundante l eche p a r a c r i a r á 
leche entera; t iene personas que respondan por olla 
i m p o n d r á n cal lo de R o m a y n ú m e r o 35. 
9544 4-14 
A M I S T A D , 7 1 , 
se necesi ta u n cr iado do mano. 9542 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -l a r p a r a criado de m a n o ó portero: tiene personas 
que respondan p o r su conducta , h a servido en las 
pr inc ipales casas de l a H a b a n a . D a r á n r a z ó n P r a d o 
n. 107, l i b r e r í a . 9528 4-14 
U n muchacho 
de 12 á 14 a ñ o s se sol ic i ia p a r a dependiente de libre-
ría: i m p o n d r á n Neptuno 124, l i b r e r í a . 
9537 4-14 . 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
X / d e mano pen insu lar acostumbrado á esto sorvic io 
y con personas que garant icen su comportamiento; 
s u p o n d r á n ca l le de J e s ú s M a r í a n . 4. 
9510 4 - ] 4 
i) E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -n i n s u l a r que l l eva muchos a ñ o s en é s t a : coc ina á a e s p a ñ o l a y l a cr io l la y algo de r e p o s t e r í a ; bien p a r a establecimiento, casa part i cu lar , fonda, p a r a vapores 
costeros ó el campo. I n f o r m a r á n A r a m b u r o n ú m . 16, 
bodega. 9500 4 .13 
Mercíidcres míni. 16, piincipal. 
Se solicita una cocinera. 
9^31 4-13 
A V I S O . 
Se solicita un olicial de p l a t e r í a , en l a ca lzada del 
Monto n. 299. 9499 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en la calle do T e j a d i l l o n ú m e r o 43. 
9524 4-13 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad para entretener una n i ñ a de un a ñ o y a y u d a r 
en los quehaceres do la casa , puede dormir en su casa 
si quiere; en l a misma so solicita u n a m u c h a c b i t a de 
color. An imas , frente a l mercado de C o l ó n , altos del 
rastro. 9518 4 13 
S E S O L I C I T A N 
un buen cocinero de color ó chino y u n a buena c r i a -
da para ayudar á algunos quehaceres de la casa, se 
prefiere morena, ambos h:in do traer buenos informes 
Olii-ios n. 7. 9516 4-13 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz do 12 á 16 a ñ o s . B o t i c a Santo Cris to . 
9506 4_ i3 
S E S O L I C I T A 
una cr iada do color para manejar u n a n i ñ a y a y u d a r 
á la l impieza , y un criado de mano: si no t ienen r e c o -
m e n d a c i ó n que no se presenten. O ' R c i l l y 53, altos. 
9519 ' 4 _ i 3 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E E N una casa part icu lar de manejadora: tiene buenas 
referencias y quien responda por el la. In forman E s -
tre l la 128. 9520 4-13 
A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
moral idad, para manejadora ó cr iada de 
mano: i n f o r m a r á n calle de Egido uúmero 77. 
m i ¡na . 
Q O L I C I T . 
l O c o l o r , de 
S E S O L I C I T A 
u n a coc inera con buenas referencias . S o l n ú m e r o 12, 
altos. 9505 4-13 
DE S E A N S A B E R E L P A R A D E R O D E L A morena T o m a s a T a p i a , á quien sus hermanos l a 
sol icitan: l a persona que sopa s u r e s i d e n c i a ó la m i s -
ma interosada puedo dirigirse a l c á l l e j ó n del S u s p i r o 
n ú m . 18, donde v i v e n sus hermanos . 
9458 4 - l á 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A r e -cien l l egada en u n a casa de cor ta fami l ia , es a s e a -
da y t rabajadora y t iene quien re sponda por e l la : d i -
rigirse ca l le do C u b a 133, e squina á P a u l a . 
9489 4-12 
C O C I N E R A . 
S e desea u n a m o r e n a do m e d i a n a edad que d u e r m a 
en el acomodo y tenga personas que abonen por su 
mora l idad y conducta . H a b a n a 220 i n f o r m a r á n . 
9470 4-12 
S E N E C E S I T A N 
costureras. I n f o r m a r á n en P a s a j e n ú m e r o 7. 
9469 4-12 
IM P O R T A N T I S I M O . — L O S Q U E D E S E E N e s -tar bien servidos en e l r a m o de cr iados , como son: 
buenos y conocidos cocineros , criados de m a n o a n t i -
guos y fieles; porteros hourados y cumpl idores; c r i a n -
deras conocidas; j a r d i n e r o s , l avanderas , costureras y 
n i ñ e r a s , todas de buenas referencias . D i r i j i r s e á A -
uacate n , 58, entre Obispo y O ' R c i l l y . Te le fono 590. 
. M a r t í n e z . 9491 4-12 
Un depeudiente de Farmacia. 
Se sol icita en C o r r a l e s n. 17, esquina á Cienfuegos, 
botica. 9481 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de regular edad que sepa coser y tonga 
personas que l a recomienden . Monto 69, altos. 
9479 4-12 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C R I A D A D E mano y l a l impieza de l a casa , u n a s e ñ o r a inglesa 
de med iana edad, teniendo personas que respondan 
de su conducta . R e i n a 42. 9481 4-12 
P, A R A M A N D A D O S Y D E M A S Q U E H A C E -
cho j o v e n , peninsu lar . Obispo ^ 
9478 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n a coc inera que sea pen insu lar y que sepa su obl iga-
c i ó n . A n i m a s n . 3 . 9159 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar de cr iado de mano , portero ó dependiente do 
cua lqu ier casa ó b ien ayudante do c o c i n a : no tiene 
inconveniente c u colocarse en vapores correos ú otro 
cua lquiera: i m p o n d r á n E s p e r a n z a n . 111, á todas h o -
ras . 9472 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n a j o v e n de 12 á 14 a ñ o s , b l a n c a ó de color, p a r a los 
quehaceres de l a c a s a de u n matr imonio solo: i n f o r -
man A g u a c a t e 9. 9462 4-12 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R C O N B U E N A 
v J y abundante leche , so l ic i ta c o l o c a c i ó n de c r i a n -
dera: tiene quien responda de su conducta . I n f o r m a -
r á n S a n L á z a r o 370, tren de coches. E n l a m i s m a se 
sol icitan n i ñ o s p a r a cr iar los . 9419 4-11 
S E S O L I C I T A 
un cr iado j o v e n ; se prefiere uno que h a y a trabajado 
en bot ica . Se p a g a r á buen sueldo s i conviene su tra 
bajo. T r o c a d e r o n, 37, esquina á C r e s p o . 
9451 4-11 
S E N E C E S I T A 
u n a b u e n a p l a n c h a d o r a que sepa p l a n c h a r ropa de 
hombro y mujer . C a l l e de S a n Ignac io n. 74, H o t e l 
N a v a r r a . 9411 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado do mano: s a b e - c u m p l i r con su deber. I n -
f o r m a r á n en O b r a p í a n. 63. donde se responde de su 
conducta , 9111 4-11 
T V f i S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
j L / s i i I a r r e c i é n l legada, de c r i a n d e r a á leche entera, 
la que tiene buena y abundante , y personas que a b o -
nen por e l la . I m i i o u d r á n S o l u . 26, á todas horas . 
9430 4-11 
S E S O L I C I T A 
u n a buena cr iada de mano que sea m u y á g i l y e n t e n -
dida en su o b l i g a c i ó n ; es p a r a u n matr imonio solo: h a 
de traer buenas referencias . I m p o n d r á n A n c h a del 
N o r t o n . 221. 9423 4-11 
" P A R A E N T R E T E N E R A U N N I Ñ O Y A Y U -
J T dar á los quehaceres de l a casa , se sol ic i ta n n a 
cr iada en la cal lo de E s t é v c z n ú m e r o 45, Colegio . 
9442 4 - í l 
UN A S E Ñ O R A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E pocos d í a s de par ida , sana , de buena y a b u n d a n -
te locho; so ofrece p a r a c r i a r á l eche entera en buena 
casa . I n f o r m a r á n P a s c o do T a c ó n , C l u b A l m e n d a -
ros u . 251. 9420 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho do 11 á 16 a ñ o s p a r a l a l impieza de una 
casa . T a m b i é n se sol ic i ta u n a m u c h a c b i t a b lanca ó do 
color. I n d u s t r i a n . 103, entre Neptuno y V i r t u d e s 
9116 5-11 
S E S O L I C I T A N 
camiseras p a r a coser de seis á seis; si 110 son buenas 
camiseras que no se presenten. M i s i ó n n ú m e r o 7. 
9417 4-11 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó coc inera b l a n c a , en A c o s t a n ú m e r o 19 
9115 4-11 
V I S O . E N A G U I A R 75 S E N E C E S I T A N 3 
adas, dos manejadoras , 1 costurera , 3 cocino 
ras , 1 l a v a n d e r a , 1 c r iandera , 3 criados, 2 cocineros 
etc. , etc. L o s s e ñ o r e s d u e ñ o s p idan cuantos depeu 
dientes y s irvientes neces i ten y Fcrán servidos con 
puntua l idad . M . V a l i ñ a y C p . 9418 4-11 
S E S O L I C I T A 
en S a n L á z a r o n . 238, una cr iada de mano, de color, 
d á n d o s e l e 30 pesos bil letes y ropa l impia , se advierte 
que hay n i ñ o s y tiene que atenderlos. 
0443 4-11 
" P O R T E I 
J L bre de r egular edad, que h a servido en c a s a do fa 
mil las decentes en esta, ó p a r a sereno do fincas ó par 
t i cu lar , lo tiene pract icado, teniendo personas de re 
p u t a c i ó n que respondan por su buena conducta ; 
comportamiento , p a r a cr iado de corta fami l ia ó 1 
que se lo presente: i n f o r m a r á n G a l i a n o 14, bodega 
esquina á L a g u n a s . 9427 . 4-11 
T N E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N 
J L ' s u l a r de coc inera , d a r á n r a z ó n ca l l e de D r a g o n e s 
n ú m e r o 14, esquina á A m i s t a d , tren do lavado L a 
M a s c o t t » . 9437 4-11 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S A g u a c a t e 54. E n esta ant igua casa se sol ic i tan y 
se ofrecen cr iados y cr iadas , manejadoras , cocineras , 
coc ineros , cr ianderas y muchachos . P i d a n los d u e ñ o s 
que s e r á n servidos con pront i tud. A l v a r e z y R o d r í -
guez. 9136 4 11 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E 
J L / r o ; t iene personas que pueden responder por su 
conducta , ó bien con a l g u n a fami l ia que quiera i r al 
campo ó fuera de l a I s l a . Monserrate n. 89, informa-
r á n . 9454 . . 4-11 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E 30 
J L / a ñ o s de edad p a r a cr iada de mano ó manejadora 
os m u y l i m p i a y aseada y de excelente conducta 
moral idad y duerme en el acomodo; i m p o n d r á n en el 
c a f é y hotel " N u e v o B a z a r , " M a n r i q u e y Z a n j a . 
942S 4 r - l l 
S E S O L I C I T A 
u n a c r iada de edad , peninsular , p a r a a y u d a r en los 
quehaceres d é l a casa. A g u a c a t e , esquina á O ' R c i l l y , 
n ú m . 06. 9117 4-11 
COMPMS. 
H I L A S . 
Se c o m p r a n á 1 peso 10 c l s . bi l letes l ibra . F a r m a c i a 
y D r o g u e r í a E l A m p a r o , E m p e d r a d o n ú m e r o 28. 
9512 10-13 
L A S E G U N D A P R O T E C C I O N 
de Cao y Pardo. 
Se c o m p r a n muebles en p e q u e ñ a s y grandes p a r t i -
das p a g á n d o l o s m á s que nadie . O j o , Monte 176. 
9346 10-10 
E n L A N U E V A M I N A , B e r n a z a 
n. 8, se compran todos los que pro-
pongan en grandes y p e q u e ñ a s par 
tidas, p a g á n d o l o s a l m á s alto precio, 
lo mismo que prendas de oro, plata 
y toda clase de objetos do valor. T e 
l é fono n. 5 1 0 . 
C 1346 2 0 - 1 0 A g 
Casas I s É i M e l e s F f o M a s , 
C A L L E D E A G U A C A T E 140 . 
So a lqui lan habitaciones amuebladas con as is tencia 
ó s in e l la . 8992 1 5 - 2 A g 
HOTEL Y RESTAURANT 
G A R 9 
R I C A R D O F E R N A N D E Z . 
Mayor míms. 52 y 54.—Pinar del Rio. 
El nuevo establecimiento que se ofrece al 
público, se ha montado con arreglo á todoa 
los adelantos de la época. Su dueño, gene-
ralmente conocido dentro y fuera de la pro-
vincia, es garantía del esmerado trato que 
recibirán los señores pasajeros que visiten 
dícbo establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode-
ga bien surtida y con todo lo que exigir 
pueda el gusto más reñnado. 
Para los asuntos judiciales, administrati-
vos, etc,, ote, so dispondrá siempre de per-
sonal idóneo 6 inteligente. 
C 1200 1 78-17.T1 
PARA ENVASAR AZUCAR 
I D O S Z M I I L L O I S r i E S l S 
Olreeen nacionales y extranjeros, do todas ciases, pesos y tamaños. 
Hacen contratos en todas cantidades. 
ISA:, O . o - j ^ L i i s r i D E z ; i z r O I P . 
S. en C . 
San Ignacio n. 331 y Teniente-Hey n. 14. 
Apar t ado n ú m e r o 2 0 7 . Teléfono n ú m e r o 339 . 
lEi-A. B ^ IST .A. -
S E V E N D E O A R K I E N D A 
la finca " N t r a . S r a . de G u a d a l u p e , " de 61 c a b a l l e r í a s 
de t i erra , s i tuada c u A r r o y o N a r a i y o , p r ó x i m a a l p a -
radero del f errocarr i l , con abundantes frutales , a g u a -
da y regular c a s a de v iv i enda . I n f o r m a r á n C i e n f u e -
gos n ú m . 4, de 9 i á 1 0 i de l a m a ñ a n a y de 4 á 7 do l a 
tardo. 9425 4-11 
S E V E N D E 
nna b a r b e r í a . C a l l e de S u á r e z n ú m e r o I . 
9443 4-11 
Sni! 
V E N D E E N 3,800 P E S O S O K O U N A 1 5 0 -
ta casa en l a ca l l e de G e r v a s i o , entro A n i m a s y 
L a g u n a s , á l a moderna , con 4 cuartos , sa la , sa le ta y 
h e r m o s a coc ina , con p l u m a de agua: i n f o r m a r á n A n i -
mas 40. 9413 4-11 
8937 26-30 J l 
SE V E N D E S I N C O R K E D O K U N C A P I T A L de censo redimible de $1,500 oro a l 5 por 100 en 
tres casas en l a H a b a n a , se d á p o r l a m i t a d de s u v a -
lor ó sean $750 oro dejando en favor de l c o m p r a d o r 
ciento y pico do pesos por anual idades a trasadas do 2 
do el las que no so h a n cobrado y o r c i r c u n s t a n c i a s a -
mistosas; su d u e ñ a , C u b a y T e n i e n t e K e y , bodega. 
9435 4-11 
P E R D I D A . 
D e l j iaradero de C o n c h a a l de J e s ú s de l M o n t e se 
h a perdido ct domingo 14, u n a m a l e t i c a de m a n o de 
pa ja a m a r i l l a y p u n z ó conteniendo u n a p u l s e r a de oro 
formada de herradur i tus , u n rosario do cuentas y m e -
la l l i tns de p l a t a , dos espejuelos en sus c a j a s , u n p a r 
mitones y u n p a ñ u e l o de s e ñ o r a , y se s u p l i c a á quien 
l a h a y a encontrado se s i rva devolver los á A n i m a s 91 
ó á J e s ú s del Monte 458, donde so le g r a t i f i c a r á por 
ser las dos pr imeras prendas recuerdo de f a m i l i a . 
9P81 4-10 
E P L E E E S , 
SE V E N D E E N L A P L A Z O L E T A D E J E S U S M a r í a l a c a s a ca l le del A g u i l a n . 254, con 5 c u a r -
tos, de 3 J á 40 v a r a s do fondo, se d a en 1,600 pesos; 
I n f o r m a r á n S a n N i c o l á s 96. 9369 8-10 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a y fresca c a s a do alto y bajo , s i tuada en l a 
ca l l e de P e ñ a P o b r e n. 14, t iene suelos y e s c a l e r a de i , , 
n i á r m o l , r c u n i e n d o toda c lase de c o m o d L d e s ; i n f o r - | ^ i K S ^ S S ^ S S ^ 
c u a r t ó n de S a n A n t o n i o , dos c a b a l l e r í a s d e i n m e j n r a -
bles terrenos product ivos , c a s a de y i v i e n d a , buenas 
afinadas y eentenares de pa lmeras : en G n a n a b a c o a , 
V e n u s 103, d a r á n r a z ó n . 9333 7-9 
m a n en la ca l le de C o l ó n n . 27, 9400 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habi tac iones á fami l ias de m o r a l i d a d . 
V i r t u d e s 59, entre B l a n c o y A g u i l a . 9157 4-12 
Se a lqui lan habi tac iones espaciosas , b ien vent i ladas y c ó m o d a s , con ó s in mueb le s y con toda as i s tenc ia 
p a r a hombres solos ó matr imonios s in n i ñ o s . S a n E a -
fael n ú m e r o 1, altos del I l a z a r U n i v e r s a l . 
9475 8-12 
T j l n l a gran c a s a R e i n a in imero 149 so a lqu i lan d e -
JCJpar tamontos y habitaciones separadas , un d e p a r -
tamento es alto con v i s ta á l a c a l z a d a , propio p a r a 
famil ia de gusto: E n S a n I s i d r o 08, esquina á C o m -
postela hay habitaciones con v i s ta á l a ca l le . 
9010 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaeioucs m u y frescas con b a l c ó n corr ido á 
Monte y á A g u i l a , á hombros solos ó matr imonios s in 
n i ñ e s : i n f o r m a r á n M a l o j a n. L esquina á A g u i l a . 
9644 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos do l a c a s a ca l l e del Obispo n . 1, esquina á 
B a r a t i l l o , propios p a r a famil ias ó escritorios: pueden 
verse á todas horas: en los bajos i m p o n d r á n . 
9315 1 5 - 9 A g 
S E A L Q U I L A N 
en c inco centenes los bonitos altos ca l le del I n d i o n ú -
mero 1, esquina á R a y o . L a l lave en l a bodega. I n -
f o r m a r á n L a m p a r i l l a n ú m e r o 40. 
9131 4-11 
S E ! V E N D E 
la casa n. 91 de la calle del A-
guila, manipostería y azotea: 
informan Cuta 31. 6 í» 
P H A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
ATÍSO ÍÍ los del ramo de tabaco. 
So vende una fábrica de tabacos con sus 
enseres, marcas de regular crédito y buena 
habilitación, está situada en buen punto y 
casa fabricada espresamonte para ella, tra-
tarán do su ajuste en Escobar n. 102, carpin-
tería á todas horas. Habana. 9326 15 9 
S E A L Q U I L A 
l a casa C a m p a n a r i o n. 1, con sa la y sa l e ta corr ida 
tres cuartos bajos, uno alto, bonitos pisos de m o s á i c o 
m a m p a r a s modernas , inodoro, etc . , prop ia p a r a u n 
matr imonio de buena p o s i c i ó n ; l a l l ave a l lado y t r a 
t a r á n N e p t u n o 94. 9611 5-17 
E N $ S O O R O 
so a lqui lan los espaciosos altos c a l z a d a del Monto 12, 
entre A g u i l a y A m i s t a d , eon c inco cuartos , b a ñ o 
gran comedor, sa la y g a l e r í a con piso de mosaico _ 
en trada independiente . S o m b r e r e r í a L a C e i b a l a lia" 
ve. 9610 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos E g i d o n. 2 B , á fami l ia s in n i ñ o s ; son 
espaciosos y t ienen agua y todo lo necesario: so dan 
m u y baratos: a l ladb, on el a l m a c ó n do barros , e s t á l a 
l l ave . P a r a m á s pormenores O b r a p í a n . 21, a l m a c é n 
de m ú s i c a , 002C 4-17 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a H a b a n a n , 3, de alto y bajo, en $32 en oro 
tiene sa la , 4 cuartos , agaa y azotea. L a l lave al lado 
i n f o n u a r á n en S a n R a f a e l 71, entre C a m p a n a r i o 
L e a l t a d . 9653 5-17 
T T ^ n casa de fami l ia docente se a l q u i l a u n entresuelo 
J l i c o m p u e s t o de sa la y dos habitac iones , todo con 
v i s ta á l a cal le . A m a r g u r a n ú m e r o 94. 
9629 4-17 
Zaragoza n. 13, Cerro. 
E s t a hermosa casa -qu inta , se a lqu i la m u y barata 
S u d u e ñ o C o n c o r d i a n . 24 9628 4-17 
G A N G A . 
Se a lqui la m u y b a r a t a p a r a e s t a b l e c i m i o n í o l a cas 
G a l i a n o n ú m e r o 55. S u d u e ñ o C o n c o r d i a n ú m e r o 24, 
9027 4-17 
T T ^ n Oficios 68, entre So l y S a n t a C l a r a , dos hermo 
J U l s a s habitaciones altas con v is ta á l a ca l le con tod 
el servicio en cuatro centenes, y dos interiores á me 
dia onza c a d a u n a , son frescas y vent i ladas , propia 
p a r a hombres solos ó matrimonios s in n i ñ i s: es cas; 
do moral idad . 9610 4-17 
E N T E E S U E L O 
Se a lqui la uno muy fresco do 11 habitaciones y dos 
m á s y l a coc ina en l a azotea. E s t á s ituado en el mejor 
punto de la c iudad , c e r c a de los teatros, de los par 
ques, do los carri tos y de las guaguas p a r a toda di 
r e c c i ó n ; t iene 4 l laves do agua ó inodoro. N o se a l 
qui la sino á fami l ia ó persona decente que pueda dar 
de sí las mejores referencias . E n I n d u s t r i a 138 infor 
m a r á n . 9584 5a-15 ñ d - 1 5 
P E B D M S . 
P e r r a ae T e r r a n o v a 
Se h a extraviado u n a de color negro con u n a m a n -
cha b l a n c a en el pecho y entiende por N u e v a . L a 
persona que se s i rva entregar la en A m i s t a d 102, s e r á 
gratificada. 9032 4-17 
HA D E S A P A R E C I D O D E R E I N A N U M E R O 49, p r i n c i p a l , u n a perr i ta perdiguera , a m a r i l l a . 
L a persona que l a presantaro, s e r á gratif icada g e n e -
rosamente. 9511 4 - l 4 
17 pesos oro. 
E l domingo 31 de ju l io hace diez dias se p e r d i ó u n a 
car tera v ie ja en u n paseo á V e n t o , solo c o n t e n í a p a -
icles que interesan á su d u e ñ o ; a l que l a d e v u e l v a se 
'e a g r a d e c e r á y se le d a r á $17 oro en G a l i a n o 100. 
9474 ' 4-12 
Ha b a n a 65, entre O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s , se a lqui la u n a hermosa sala í)r.ja, con dos ventanas 
á l a cal le: es propia p a r a un escritorio, bufete ó s a l ó n 
de. consultas de u n m é d i c o : en l a m i s m a casa se al-
qui lan habi tac iones con muebles ó sin ellos, á caballe-
ros solos ó matr imonio sin n i ñ o s : es casa do famil ia 
decente y so desean personas de mora l idad . 
9586 8-16 
S E A L Q U I L A N 
las casas C e r r o 602 y 601: las l laves en l a fonda del 
frente, 6 i n f o r m a r á n S a n I g n a c i o n. 44, altos, de doce 
á dos. 9574 4-16 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa c a s a S a n Migue l 116, con seis cuartos se 
guidos y dos altos: l a l lave en la esquina de C a m p a 
nario: i n f o r m a r á n T a c ó n 2, de 1 á 3, y P e r s e v e r a n c i a 
n. 38 A . 9582 5-16 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas m u y venti ladas y f r e s c a » , con 
agua de V e n t o , á persanas docentes. A g u a c a t e 116. 
9589 4-16 
C t e a lqui la u n a hermosa c a s a de alto con todas las 
^ c o m o d i d a d e s p a r a u n a familia,, suelo de m á r m o l 
gran cochera , abundante agua, j a r d i n e s y á r b o l e s fru 
tales, s i tuada en G n a n a b a c o a , cal le de l a C a n d e l a r i 
D. 58: l a l lave en l a bodega do la esquina, é informa 
ráu S a n R a f a e l n ú m s . 13 ó 15, H u b a n a . 
9588 10-16 
^ t o a lqui lan los bajos de l a casa ca l l e de T e j a d i l l o 
f j n ú m e r o 39, compuestos d e s a l a , tres cuartos , coci 
na, agua do V e n t o y d e m á s comodidades p a r a una 
corta famil ia . Se piden informes y so dan en los altos 
de l a m i s m a . 9000 '4-10 
Zaragoza 2 7 , Cerro. 
So alqui la esta espaciosa casa , á media c u a d r a de l a 
ca lzada , con sa la , comedor, 0 cuartos seguidos y u n 
hermoso alto, coc ina , con dos salones adjuntos; l a 
l l ave en el n ú m . 31 do l a mi sma , adonde i n f o r m a r á n 
9595 4-16 
Se a lqui la l a c a s a G e r v a s i o n ú m e r o 110, propia p a r a dos famil ias ó u n a extensa, sa la y dos cuartos , c o -
c ina , agua y d e m á s ; lo mismo arr iba; c u 34 pesos con 
buenas g a r a n t í a s . I n f o r m a n S a n J u a n de D i o s nú-
mero 1. 9561 4-14 
O e a lqui la ó se vende l a casa ca l le de l a M a l o j a 147 
l o t i e n e c inco cuartos , sa la , patio y comedor, en l a 
bodega e s t á l a l lave . Obispo 67 accesor ia i n f o r m a r á n 
9572 4-14 
S E A L Q U I L A 
l a casa Consu lado 81, do alto y bajo, t iene agua. I m 
p o n d r á n S a n I g n a c i o 59. 9 5 7 Í 4-14 
O ' E E I L L - S T 3 4 
E n c a s a de fami l ia so a lqui lan dos habitaciones una 
baja y otra a l ta , con muebles ó sin ellos á personas 
do buena moral idad, entrada á todas horas, $ 1 0 1 ' 
$12-75. 9503 4-14 
13, O ' R E I L L Y " , 13 
So a lqu i lan dos habitaciones altas, seguidas con 
b a l c ó n á l a cal lo, suelos de m á r m o l y cielo raso, i 
p r o p ó s i t o p a r a bufete ó matr imonio s in n i ñ o s . 
9557 4-14 
S E A L Q U I L A 
en $31-80 oro l a casa cal le de las A n i m a s u ú m . 121, 
con sa la , comedor, c inco cuartos , coc ina y buena a -
gua; on el n. 120 e s t á l a l lave é i m p o n d r á n . 
9547 4-14 
S E A L Q U I L A 
l a casa Composte la n. 150, con toda clase de comodi -
dades, moderna , capaz p a r a dos extensas familas; l a 
l lave So l 97. i m p o n d r á n . 9562 8-14 
Se a lqui la l a c a s a M c r e e d n ú m e r o 9, eutro S a n I g -nacio y la a lameda de P a u l a , conc lu ida de reedif i -
car , compuesta do z a g u á n , sa la , comedor y cuatro 
cuartos en los bajos y dos cuartos y u n a sa la en los 
altos: tiene agua de V e n t o y do algibo. 
9552 4-14 
S E A L Q U I L A 
u n a sa la con un cuarto con suelos de m á r m o l y tres 
ventanas á l a cal le , con as i s tenc ia ó s in e l la . P r a d o 
n ú m e r o 13. 9551 4-14 
C1 e a lqui lan unos espaciosos altos compuestos de s a -
j ó l a , aposento, comedor, cuarto y coc ina , con buena 
y abundante agua. P u n t o c é n t r i c o y pi'ecio m ó d i c o . 
In formes , B e r u a z a 42. 9529 4-14 
En casa par t i cu lar se a lqui lan hermosas habitacio nos altas, á l a br isa , con b a l c ó n á l a cal le , b a ñ o s 
y toda asistencia, á personas decentes y con referen-
cias. Z u l u e t a n . 3, frente a l P a r q u e C e n t r a l y Pro-
paganda L i t e r a r i a . 9498 4-13 
P R A D O 78 . 
A c e r a de l a br isa , so a lqui lan frescas, hermosas y 
c ó m o d a s habitaciones , á precios m ó d i c o s . E n l a mis-
m a se neces i ta u n a c r i a d a de mano. 
9522 6-13 
60 , B E R N A Z A 60 . 
Habitac iones altas y bajas con v is ta á l a cal lo, con 
muebles , en c a s a de famil ia docente, personas do m o -
ra l idad: entrada á todas horas . 
9525 4-13 
Se a lqui lan on el punto m á s c é n t r i c o del comercio varias posesiones buenas y frescas p a r a hombres 
solos, entre el las u n a m a g n í f i c a sa la prop ia p a r a e s -
critorio. D i r i g i r s e por c a r t a á A r t u r o Penaf ie l , a p a r -
tado C . 9511 •4-13 
So a lqu i lan hermosas y frescas habitaciones altas ó bajas , con vista á l a cal lo, gas y U a v í n , con m u e -
bles ¿ sin ellos, en I n d u s t r i a 132, entre S a n R a f a e l y 
S a n J o s é , á u n a c u a d r a de los teatros y parques . P r e -
cios m ó d i c o s . 9480 '4-12 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y venti lados altos del c a f é N u e v o M u n -
do, s ituados en l a ca l l e del Obispo n ú m . 23, esquina á 
Mercaderes , (ant igua casa do Z o r r i l l a ) , propios p a r a 
escritorio ó famil ia . I n f o r m a r á n á todas horas on el 
c a f é . 9487 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de l a c a s a C o n c o r d i a n ú m . 89, con sa la , tres 
cuartos , barbacoa , coc ina y agua. E n los altos infor-
u a r á n , 9173 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos del c a f é " L o s P e r a l e s , " R i e l a n , 24, propios 
p a r a u n a fami l ia par t i cu lar , asi mismo p a r a un e s c r i -
torio, 9467 8-12 
Se a lqui lan habitaciones altas y bajas en l a cal le del S o l n ú m . 4, se pueden ver a todas horas, en l a 
mi sma i n f o r m a r á n . O j o , se vende u n a hermosa p e r r a 
de T e r r a n o v a , b a r a t í s i m a . 9521 4-13 
Sí e a lqui la en el C e r r o , ca l le de l a R o s a n ú m e r o 14, u n a casa de portal , con sa la , comedor, cochera 5 
uar los bajos y uno alto, pozo, patio espacioso con 
p l á t a n o s y á r b o l e s frutales: i m p o n d r á n en l a ca l le de 
Z a r a g o z a n . 33. 9513 4-13 
S e a lqui lan hermosas y frescas habi tac iones al tas y 
bty'as eon vista a l P r a d o y a l P a s a j e ; precios m ó d i c o s , 
E n l a m i s m a h a y u n espacioso l o c a l bajo , propio p a r a 
ostablc imicnto ó escritorio. 9-15 '1-11 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do l a c a l z a d a de l a R e i n a n ú m e 37; en los 
altos de l a m i s m a i n f o r m a r á n . 9449 6-11 
SE V E N D E P A R A T E R M I N A R U N A L I Q U I -d a c i ó n y s in i n t e r v e n c i ó n de corredor , l a c a s a H a -
b a n a n. 116, de c a n t e r í a , m a m p o s t e r í a y azotea. E s 
u n negocio p a r a el que qu iera emplear su dinero en 
buenas fincas, do a lqui ler constante y seguro. H a y 
contrato de arrendamiento á l a r g a focha. H a b a n a 75 
i m p o n d r á n . 9311 10 9 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la ca l le de O b r a p i a n ú m e r o 55, cas i es-
quina á C o m p o s t e l a . 9421 4-11 
V E D A D O . 
Se vendo n n a c a s a n u e v a de dos so lares s in censo 
ni g r a v a m e n , agua r e d i m i d a , porta l frente a l m a r . 
C a l l o G , esquina á 5i.1 9389 8-10 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en los entresuelos de l a c a s a M o n t e u ú m . 
tiene agua. 9433 4-11 DE MIALES. 
ALQUILAN 
MUEBLES DE BARCELONA. 
Se vende u n m a g n í f i c o j u e g o de cuar to con e s c a p a -
rate do tres l u n a s y c a m a de g r a n ta l lado , r e c i b i d o 
p a r a u n a f a m i l i a que no l l e g ó á usar los p o r t e n e r que 
ausentarse; t a m b i é n u n escr i tor io p a r a caba l l eros . 
P u e d e verse en los bajos de l que f u é hote l L a P a z , 
frente á U r s u l i n a s , á todas horas . 
9468 4-12 
S E V E N D E 
m u y barato u n p iano del f a b r i c a n t e Bo i s se lo t F i l t s , de 
M a r s e l l a l e g í t i m o , puede v a r s e M o n t e 77, e squina á 
Revi l lag igedo . 9370 6-10 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é F o r t e z a . B e r n a z a 53; se v e n d e n y c o m p r a n 
usados, se v i s ten y c o m p o n e n , v o y á ves t i r lo s a l c a m -
po por m ó d i c o prec io : tengo toda c lase de ú t i l e s p a r a 
los mismos , e spec ia l idad en las bolas de b i l l a r . 
9395 2 6 - 9 A g 
DE MAQUINÁM. 
TRAPICHES BE AJUSTE YERTICÁL 
que admito l a m a y o r f u e r z a compat ib le c o u u n c u c h i -
llo angosto, adaptado espec ia lmente p a r a remoler . 
B u r r o s de graduar bagazo 
p a r a trapiches de remoler . C o n s u empleo se ev i tan 
fuerzas ex traord inar ias , y se a u m e n t a l a e x t r a c c i ó n 
por l a un i formidad con que a l i m e n t a a l trapiche . A m -
bos inventos t ienen patente de i n v e n c i ó n en E s p a ñ a 
y sus colonias . 
P a r a informes dirigirse á G u i l l e r m o G a r d n e r , 
A m i s t a d 124:, Habana . 
9401 10-10 
A los s e ñ o r e s hacendados 
V e n d o u n tr ip le efecto, nuevo, p a r a 60 bocoyes c o n 
s u b o m b a de v a c í o seco, patente W e g e l i n & H u b n e r . 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z , C o m p o s t e l a 213, altos . A p a r t a -
do 700, H a b a n a . 9444 8-11 
H A C E N D A D O S 
L a d r i l l o s y t i e r r a r e f r a c t a r i a de p r i m e r a c lase . E n 
venta por A M A T y C O M P ? , comerc iantes é i m p o r t a -
dores de toda c lase de m a q u i n a r i a . 
T e n i e n t e - R e y 21. Apos tado 346. H a b a n a . 
C n 1 2 7 0 2-Aff 
C L I P P E R MEJORADOS, 
p a r a e l cult ivo de l a c a ñ a de a z ú c a r y otros, de c lase 
superior . E n v e n t a á prec ios de f á b r i c a por A M A T Y 
C O M P . , comerc iantes importadores de toda c lase de 
m a q u i n a r i a v efectos de a g r i c u l t u r a . 
T e n i o n t e - I i e y 2 1 . — A p a r t a d o 3-46—Habana. 
C 1271 2 - A K 
" ' 2 H i t 
DrJMll! 
L'r t / ca Tintara 
i n t i t i m á t Bia p l o -
me, s i n n i t r a t o 
do p l a t a por U 
anái ir i s del Químico 
b a r d d é s Sr.iÍESTiiK) 
f .ivorecicndo el creci-
miento de los cabcllw y de U barba, á la vez que les dá los 
mas bellos ci. !or. Í tubtniali ?. s ' .n m a n c b a r l a . p i e l . 
Dr.' ómTO G s |tfi.< i. : 
TH. BiJOM (PerftmBrla Lri2.r.a)eas;ü,.0£OS (Frantial 
Se vendeen I J H í í a h d t t a e n citsa i l e J O S Í ! S A R R A 
L . O B É y T O I \ R A I . B A S y cn las buenas casas. 
y Grajeas de G i b e r t 
AFECCIONES SIFILITICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
P r o d u c t o s v e r d a d e r o s í á c i l m e n t e t o l e r a d o s j 
p o r e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s U n o s . 
E x í j a n s e l a s P i n n a s d e l 
S5r G i S E R T y £e BOÜTIGNYtFarmtcéutico I 
Prescritos por los primeros médicos J 
D E S C O N F Í E S E : D C i _ A a I M I T A C I O N E S 
L E Q U I N A R A 6 0 U G Y 
las casas ca l l e de l a L í n e a n. 131, frente a l paradero 
do los carritos; on l a C h o r r e r a , y C o r r a l e s n ú m e r o 20. 
E s t a on $34 y aque l la en $30, por meses, á on 30 o n -
zas por la t emporada . L a s l laves de ambas e s t á n on 
las bodegas inmediatas é i n f o r m a r á n on l í a r a t ü l o n. 7, 
P l a z a de A r m a s . 9382 8-10 
S E V E N D E 
un cabal lo g r a n c a m i n a d o r , j o v e n y sano: puede verse 
cn O b r a p í a n ú m e r o 51, á todas horas . 
9643 4-17 
Con notable- r e b a j a se t ras lada el contrato do a -rriendo de u n a hermosa quinta on el V e d a d o h a s -
ta e l mes de m a y o do 1893, con toda c lase de c o m o d i -
dades, r e c i é n p intada , e levada y seca , s i tuada on la 
cal le 5 ? n. 67, c n las mejores condic iones p a r a p a s a r 
u n a temporada: de m á s informes c n Monto 51, y l a 
l lave en l a c a s a de enfrente. 9366 10-10 
S E V E N D E N 
vacas do lecho p a r a la ca l l e , lodo el a ñ o . D a r á n r a z ó n 
en l a ca l l e de l í e p t u r o n ú m e r o 17. 
9636 4-17 
A los aficionados. 
Se venden e jemplares do l a c é l e b r e r a z a de galli-
nas P l u m u m - K a i i c : T a m b i é n hay de v e n t a u n a p a r e -
j a de m u í a s , var ias p o . r a n e a s y yeguas m a d r e s . Pe-
ñ a - P o b r e H. 6, i n f o r m a r á n . 9614 4-17 
Se a lqui la . C o n s u l a d o esquina á A n i m a s , á u n a c u a -dra de l Prado y tres del P a r q u e C e n t r a l , u n a casa 
de alto, con todos sus suelos de m á r m o l , agua de V e n -
to y espaciosas habitaciones , capaz p a r a dos famil ias , 
y p a r a una con cuantas comodidades puedan exigirse. 
9335 6-9 
S E V E N D E 
un hermoso cabal lo de s i l l a , de siete c u a r t a s , b u e n 
caminador , y puede verse á todas horas en l a c a l z a d a 
de J e s ú s del Monte n ú m e r o 120. 
9008 10-10 
H O T E L C E N T R A L . 
E n e l piso alto de l a c a s a de esto nombro, V i r t u d e s 
y Z u l u e f a , so a lqui lan habitaciones s in muebles á per-
sonas de orden. Se fac i l i tan criado y luz . L o s porteros 
i n f o r m a r á n . 0820 8-9 
T p O R Q U E N O S E N E C E S I T A S E V E N D E P . A -
i rato a n buen cabal lo cr io l lo de m á s de siete c u a r -
tas, de trote y maestro de coche . C o n c o r d i a 100. 
9569 4-14 
A V I S O . 
So a lqui la l a esquina So lud y C a m p a n a r i o prop ia 
par.i es tablecimienios do c a s a de p r é s t a m o s , ropa , 
p e l e t o i í a , q u i n c a l l e r í a , s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y 
d e r í a pues r e ú n e buenas condiciones p a r a c u a l q u i e r 
giro. I m p o n d r á u en la bodega S a l u d 49, e s q u i n a á 
C a m p a n a r i o . * 9302 6 9 
Q E V E N D E U N A P R E C I O S A J A C A D O l í A D A 
l o i ' c ' i n t o , m u y b u e n a c a m i n a d o r a , de 5 a ñ o s de edad 
y Oí,' do a lzada , r o n su m o n t u r a de p l a t a y oro, es de 
m u c h o gusto, e s t á a v a l u a d a c n 10 onzas y se da c n 12, 
puedo verso en l a ca l l e de l a M e r c e d n . 87, do 10 de 
la m a ñ a n a á 4 do la tarde . 9548 4-14 
Amistad 71. 
So a lqu i lan frescas y elegantes habi tac iones , con 
asistencia ó s in e l la , á precios m u y arreglados . T a m -
b i é n un z a g u á n m u y desahogado y barato . 
9306 15 9 A g 
P A L O M A S 
M e quedan siete pares , francesas; cuatro idem b e l -
gas; las vendo por j u n t a s en diez centenes . P o r u n 
par $ 4 - 2 5 oro, por uno idem belga $ 8 50 oro. P u e d e n 
verso do 4 á 5 c n C o n s u l a d o 132. 
9509 4-13 
4 5 , E M P E D R A D O 4 5 . 
So alqui la u n a h a b i t a c i ó n a l ta A hombres solos ó 
matrimonio s in hijos. 9286 8-7 
DE m m m . 
H A B A N A 2 0 . 
So a lqui lan dos h a b i í a c i o n e s bajas con muebles o s in 
ellos, propias p a r a hombres solos ó a lguna s e ñ o r a do 
edad que quiera v i v i r en famil ia . 
9267 . 8-7 
E N $ 4 5 O R O . 
Se vende u n carro do dos ruedas , con muel les y sus 
correspondientes arreos, propio p a r a vender ropa , c a l -
zado ó q u i n c a l l a ú otros objetos de igual í n d o l e . S e 
ba i la en l a ca l le del A g u i l a n. 220, entre M i s i ó n y 
E s p e r a n z a . 9623 4-17 
Se a lqui la una gran casa de alto y bajo, m u y fresca, cn l a ca l le do R i e l a ; los bajos fabricados p a r a u n 
a l m a c é n ile ropa ó de otro giro: i u f o r m e r á n A g u a c a t e 
n. 53. l i n l a m i s m a se vende un pianino P l c y e l y otro 
de G a v e a u de m u y poco uso y se dan cn p r o p o r c i ó n . 
8882 15 - ? 9 J l 
SE V E N I magní f i c ( ' D E U N M I L O R D D E M E D I O U S O E N líftco estado y m u y barato , en ciento o c h e n t a 
y c inco posos oro, y si le conviene , cou arreos y dos 
cabal los buenos, conv in iendo en el precio . E s p a d a n . 
2, entre P r í n c i p e v C a n t e r a s , de 1 á 6 de l a tarde. 
9002 4-1'! 
C Í E V E N 
^Oconstr iK 
W a i e t e f s s t a i c i i i l o s 
N D E U N V I S - A - V I S L A N D O N U E V O , 
u c c i ó n regia, u n a duquesa de a l g ú n uso, u n 
v i s - a - v i s usado propio p a r a el campo ó l a c i u d a d , u n 
precioso cabal lo do monta , edad 4 a ñ o s , co lor moro y 
castrado con ó s in u n a elegante m o n t u r a de p la ta íí 
estilo del p a í s . A m a r g u r a 54, a l lado de l a c a s a do 
b a ñ o s . 9565 4-14 
S E V E N D E 
en el barrio do C o l ó n u n a c a s a con sa la y sa leta c o -
r r i d a , tres cuartos bajos , uno alto, pisos do m o s á i c o , 
mamparas modernas , inodoro, etc , , etc. T r a t a r á n en 
Neptuno 94. 9610 5-17 
S E V E N D E N 
las casas Neptuno n . 114 v A g u a c a t e u . 3. D a r á n r a -
z ó n S a l u d 32, de 5 á 8 de l a noche . 
9630 4-17 
SE V E N D E M U Y B A R A T A L A L I N D A Y her-mosa c a s a s i tuada en l a c a l z a d a de J e s ú s del M o n -
te n ú m e r o 120, p r ó x i m a a l P u e n t e do A g u a D u l c e : 
compuesta de sala , comedor, seis cuartos bajos y dos 
altos, b a ñ o , coc ina , patio y traspatio con á r b o l e s f r u -
tales y des posesiones a l fondo, propias p a r a criados: 
i n f o r m a r á n en la m i s m a . 9607 10-16ag 
C O C H E L A N D E A T J . 
S e vende uno m a g n í l i c o y en m u y buen estado, p r o -
pio p a r a v iajes a l campo: puedo verso en l a ca l le de 
la M e r c e d n. 26, y do su precio i n f o r m a r á n en l a cal lo 
de L a m p a r i l l a n. 74, entresuelos. 9477 4-12 
S E V E N D E 
u n a elegante j a r d i n e r a con asiento a t r á s y s in p e s -
cante, do m u y poco uso, s in arreos; P r í n c i p e Al fonso 
503, altos, d a r á r a z ó n D . A n g e l A l o n s o . 
9492 4-12 
Maquinar ia inglesia y amer icana . 
C u a t r o c e n t r í f u g a s completas , b o m b a s de v a c í o , 
m á q u i n a de v a p o r de 18 caba l los do f u e r z a , t o m o s 
p a r a meta les , recor tador , ta ladros m e c á n i c o s , b o m b a 
de vapor , D a v i d s s n " d o n k e y " p a r a a l i m e n t a r c a l d e -
r a s v p a r a todos los usos , b o m b a s de m a n o , motores 
de gas, motores p a r a e l e v a r agua . C a l d e r a s de s e g u -
r i d a d . C a r r i t o s p a r a a z ú c a r , arados , segadoras , h e 
r r a m i e n t a s , m a n ó m e t r o s , l l aves de v a p o r y agua , c a -
ñ e r í a s , e tc . , e tc . E n v e n t a j ior A M A T y C p . , comer-
c iantes é importadores de toda c lase de m a q u i n a r i a é 
iraplementos de a g r i c u l t u r a . T e n i e n t e - R e y 21, A p a r -
tado 3 4 0 . — H a b a n a . C 1272 a l t 1 - A g 
D a e s o o l s n u o s r««aU&&>a 
C D todo«lo»oKifo0<s4IEBia 6 c» O S M J D A B ^ 
a Q U I N A R A f i O U C Y S 
De Dropsr ía y M i e r í a . 
N O M A S C A N A S . 
L a m e j o r p r e p a r a c i ó n que puede usarse paro las 
canas , es e l 
A C E I T E B A K R I X A T . 
S e vende en todas las bot icas , d r o g u e r í a s y p e r f u -
m e r í a s . 9639 2 6 - 1 7 A g 
^ZSZ5aS2SHS2SESH55S2S25HS2SHS2S5S2S2Sa5HS 25 i 
r J r t e Pectoral C i a i o . 
L a c o n s t i t u c i ó n re inante es c a t a r r a l y n i n -
g ú n m e d i c a m e n t o como e l J A R A B E P E C -
T O R A L C U B A N O es e l l l a m a d o á ser r e c o -
mendado porque c a l m a l a T O S por rebe lde 
que sea . E n ca tarros c r ó n i c o s y agudos, en l a 
T I S I S i n c i p i e n t e , en u n a p a l a b r a , en todas 
las enfermedades del pecho, p r o d u c e efectos 
notables este J A R A B E . 
P í d a s e en todas las bot icas . 
I _ A 3 V E R D A D E R A S P A S T A L A S 
con Sales naturales exlraidas d é l a s Agoas Minerales dfl 
te tenJen en cajas fnfíá/ÍMS selladas 
y que llevar, Uts mareu de la Compiñla arrendadora á» Viahf 
Digesiíones dií/cilss. ~ Males de esíoinap 
B a ñ o s , D u c h a s , C a s i n o , T e a t r o . 
Depósitos en la Habana : J o * é S a r r a ; L o b é y Torra^bas. 
£Q Itlatanzas: Matbias Hermanos ; A r t i s y Zanet t l 
y ec las principales Farmacias y Drcguenu. 
C 1316 6-0 A g 
5cS2SHZSHSZSH5cSE5E5HSH! 
pujos de sangre y s in e l l a , ca tarros intes t inales , d i a -
rreas flemosas, ardor y toda i r r i t a c i ó n in te s t ina l , se 
consigue l a c u r a c i ó n en pocos d í a s con l a s P I L 
D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S de A r n a u t ó , c o m 
puestas solo de vegetales . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e r í a s y f a n n a c i a s . 
C 1299 1 5 - 4 A g 
I I E C E L i l 
GRAN DEPOSITO BE ESPONJAS 
REFORMADO. 
C o n g r a n surt ido de todas las p l a y a s de l a i s l a , y se 
venden m u y baratas por tener m u c h a s e x i s t e n c i a s y 
por esto rebajo los precios y recomiendo á mis p a r r o -
quianos que no se dejen e n g a ñ a r : ca l l e de l S o l n ú m e -
ro 1 6 . — S e b a s t i á n R a m ó n . 
7551 a l t . 2 6 - 2 9 J n 
SE ches, u n e l e g a n t í s i m o v i s - a - a v i s de dos fuelles, u n 
milord, u n f a e t ó n con 4 asientos do fresno y nn f a e -
t ó n breek m u y c ó m o d o p a r a famil ia . A g u i l a 84. 
9281 8-7 
GA N G A , S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S . — P O R tener su d u e ñ o que deshacerse do ol la, so vendo 
por precio ins igniScauto u n c a f ó - b o d e g a con juego de 
d o m i n ó , propio p a r a principiantes: esta casa e s t á lis 
mada á va ler mucho dentro de poco tiempo: informa-
r á n Monte n ú m e r o 149, R a s t r o . 
9583 6-16 
S E V E N D E 
un carro do cuatro ruedas m u y s ó l i d o y m u y l igero, 
propio p a r a c igarros ó dulce ú o tra cosa a n á l o g a : 
puede venderse á todas horas . B e l a s c o a i n 71. 
8928 15-30J1 
A T E N C I O N . S E V P : N D E U N C A P I T A L D E 1000 pesos oro á censo, pertonocientc á m i p r o -
piedad, impuesto en tres casas on l a H a b a n a , do 9 
varas por 50 de fondo c a d a n n a y so dan de modo que 
rente el 10 ó el 12 por ciento a l comprador , que v iene 
á dar el resultado de darse por l a mi tad; su d u e ñ o 
J l e r c a d c r o s 39, c a f é ; s in i n t e r v e n c i ó n de tercera p e r -
sona. 9538 4-14 
DE IÜEBLES. 
S E V E N D E N 
dos mostradores en perfecto buen estado, ca l le del 
Obispo 123. C 1304 4-17 
Q A N J O S E 1 8 , R A J O S , E S Q U I N A A C A M P A -
j o n a r i o . — S e venden bodegas, fondas, c a f ó s con b i -
l lares, cafetines, c a r n i c e r í a , tren de lavado, v idr ieras , 
barati l lo , t ienda de ropas, casas de esquina con es ta -
blecimiento, casitas chicas . S a n J o s é n. 48, bajos. 
9532 4-14 
LI Q U I D A M O S T O D A S L A S P R E N D A S D E oro, p l a t a y br i l lantes , re lojes , etc . , juegos do s a -
la , de comedor y de cuarto , l á m p a r a s , espejos, pianos, 
v idr ieras , anaqueles y objetos de arte . S e admiten 
ofertas por todo. P a r d o y F e r n á n d e z , C o m p o s t e l a 46, 
en t i c Obispo y O b r a p í a . 9513 8a-13 8 d - ] 4 
X X - s a s 
P K O V E C I I A K . S E V E N D E N V A R I A S C A -
de 3, 4, 5, 7, 10 ,12 , 18 y 25,000 posos oro, e s -
t á n s ituabas en buenos puntos, hay con es tablec imien-
tos, precios b a r a t í s i m o s ; t a m b i é n se venden bodegas, 
c a f é s , fondas, trenos de lavado y otros e s tab lec imien-
tos (sin corredor) A g u i a r 75. J l . V a l i ñ a y C p . 
9507 4-14 
S E V E N D E 
un escaparate y una c a m a de hierro de u n a persona 
sola: pueden verlo á todas horas en l a c a l z a d a de J e -
s ú s del Monte n. 120. 9009 10-16 
p A M 
V ^ n o s 
T i 
A N J O S E 48, B A J O S , E S Q U I N A A C A M P A -
nar io .—Se venden var ias casas de 2, 3 y 1 ventana: 
varias casas de esquina con establecimiento; var ias 
casitas y casas -c indade las , casas-quintas , casas en el 
V e d a d o , idem c n S a n L á z a r o y C e r r o . S a n J o s é n ú -
mero 48, bajos. 5533 4-14 
' ñ o s y clases, de hierro y bronce , á precios s u m a -
mente m ó d i c o s ; 1 bonita c a m a de n i ñ o , bronce , l a n z a , 
1 idem ch inesca l a n z a , 1 idem c a r r o z a bronce y otras 
do espec ia l m e n c i ó n ; en l a m i s m a so p intan v doran . 
Sol 85. 9554 4-11 
Se arrienda 
u n a t ienda-bodega en u n ingenio cerca de esta capi ta l . 
P a r a informes V i r t u d e s n ú m e r o 8, A . 
9530 6-14 
C I N C U E N T A Y C U A T U O C A B A L L E R I A S D E terreno on Sagua , cerca de l a p l a y a con e m b a r c a -
dero y del f errocarr i l , se puede hacer buen negocio 
con otros terrenos, se vende barato ó se a r r i e n d a con 
í a r a n t í a . I n f a n t a 114, entre Neptuno y C o n c o r d i a , t e -
l é fono 1,150. de 11 á 2 y do las 0 en adelante . 
9558 4-14 
So rea l i zan 400 camas de l a n z a y c a r r o z a do 9 á $ 2 0 
oro; escaparates , pianinos y juegos de sa la L u i s X V y 
R e i n a A n a b a r a t í s i m o s ; 200 relojes do pared , p r e c i o -
sos y garant izados por un a ñ o , á 2, 3, 4 y $5 , 1 l a m -
p a r a do cr i s ta l iuglesa 0 luces $45, u n a i d e m 3 luces 
20; cocuyeras á 12, 15 y $19 y en l in , l a m a r de o b j e -
tos, todos á precios do verdadera r e a l i z a c i ó n ; t a m b i é n 
real izamos gran surt ido de i o v e r í a , br i l lantes y r e l o -
j e s . L a C e n t r a l , A g u i l a 215 y 132, Te le fono 1304. 
9568 . 4-14 
B A R B E R I A . 
P o r tener tino ausentarse su d u e ñ o , so vendp 
buen punto y barata , p l a z a del P o l v o r í n n . 3 y 4, i n -
terior, i n f o n u a r á n . 9666 6-14 
SE V E N D E L A C A S A D E Z A G U A N Y D O S ventanas con 14 varas do frente por 40 fondo, s i e -
te cuartos, l ibro de g r a v a m e n , en la c a l z a d a de J e s ú s 
del Monte en 2500 posos oro, do m á s pormenores t r a -
t a r á n R a j o 38, de 7 á 12 do l a m a ñ a n a , 
9526 4-13 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N A C A B A L L E -ría de t ierra do superior ca l idad , coreada, con d i -
visiones, á r b o l e s frutales, pa lmas reales , m a g n í l i c o 
pozo, arroyo, entre dos ca lzadas y u n paradero del 
ferrocarr i l del Oeste y á dos leguas de l a H a b a n a , no 
econoce censo; i n f o r m a r á n l u d i o 51, á todas horas. 
9504 4-13 
UN A C A S A , A C A B A D A D E R E E D I F I C A R , con agua: r e d i t ú a m á s del uno, en el barrio do l a 
M e r c e d : precio $3,200 oro. I n f o r m a r á n C o m p o s t e l a 
n. 149, b a r b e r í a . 9405 4-12 
G A N G A . 
P o r no poder asist irlo, so vendo u n hermoso loca l 
iropio p a r a cualquier establecimiento. C a l z a d a del 
!iIonte n . 90, entre S a n N i c o l á s y A n t ó n R e c i o . 
9466 l a - 1 1 3d-12 
UN A C A S A D E P O R T A L C O N S A L A , C O -medor y 3 cuartos, buena coc ina y n n gran pozo 
de agua potable, pagas todas sus contribuciones , 
l ibre de gravamen y toda de m a m p o s t e r í a . f a b r i c a -
da de poco, se da barata ; puedo verse c n G u a n a b a -
coa, P a l o B l a n c o n. 51. esquina á L u z : su d u e ñ o H a -
bana , E s t é v c z 84, frente á l a iglesia del P i l a r . 
9446 4-11 
MUEBLERIA 1 JOYERIA. 
S. M I G U E L 62 
CASI 
esquina á Qaliano. 
E l p ú b l i c o no se .paga de bombos n i á nosotros nos 
agradan. V e n d e r mucho y obtener l igeros, pero r e -
petidos beneficios, esa es nues tra div isa . 
V é a n s e los precios , a p r é c i o s o luogo l a ca l idad de l a 
m e r c a n c í a y so v e r á si son ó no v e r í d i c a s nuestras p a -
labras , Nues tro s istema es c o m p l a c e r s i empre a l 
comprador; a lgunas veces perdemos; las m á s no q u e -
remos sino n n a tnsignificante c p m i s i ó n . 
J ú z g u e s e por el precio de los siguientes renglones: 
V e n d e m o s los juegos y medios de s i l la y de c o m e -
dor á 15, 20, 25, 35 '40 y 45; camas de 5 á $25; e s c a p a -
rates de todas clases cou ó s i n lunas á precios b a r a t í s i -
mos; peinadores de todas maderas á 25. 30 y 35; l a v a -
bos do 8 á 25; canast i l leros y guarda-comidas m u y b a -
ratos; c n neveras tenemos u n precioso y u n m a g n í f i -
co refrigerador propio p a r a u n c a f é ó fonda, y se d a 
m u y barato, on l á m p a r a s de cr i s ta l e l mejor surt ido y 
c lase d á n d o l a s m u y baratas , a s í como s i l l e r í a s , e s c r i -
torios, u n piano de excelentes voces y m u c h í s i m o s m á s 
objetos. 
E n j o y e r í a y r e l o j e r í a e n c o n t r a r á n el m á s prec ioso 
surt ido y á como quieran. 9420 4-11 
YERBA-HENO DEL PAIS. 
H a y surt ido de pacas , y e r b a pasto l a b r a d o , e s p e c i a l 
g r a m a y pataga l l ina , y y e r b a d e l p a r a l , con tando con 
terrenos arreglados expresamente p a r a y e r b a , a l i g u a l 
de las praderas do l a P e n í n s u l a . P a r a c a m a s y e n v a -
sar hay y e r b a fina y suave y p a c a s de p a j a , todo m u y 
barato y mejor que lo importado d e l e x t r a n j e r o . I n -
fanta 114, entre N e p t u n o y C o n c o r d i a . T e l e f o n o 1150. 
9560 4-14 
E CONSERVA EN BÜES ESTADO DURANTE 
E L TIEMPO MAS CALUROSO. 
Exquisitos Olores 
P e r f u m e s p a r a e l p a ñ u e l o 
PARIS —13, Eae d'EagMea — PARIS 
S E V E N D E N 
1000 p l a n c h a s z inc 36 por 24 pulgadas inglesas en m u y 
buen estado á 20 centavos p l a t a c a d a u n a , j u n t a s ó a l 
detal l . N e p t u n o 156. 9561 4-14 
exiriifiros. 
U L E R E T 
Élástico. sin correas debajo de los muslos, para var ico -
celes, hidrocelcs , etc. — liiijase el sello del inventor, 
Impreso sobre cada suspensorio. 
L E GOfiJÍDEC 
SUCCÜSOB 
B c n d a g i a t a 
13, me RieDM-faresl 
P J L J B I S 
D E P O S E 
\ m m m u m m 
Kl mejor y el mas puro suprimo copaiba, y c u -
bebo, cura los derrames, sin temor de recidiva. 
S í emplea solo ó al mismo tiempo que la I n -
y e c c i ó n V e p f l e . 
A n t i s é p t i c o n i c a ú a t i c o ni i r r i t a n t e , 
e i n t e m o r de e s t r e c h e z , hace cesar los pade-
cimientos on las 24 horas, y cura mas pronto y mas 
rápidamente qne cualquier otro. 
VEGETAL 1 
iODURADO UUI 
s i n . I M I e r c i i r i o 
Extracto concentrado do Z A r s a p a r r i l l a . co lo-
r a d a , el mas seguro y el mas suave üi los depu-
rativos. Especiflco de los vicios de la Sangre, Sífilis, 
Renmatlsmos, Eníormsdades de la Fiel. 
BXIJABE LA FIRMA DBL FABKICANTB 
DÜPERROR, r a m « de 1» GL, 3 » ' , n i das Roslers, P A B I S 
PB H A L L A N E N T O D A S L A S B U E K A S C A S A S 
D E F A K M A C I A T D R O G U E R I A 
Bn i a Habana : JOSÉ SARRA; LOBÉ y TORRALBAS. 
D E V E N T A E N C A S A D E J O S É Í J A R R A . 
R E M E D I O S . > M ÍIÍÍOÍP 
Populares en F R A N C I A , AMÉRICA, 
ESPAÑA, ¿RASIL, en donde 
es tán autorizados por el Consejo de Higiene j 
I V Z e d i c a c i o n S c p u r a t i v a y R e -
c o n s t i t u y e n t e , p e r m i t i e n d o c u i d a r s e 
s o l o , c o n p o c o g a s t o y p r o n t a c u r a c i ó n . 
E x p e l e p r o n t a m e n t e l o s b u m o r e s , l a 
X I b i l i s , flemas v i c i a d a s q u e c a u s a n y 
^ e n t r e t i e n e n l a s e n f e r m e d a d e s ; p u r l - 1 
fica l a s a n g r e y n r e s e r v a d e r e i n c i -
d e n c i a . 
P u r g a t i v o s L e R o y 
0 
t i 
L I Q U I D O S 
* GRADOS, d o s a d o s s e g ú n l a e d a d , c o n - j 
v i n i e n d o s o b r e t o d o e n l a s E n f e r m e - I 
d a d e s C r ó n i c a s , 
P i l d o r a s L e R o y 
E x t r a c t o c o n c e n t r a d o d e l o s B e -
m e d i o s l í q u i d o s , p u d i e n d o r e e m p l a -
z a r l o s e n l a s p e r s o n a s á q u i e n e s r é -
v p u g n a n l o s p u r g a t i v o s l í q u i d o s . 
$ S o n s o b e r a n o s c o n t r a e l A s m a , 
C a t a r r o , G o t a , í S c t t m a t i s m o , I A 
f | T u m o r e s , V l e e r a s , P é r d i d a d e l A 
f t p e t i t o , V a l c t i t t t r a s , V o n g c s -, C t i i t ' v. f s -
t t o n e s . E n f e r m e d a d e s d e l I l i -
l i tt d o , E m p e i n e s , I t t t h i c t m d e j i , 
E t l a U c r i t i c a , e t c . 
todo p r o d u c t o q u e n o l l e v e las s e ñ a s de l a 
FcU COTTIN, yerno de le Roy 
R u é de S e i n e , , P A R I S 
DBPÓSITO EIÍ TODAS LAS FARMACIAS, 
B A R A T I L L O . 
L a flor de é s t o s , se vende, por s u d u e ñ o tener qne 
establecerse en m á s esca la . L a venta de bil letes deja 
los Rastos. I n f o r m a r á n Mercaderes n ú m e r o 16. 
9153 G - l l 
S E V E N D E 
u n a casa cal le de la E s p e r a n z a , en un precio m ó d i c o : 
I n f o n n a M . F . , H a b a n a n ú m e r o 135. 
9450 4-11 
B U E N N E G O C I O 
P o r ausentarse su d u e ñ o se vende u n acreditado 
puesto de frutas, situado en nn punto m u y c o n c u r r i -
do. I n f o r m a r á n S a n Ignac io n ú m e r o 16. 
9418 4-11 
A V I S O . 
Se vende u n puesto de tabacos y c igarros acred i ta -
do, J e s ú s M a r í a n. 60 i m p o n d r á n . 
9439 4-11 
8! 
T ^ L D I A 9 D E L A C T U A L , D E 8 A 9 D E L A 
J t l i n i a ñ a n a se l ia extraviado u n a gorra negra "de c a -
bal lero envuel ta en un papel: l a persona que l a e n -
tregue en l a casa Monte 5. senv gratiflca'la. 
0132 • * H j 
Habitaciones. 
S e a lqu i lan dos amuebladas y con toda as i s tencia á 
l iombre solo ó matrimonio s in l iyos, en uno de los m e -
jores puntos. P r a d o 89. 9486 4-12 
S E A L Q U I L A 
en p r o p o r c i ó n , bas ta e l pr imero de m a y o del 93, la 
c ó m o d a y b ien s i tuada casa Vedado calle 5 ? »• 20: ea 
ID misma, iaíormaráB, 4-13 
E V E N D E E N $4,500 O R O , E N E L V E D A D O , 
u n a bonita, c ó m o d a y espaciosa c a s a de m a m p o s -
e r í a , estilo amer icano , con m a g n í f i c o j a r d í n y u n p a -
tio con abundantes frutales , c e r c a de lu jo , pozo y p l u -
m a de agua, s i tuada en l a ca l l e 6 Í , entre 5!.1 y c a l z a -
da. I m p o n d r á n A n i m a s n ú m e r o 40. 
9414 4-11 
SE V E N D E N T R E S C A S A S A 1 5 0 0 P E S O S O R O c a d a u n a , l ibro de g r a v á m e n e s ; u n a e n J e s ú s de l 
Monte y dos c n esta c i u d a d , con c inco cuartos c a d a 
u n a y de m a m p o s t e r í a ; m á s pormenores R a y (> 
lio 7 ÍÍ ¡U de 1» mafiíuwf SHO 4-n 
LOS PRIMEROS PREMIOS 
de las un iversa les exposic iones de V I E N A y P A R I S 
se los l l evaron los afamados pianos de 
con l i r a entera de acero , que los L a c e eternos. 
B a r a t í s i m o s a l contado 
1-4: OIsrZ-A.S 
y á c ó m o d o s y largos p lazos . 
S e a l q u i l a n pianos . V e n i d á ver los aunque no se 
compren , 
106 OS-AXiZAüIO, 106 
9155 4-11 
S E V E N D E N 
dos aparadores , propios p a r a u n establecimiento; uno 
con v i d r i e r a y el otro s in . Se d a n en p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a r á n ca l l e de B a r a t i l l o n ú m e r o 4. 
9407 5-10 
VI D R I E R A S . — M U Y B A R A T A S S E V E N D E N unas elegantes v idr i eras , prop ias p a r a cua lquier 
establecimiento de c a s a de p r é s t a m o s , t r en de m o d i s -
tas, j o y e r í a s , e tc . : no cues ta n a d a v e r l a s . S e dan c n 
l a c u a r t a parte de s u va lor . A s i m i s m o so v e n d e n v a -
rios muebles . S a l u d n ú m e r o 41. 
9527 4-13 
S E V E N D E 
m u y barato u n j u e g o de s a l a de doblo ó v a l o , en m u y 
b u e n estado, 12 s i l las grec ianas a m a r i l l a s , u n e l e g a n -
te canast i l l ero de nogal , otro i d . p a r a l ibros , u n juego 
de gabinete Luis i í v y nn coQUecitQ de m i m b r e . Da-
mas tf( Si8§ 4-13 
5i A P R O B A C I O l 
Constipados g 
Bronquitis H 
I N F L U E N Z A i f e 
N D E L A A C A D E M I A DE M E D I C I N A D E P A R I S 
Para la curación de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los ¿T 
B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el I N S O M N I O . S¡ 
^ F . G O M A R é H i j o , 2 8 , R u é S a i n t - C i a u d e , P A R I S . — EN TODAS U S FARMACIAS ^ft 
N O M A S G A N A S 
. T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
B>A ÚNICA pará teñir los C a b e l l o s y la B a r b a e n t o d o s colores, 
castaño claro, castaño oscuro telo moreno, v negro SPiQ--: A S A R ant-es ^ su 
a p l i c a c i ó n . — Se g a r a n t i z a n l o s efectos. 
| Ospás/fo general en ia Habana : t.A F2EGNA D E t A S F L O R E S , D0F.IA YMILHAU.ÍÜCO" cf« O u b l o r C * 
S A L O N E S E S P E C I A L E S PAIIA APLICACIÓN D E L A T i n t a r a I n g l e s a . 
C A P S U L A S C O G N E T 
fíJEDICAHIENTO S I N R I V A L P A H A L A C U R A C I O N D E 
IS P E R S I S T E N T E * B R O N Q U I T I S * 
Í . A 3 3 I N O I T I 8 * E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
E x i g i r l a s verdaderas C A P S U L A S C O G N E T , con l a l i r m a del I n v e n t o r sobre l a e t ique ta 
i P a ^ i s , 4 , R u é d e G h a r o n n e . - E n H a b a r a : J . S A R R A . L O B É Y T O U R A I . B A S , y todas las fanr.acias 
( ^ o o o o o o o o o o t 
E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I W 
3 3 , R u é des F r a n c s S o t i r c r e o i s — l ^ A F l l S 
I s fZerxc lon . l E C o n - c r a l b l o , Z E S a c p o R i c i o n " C r : n . i - v e r s a , i e I S S S 
B R É V E T É S . O . D. G . 
L a hechura de esto 
O b l e a , la hace mucho 
mas fácil para absorbur 
le da una apariencia uias 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
BU capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
dada O b l e a podlendese cerrar a voluntad por m e d i ó de "una parte «hata o redonda, los 2 tamaBoi 
de ias oblas dan en realidad 4 ca paridad es diferentes. 
l a mánnina de cerrar 
estas O b l e a s se rcoo-
micacLi por su simpli-
cidad, EU rápidez de c-.r-
rar varias obleas a Ja vez, 
y por su precio módico* 
Depasitaricen LA HABANA: 
J O S É S A R R A 
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